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J  “H ot-Point” line offers sensi-
ifts for an Electrical X mas.
U ' '■ ' ' ' -"'v- ,I JA M E S  & TRENW ITH
ih e  E lec tric  Sl>op
K elowna, B. C. < ,7,
Kelowna, B r i t i s h  Columbia, Thursday, December 10, 1914
City Council
A N ew  Columbia
*~at a  N ew  P rice
T h e  ^C bM E T ” $20
A remarkable Instrument at a 
remarkable price. Beautiful quart­
ered oak. Hds the real Columbia 
„ tone. Play any disc record. Bet­
ter value than an  ^ talking machine 
at anywhere near its price. Call in 
and hear it.
Latest Columbia Double-Disc Records
---- -----— 85 cents ------ —
J a m e s  & T renw ithj 
i G / ? e
Electric Now'
OPERA
Saturday* D ecem ber 1914
The Million Dollar Mystery”
Episode No. 14
M atinee a t 3.15 Night a t 7.15 a n d  9.00
Coupons given free with every adult admission, good for 
half-price admission on Monday, Wednesday or Friday
(Special feature-days excepted).
Furniture at
Iron Beds, Brass trimmed, heavy posts and filling
Bed Springs, Extra Q u a l i t y ...........
Combination Eelt,Mattress . . . . . . •> . . ? - • • • • • • • •  •••••
' Brass-Beds, 2-in., p o s t s . . . - u ..;...
Best Quality Spring .v .-;-.ya .-.-y.v.::-.:.v.%....:...........
All Felt M a t t r e s s ,  w i t h  b e s t  q u a l i t y  Art Ticking
• v  Dressing Table w it t^ B r it is l^ b ^ ^ te  mirror......;. .
Wash Stand;to match , r v v - :• • v  .......*•
5-Drawer, Drop Head Singer Sewing Machines, at
’ OR OUR
» • • •• »«
.$3.25
2 .5 0  
;  4 .0 0
$ 9.75
$15.00
3.50 
7.25
$25.75
.$ 8.75 
4>QQ
$12.75
$ 3 5 .0 0
97-plece China Set, at pniy^ h , • •. • •, • ...$2 0 .0 0
:■ >
Kelowna
UNDERTAKERS
Question of Hotel License Fees Will 
Probably Be Left to 1915 Council
O n e  o f  t h e  f i r s t  m a t t e r s  b r o u g h t  
b e f o r e  t h e  r e g u l a r  w e e k l y  m e e t i n g  o f  
t h e  C i t y  C o u n c i l  l a s t  h r i d a y  m o r n ­
i n g  w a s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  ^ insur-  
a n c c  r a t e  o n  t h e  b a n d  s t a n d < in  t h e  
P a r k .  T h i s  h a d  b e e n  r e c e i v i n g  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h e  P a r k  C o m m i t t e e  
s in c e  th e .  r e n e w e d  p o l i c y  h a d  b e e n  
p r e s e n t e d  t o  t h e  C o u n c i l  s o m e  w e p k s  
a g o ,  t h e  C o m m i t t e e  h a v i n g  b e e n  r e ­
q u e s t e d  t o  s e c  if  a  l o w e r  . ra te  c o u ld  
n o t  b e  c h a r g e d ,  a s  t h e  C o u n c i l ' h a d  
a g r e e d  t h a t  t h e  p r e s e n t  o n e  w a s  e x o r ­
b i t a n t ,  T h e  C o m m i t t e e  n o w  r e p o r t ­
e d  t h a t  t h e y  h a d  b e e n  u n a b l e -  t o  e f ­
f e c t  a  c h a n g e  f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r ,  
b u t  t h a t  t h e  m a t t e r  s h o u l d  b e  a g a i n  
t a k e n  u p  a t  t h e  e x p i r y  o f  t h e  p r e s e n t  
p o l ic y ,  a n d  a  l e t t e r  w a s  p r o d u c e d  f r o m  
M e s s r s .  M a c a u l a y  &  N ic o l l s ,  a d d r e s s ­
e d  t o  M r .  J .  L .  D o y l e ,  s t a t i n g  t h a t  t h e  
f i r e  i n s u r a n c e  r a t e  o f  3 p e r  c e n t  fo r  
s u c h  b u i l d i n g s  w a s  in  a c c o r d  w i t h  
t h e  r a t e s  f ix ed  b y  t h e  B o a r d  o f  h i r e  
U n d e r w r i t e r s .  ,
A  l e t t e r  w a s  r e a d  f r o m  M e s s r s .  
H a m i l t o n  &  C o m p a n y ,  s t a t i n g  t h a t  
t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  n e w  m a c h i n e r y  
f o r  t h e  P o w e r  H o u s e ,  i n c l u d i n g  t h e  
v e r t i c a l  e n g in e ^  ,w as  s h i p p e d  f r o m  
G a u l t ,  O n t . ,  o n  t h e  2 5 th  N o v e m b e r .  
S e v e r a l  e x p r e s s i o n s  w e r e  m a d e  r e g a r ­
d i n g  t h e  l a t e n e s s  o f  t h e  s h i p m e n t  o f  
t h i s  m a c h i n e r y ,  w h i c h  s h o u l d  h a v e  
b e e n  h e r e  a  l o n g  t i m e  a g o  a n d  w h ic h  
h a d  o n l y  j u s t  b e e n  s h ip p e d .
I n  a n s w e r  t o  t h e  l e t t e r  o f  t h e  C o u n -  
c il  c o m p l a i n i n g  a s  t o  t h e  d i r t y  w a t e r  
f r o m  i r r i g a t i o n  d i t c h e s  w h i c h  w a s  
d r a i n e d  i n t o  M il l  C r e e k  a t  c e r t a i n  
s e a s o n s  o f  t h e  y e a r ,  M r .  W m .  Y o u n g ,  
t h e  C o m p t r o l l e r  o f  W a t e r  R i g h t s  f o r  
t h e  P r o v i n c e ,  w r o t e  s a y i n g  t h a t  h i s  
d e p a r t m e n t  w o u l d  b r i n g  t h i s  m a t t e r  
t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  i r r i g a t i o n  c o m ­
p a n i e s  c o n c e r n e d .
A  Ic t teT  f r o m  M e s s r s .  B u r n e  & 
T e m p l e ,  t h e  C i t y ' s  s o l i c i t o r s ,  a d v i s e d  
t h e  C o u n c i l  a s  t o  t h e  c o r r e c t  p r o c e d ­
u r e  f o r  m a k i n g  a n y  a l t e r a t i o n  in .  t h e  
l i c e n s e  fe e  c h a r g e a b l e  t o  h o t e l s .  A  
g o o d  d e a l  o f  d i s c u s s i o n  f o l l o w e d  t h e  
r e a d i n g  o f  t h i s  l e t t e r ,  a s  i t  w a s  a  m a t ­
t e r  o f  g r e a t  d o u b t  w h e t h e r  t h e  p r e ­
s e n t  C o u n c i l  s h o u l d  d e a l  w i t h  t h e  
s u b j e c t  in  v i e w ^ o f  t h e  f a c t  t h a t  a n y  
c h a n g e  w h i c h  m i g h t  b e  m a d e  w o u l d  
c o m e  i n t o  e f fe c t  d u r i n g  t h e  n e x t  y e a r  
w h e n  a n o t h e r  .C o u n c i l  w o u l d  b e  in  
a u t h o r i t y .  I t  w a s  t h e r e f o r e  f e l t  t h a t  
•it w o u l d  b e  o n l y  f a i r  t o  l e t  th,e n e w  
- C o u n c i l  d e c id e  t h e i r  o w n  f in a n c e ;  a t  
! tb e  s a m e  t i m e  t h e  g e n e r a l  o p i n i o n  
[ s e e m e d ,  t o  p r e v a i l  t h a t  i t  w o u l d -  be; 
^ W ' o r d e r  t o  l o w e r  t h e  . f e e  f r o m  i t s  
p r e s e n t  f ig u re .
U p o n  e n t e r i n g  i n t o  a  d e e p e r ,  d i s ­
c u s s i o n .  o f  th e -  m a t t e r ,  i t  w a s  s u g ­
g e s t e d  t h a t  t h e  a r g u m e n t  - p u t  f o r ­
w a r d  b y  t h e  h o t e l s  a s  a  r e a s o n  f o r  
t h e  r e d u c t i o n ,  n a m e l y ,  b e c a u s e -  t h e y  
w e r e  n o t  n o w  s h o w i n g  a  p r o f i t , ,  w a s  
n o  r e a s o n  a t  a l l ;  s e v e r a l  b u s i n e s s e s  
w e r e  n o t  m a k i n g  a n y  m o n e y  a t  t h e  
p r e s e n t  t i m e ,  b u t  t h e y  h a d  t o  e n d u r e  
t h e  s a m e  c o n d i t i o n s  a s  w h e n  t i m e s  
w e r e  g o o d ; ’v a n d  t h e r e  u n d o u b t e d l y  
w e r e  t i m e s  w h e n  s o m e  o f  t h e  h o t e l s  
a t  l e a s t  h a d  b e e n  v e r i t a b l e  l i t t l e  g o l d
m i n e s .  C o n t i n u i n g  t h e  d i s c u s s i o n ,  a- 
c o m p a r i s o n  w a s  m a d e  w i t h  t h e  s m a l l  
l i c e n s e  p a i d  b y  h a n k s ,  w h i c h  w a s  o n l y  
$5.00 a  y e a r  a n d  w h i c h  w a s  a g r e e d  
t o  b e  r i d i c u l o u s l y  lo w .  I t  w a s  a l s o  
s u g g e s t e d  t h a t  a  r e d u c t i o n  c o u l d  b e  
m a d e  o n  t h e  h o t e l  fe e  and^ a  s i m i l a r  
a m o u n t  a d d e d  t o  t h a t  p a i d  b y  t h e  
b a n k s ,  w i t h  p e r f e c t  f a i r n e s s .  R e f e r ­
e n c e  t o  t h e  l a w  s h o w e d  t h a t  a  t a x  
o f  $400  p e r  a n n u m  c o u l d  b e  i m p o s e d  
o n  b a n k s ,  w h i c h  g r e a t l y  s t r e n g t h e n e d  
t h e  s u g g e s t i o n  j u s t  m a d e ,  \
A id .  S u t h e r l a n d  p o i n t e d  o u t  t h e  
d i f f i c u l ty  o f  t h e  q u e s t i o n  in  c o m in g ,  
u p  a t  s u c h  a  t i m e  o f  t h e  y e a r  a s  w e l l  
a s  t h e  n e c e s s a r y  a n d  c o m p l i c a t e d  l e ­
g a l  f o r m s  w h i c h  s u c h  c h a n g e s  w o u l d  
h a v e  t o  g o  t h r o u g h .  I f  a  c h a n g e  
c o u l d  b e  m a d e  t h a t  w o u l d  b e  in  f o r c e  
o n l y  d u r i n g  t h i s  t i m e  o f  s t r i n g e n c y ,  
s o  t h a t  t h e  l i c e n s e  fe e  c o u l d  b e  c u t  
d o w n  f o r  a  s h o r t  p e r i o d  b u t  w h i c h  
w o u l d  a u t o m a t i c a l l y  g o  b a c k  w h e n  
t h i n g s  b e c a m e ,  g o o d  a g a i n ,  t h e n  i t  
w o u l d  b e  a n ' e a s y  m a t t e r  t o  d e c id e .
T h e  d i s c u s s i o n  c o n t i n u e d  f o r  s o m e  
t i m e  a l o n g  t h e s e  l i n e s  w i t h o u t  m a k ­
i n g  m u c h  h e a d w a y ,  t h e  g e n e r a l  e x ­
p r e s s i o n  b e i n g  t h a t  #h a d  t h e  - r e q u e s t  
b e e n  m a d e  e a r l i e r  d u r i n g  t h e  l i f e  o f  
t h e  p r e s e n t  C o u n c i l  i t  w o u l d  h a v e  
b e e n  g r a n t e d ,  b u t  c o m i n g  a t  s u c h  a  
t i m e  i t  w a s  o n l y  r i g h t  to, l e a v e  i t  f o r  
t h e  i n c o m i n g  C o u n c i l  t o  d e c id e .  A s  
A l d e r m e n  T a y l o r  a n d  A d a m s  w e r e  
a b s e n t  f r o m  t h e  m e e t i n g ,  i t  w a s  f in ­
a l l y  d e c i d e d  t o  l e a v e  t h e  m a t t e r  u n ­
t i l  a l l  t h e  a l d e r m e n  w e r e  p r e s e n t ,  
w h e n  i t  c o u l d  b e  a g a i n  d i s c u s s e d .
. A  l e t t e r  o f  p e t i t i o n  w a s  r e c e iv e d  
f r o m  r a t e p a y e r s  o n  C h r i s t l e t p n  A v e ­
n u e  d r a w i n g  a t t e n t i o n  to' t h e  b a d  c o n ­
d i t i o n  o f  t h a t  t h o r o u g h f a r e  f o r  a l l  
k i n d s  o f  t r a f f i c  a n d  a s k i n g  t h e  C o u n ­
cil  t o  t a k e  s t e p s  t o  i m p r o v e  t h e  r o a d ,  
a s  t r a d e s m e n  a n d  v i s i t o r s  w e r e  c o n ­
t i n u a l l y  c o m p l a i n i n g .  T h i s  p e t i t i o n  
w a s  s i g n e d  b y  M e s s r s .  G . R .  B i n g e r ,  
W .  E .  W .  M i t c h e l l ,  P .  B .  W i l l j t s  a n d  
M r s .  A , T e m p l e .  A id .  C o p e h > .4  s t a ­
t e d  t h a t  t o  i m p r o v e  t h i s  r o a d  w o u l d  
r e q u i r e  a '  t e a m  t o  h a u l  g r a v e l  ;or 
s h a le ,  a n d  t h e  C o u n c i l  h a d  g i v e n ' i n ­
s t r u c t i o n s  t h a t  a l l  t e a m s  w e r e  t o  b e  
la id  o ff .  T h e  C o u n c i l  t h e r e f o r e  a g ­
r e e d  w i t h  r e g r e t  t h a t  t h e y  w e r e  r io t  
in  a  p o s i t i o n  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  re^  
q u e s t .  . ■■■. • .
T h e  C h i e f  C o n s t a b l e ' s  r e p o r t  f o r  
t h e  m o n t h  o f  N o v e m b e r  w a s  r e a d  
a n d  o r d e r e d  t o  b e  f i led .  A i d . '  D u g ­
g a n  t h o u g h t  t h e  r e p o r t  s p o k e  w e l l  
f o r  t h e  c i t y ,  a s  t h e r e  h a d  b e e n  o n l y  
f o u r  p r o s e c u t i o n s  d u r i n g  t h e  m o n t h ,  
o f  w h i c h  t h e r e  w a s  o n l y  o n e  c h a r g e  
o f  d r u n k e n n e s s .
A  g r e a t  d e a l  o f  t i m e  w a s  g i v e n  by- 
t h e  C o u n c i l  t o  h e a r i n g  M r .  A ;  B o r -  
n a i s ,  w h o  a p p e a r e d  b e f o r e  t h e m  w i t h  
t h e  r e q u e s t  t h a t  t h e y  t a k e  s o n i c  s t e p s  
t o  p r e v e n t  M il l  C r e e k  f r o m  f u r t h e r  
e n c r o a c h i n g  o n  h i s  p r o p e r t y .  M r .
Continued on page 6
Interesting Items of
Okanagan Hews
Gathered From Our Coritcmporarics 
Throughout the Valley
Armstrong. Advertiser, Dec. 3:
M r .  D o n a l d  . 'M a th c a o n ,  R e e v e  o f  
t h e  M u n i c i p a l i t y  o f  S p a l l u m c l i e e n ,  
w a s  t h r o w n  f r o m  h i s  b u g g y  w h e n  d r i ­
v i n g  h p m e  f r o m  A r m s t r o n g  o n  S a t ­
u r d a y ,  N o v .  28, a n d  i n s t a n t l y  k i l le d .  
T h e  d e c e a s e d  w a s  w e l l  k n o w n  all  
t h r o u g h  t h e  O k a n a g a n ,  h a v i n g  r e s i d ­
e d  in  S p a l l u m c l i e e n  s in c e  18 /8 . H o  
is  s u r v i v e d  b y  h i s  w i f e  a n d  t h r e e  
c h i l d r e n .
T h e  A r m s t r o n g  B r a n c h  o f  t h e  O k ­
a n a g a n  A in b u la i i c c ,  L e a g u e  h a s  c o l ­
l e c t e d  o v e r  $200 in  c a s h ,  p r a c t i c a l ! "  
a l l  o f  w h i c h  h a s  b e e n '  e x p e n d e d  .’ in 
t h e  p u r c h a s e  o f  m a t e r i a l '  f o r  t h e  m a k ­
i n g  o f  a r t i c l e s  f o r  s o l d i e r s  -a t  t h e  
f r o n t ,  a r id  t h e  f o l l o w i n g  l i s t  o f  a r ­
t i c l e s  h a s  b e e n  f o r w a r d e d  t o  t h e  R e d  
C r o s s  S o c i e t y  f o r  t h e  u s e  ' o f  t h e  l a t ­
t e r :  23  s h i r t s  f o r  h e l p l e s s  p a t i e n t s ,  35 
g r a y  f l a n n e l  d a y  s h i r t s ,  3 f l a n c l l c t t e  
d a y  s h i r t s .  12 s u i t s  o f  p y j a m a s ,  7 
h a n d k e r c h i e f s ,  2 c h o l e r a  rb e l t s ,  7 h o t -  
w a t e r  b o t t l e  c o v e r s ,  2 m u f f l e r s ,  2 B a ­
l a c l a v a  c a p s ,  3 p a i r s  w r i s t l e t s ,  1 b e d  
j a c k e t , 3'A  d o z e n  b a n d a g e s ,  31 p a i r s  
o f  s o c k s  in  s i z e s  f r o m  10 t o  12.
' •* * V  1 _
Vernon News, Dec. 3:
A s  t h e  r e s u l t  o f  t h e '  c o m p l a i n t s  
m a d e  b y  t h e  l i c e n s e d  m i l k  d e a l e r s ,  t h e  
C i t y  C o u n c i l  w i l l  a m e n d  t h e  M i lk  
B y - l a w  s o  a s  t o  p r o v i d e  t h a t  o w n e r s  
o f  o n e  c o w . w h o  se l l  s u r p l u s  m i lk  
m u s t  t a k e  o u t  a  l i c e n c e  a t  a  c o s t  o f  
$2  p e r  y e a r .  T h e y  w i l l  a l s o  h a v e  to  
c o n f o r m  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  ■ th e  
M i lk  B y - l a w  in r e g a r d  t o  c l e a n l i n e s s  
o f  p r e m i s e s ,  e tc .
T h e  D u s in e s s  m e n  o f  V e r n o n  h a v e  
c o m e  t o  p r a c t i c a l l y  a  u n a n i m o u s  d e ­
c i s io n  t o  c o n t i n u e  t h e  w e e k l y  h a l f ­
h o l i d a y  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  w i t h  th e  
e x c e p t i o n  o f  t h e  m o n t h  o f  D e c e m ­
ber* a n d  a n  a g r e e m e n t  t o :  t h i s  e f fe c t  
h a s  b e e n  v e r y ,  f u l l y  s i g n e d .  I n  o r ­
d e r  t o  f a l l  in  l i n e  w i t h ' t h e  s o u t h e r n .  
O k a n a g a n , T h u r s d a y ,  i n s t e a d  < f e d -  
n e s d a y  a s  h e r e t o f o r e ,  w i l l  b e  o b s e r ­
v e d  a s  t h e  h a l f - h o l i d a y .  C o m m e n c i n g  
w i t h  t h e  n e w - y e a j y  t h e  V e r n o n  s t o r e s  
w i l l  c l o s e  on- S a t u r d a y  e v e n i n g s  a t  
n i n e  o ’c lo c k .  : v . ,■ • '
J: E .  W a t s o s r ’( f o r m e r l y :  o f  K e l o w ­
n a )  r e c e i v e d : - v / o r d  t h i f  w e e k  o f  h is  
a p p o i n t m e n t  t o  t h e .  p o s i t i o n  o f  o r g a n ­
i s t  a t . C h r i s t  C h u r c h  C a t h e d r a l ,  Vic^ 
t o r i a .  T h i s  is  a  p o s i t i o n  h i g h l y  c o ­
v e t e d  b y  m u s ic ia n s *  a s  is  e v i d e n c e d  
b y  4 h e  f a c t  - t h a t  t h e r e ,  w e r e  a b o u t  a  
h u n d r e d  a p p l i c a n t s .  O u t  o f  t h e s e ,  
e i g h t  w e r e  s e l e c t e d  , f o r  s e r i o u s  c o n ­
s i d e r a t i o n ,  ‘ a n d  t h i s  n u m b e r  f in a l ly  
w a s  r e d u c e d  t o  t h r e e .  M r .  W a t s o n  
m a y  r i g h t l y  r e g a r d  t h i s  a s  a  m a r k e d  
t e s t i m o n i a l  t o  h i s  p r o f e s s i o n a l  s t a n d ­
i n g ,  a n d  h i s  m a n y  f r i e n d s  h e r e  a r e  
e l a t e d  t h a t ' s u c h  s i g n a l  h o n o u r  s h o u l d  
h a v e  f a l l e n  t o  h i m .  M r .  a n d  M rs .  
W a t s o n  w i l l  p r o b a b l y  r e m a i n  in  V e r ­
n o n  u n t i l  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  
m o n t h .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  t h e y  w i l l  b e  
g r e a t l y  m i s s e d  h e r e ,  b u t  t h e  r e g r e t  
a t  l o s i n g  t h e m  w i l l  b e  t e m p e r e d  b y  
t h e  k n o w l e d g e  t h a t  M r .  W a t s o n  h a s  
a t t a i n e d  a  p o s i t i o n  w h i c h  w i l l  g iv e  
h i m  - t h e  p r o m i n e n c e  in. m u s i c a l  c i r ­
c l e s  w h i c h  h i s  u n d o u b t e d  a b i l i t i e s  a s  
a n  o r g a n i s t  a n d  t e a c h e r  e n t i t l e  h im
tO .  ; . ■ . * * *
Summerland Review, Dec. 4:
T h e  S u m m e r l a n d  L u m b e r  . C o m ­
p a n y  h a v i n g  a c q u i r e d  a  c o n s i d e r a b l e  
t r a c t  o f  t i m b e r  l a n d  in  t h e  M e a d o w  
V a l l e y  d i s t r i c t  w i l l  s h o r t l y  r e m o v e  
t h e  m a c h i n e r y  o f  t h e i r  s a w  riiill a h d  
b o x  f a c t o r y .  T h e  n e w  s i t e  w i l l  b e  
a b o u t  f o u r  m i l e s  u p .  t h e  V a l l e y  f r o m  
t h e - r a i l r o a d .  - t
A t  t h e  S c o t t i s h  C o n c e r t ,  h e l d  o n  
S t .  A n d r e w ’s  N i g h t ,  a  q u a n t i t y  o f  r e a l  
h e a t h e r  t i e d  u p  in  s m a l l  s p r a y s  f o u n d  
a  r e a d y  s a le  a t  t e n  c e n t s '  p e r  b u n c h ,  
t h e  p r o c e e d s  g o i n g  t o  t h e .  b e n e f i t  ..of. 
t h e  S u m m e r l a n d  H o s p i t a l , .
.: A t  t h e  S u m m e r l a n d  P o u l t r y  S h o w ,  
h e l d  o n  W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y .  
492  b i r d s  ■ a n d  p e t '  a n im a l s .  W ere  
s h o w n ,  b e i n g  53 m o r e  t h a n  l a s t  y e a r .  
O f  t h e  e n t r i e s ,  125 w e r e  f r o m  o u t s i d e
p o i n t s .  • ‘ /----
Penticton Herald, Dec. 3: v
T h e  l o c a l  C o m p a n y  o L t h e  R o c k y  
M o u n t a i n  R a n g e r s  is  t a k i n g  fu l l  a d ­
v a n t a g e  o f  t h e :  p r e s e n c e  o f "  S e r g t .  
M o o n  a s  i n s t r u c t o r ,  a n d  m u s t e r ' p a r ­
a d e s  a r e . . b . e i n g : h e l d  t h r e e  t i m e s r a  
w e e k  b e s i d e s - s q u a d  a n d  - i n s t r u c t i o n a l  
d r i l l  o n  o t h e r  e v e n i n g s .
T h e r e  a r e  n o ' . f i r e  e s c a p e s  o n  th e .  
l a r g e  E H is  S c h o o l , . ,  n o r  is  t h e r e  , a n y  
m e a n s  o f  s e n d i n g  in  a  f i re  a l a r m  t o  
t h e  f ire  s t a t i o n . f r o m  t h e  s c h o o l  o t h e r  
t h a n  b y  u s i n g :  t h e  t e l e p h o n e  i n - t h e  
n e a r e s t  d w e l l i n g .  T h e  n e e d  o f  . . th e se  
r e q u i r e m e n t s  is  t o  b e  t a k e n ' u p  w i th  
t h e  c iv ic  a u t h o r i t i e s . '  • '
T h e  P e n t i c t o n  B a n d  h o p e s  t o  m ip i -  
b e r  2 7  p i e c e s  b y  C h r i s t m a s ,  a n d  i t  is' 
a p p e a l in g "  t o  t h e .  p u b l i c ,  for. m o r e  g e n -  
I e r o u s  s u p p o r t ,  a s  $200 ' is  s t i l l  o w i n g  
o n  t h e . . . i n s t r u m e n t s .  . .
NUMBER 20
Penticton Fruit Browers
Strongly Criticise Central Selling 
Agency
A c c o r d i n g  t o  th e  " P e n t i c t o n  l to v -  
iiltk” t h e  f r u i t  g r o w e r s  o f  P e n t i c t o n  
d i s t r i c t  s u e  u p  in  a r m s - . a g a i n s t  - th.o 
p o o r  r e t u r n s  m a d e  o n  t h e i r  f r u i t  m a r ­
k e t e d  t h i s  y e a r ,  t h r o u g h  the, C e n t r a l  
S e l l i n g ,  A g e n c y  a t  V e r n o n .  A t  a  
m e e t i n g  h e l d  o n  M o n d a y ,  N o v .  3Utu. 
t h e  d i s c u s s i o n  w a s  v e r y  a n i m a t e d ,  a n d ,  
s o m e  o f  t h e  s p e a k e r s  d e c l a r e d  e m ­
p h a t i c a l l y  ’ t h a t '  t h e y  d id  h u t  t l i i n k  • 
M a n a g e r  R o b e r t s o n  w a s  a c c o m p l i s h ­
i n g  r e s u l t s  . c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e  
l a r g e  s a l a r y  h e  is r e c e i v i n g .  _
A  r e s o l u t i o n  w a s  p a s s e d  a s k i n g  t o r  
g o v e r n m e n t a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
C e n t r a l  S e l l i n g  A g e n c y ,  a n d  a n o t h e r  
r e s o l u t i o n  w a s  a d o p t e d  p r o p o s i n g  r e ­
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  A g e n c y ,  iii o r d e r  
to ' '■ e l im in a te  t h e  e x p e n s i v e  t m a n a g e ­
m e n t ,  o r  t o  d o  a w a y  w i t h  s e l l i n g  f ru i t  
t h r o u g h  t h e  b r o k e r s .  Us is d o n e  a t  
t h e  p r e s e n t  t im e .  T h e  d i r e c t o r s  o f  
t h e  l o c a l  u n i o n  w e re ,  a l s o  e m p o w e r e d  
t o  b r i n g  u p  a t  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  d i ­
r e c t o r s  o f  t h e  lo c a l  u n i p i i s  t o  h e  h e l d  , 
a t  V e r n o n  o n  T h u r s d a y ' l a s t ; ,  s h o u l d  
t h e y  t h i n k  i t  a d v i s a b l e ,  a  r e s o l u t i o n  
d e c l a r i n g  t h e  e n t i r e  w a n t  o f  c o n f i ­
d e n c e  o f  t h e  P e n t i c t o n  U n i o n  in  t h e  
C e n t r a l  S e l l i n g  A g e n c y .
T h e  “ H e r a l d ” in  a n  e d i t o r i a l  • e n -  . 
d o r s e s  t h e  c r i t i c i s m s  oi t h e  g r o w e r s .
I t  s a y s ,  in  p a r t :  1 •>
" F r u i t  g r o w e r s  w h o  p l a y  p o k e r ,  a n t i  
p r o b a b l y  t h e y  a r e  f e w  a n d  f a r  b c -  
tw e e f i ,  m o s t  f r u i t  g r o w e r s  n o t  h a v i n g  " 
s u f f i c i e n t  m o n y y '  f o r  t h a t  g r e a t  A m ­
e r i c a n  p a s t i m e . 1 w o u l d  b e  a p t  t o  ' s a y  
t h a t  t h e  t i m e  h a s  c o m e  f o r  a " s h o w  
d o w n . ” ; . . . .
" T h e  m e m b e r s  o f  t h e  P e n t i c t o n  
F r u i t  G r o w e r s ’ U n i o n  h e ld  .a m e e t i n g , .  
in  t l je  M u n i c i p a l  H a l l  l l ie  o t h e r  .day  
a t - w h i c h  t h e y  d i s c u s s e d  t h e  f r u i t  situ-..-., 
a t i o n  f r o m  a  g o o d  m a n y  a n g le s .  A l l  
a n g l e s  l e d  t o  t h e  s a m e  c o n c l u s i o n ,  ., 
v iz .,  t h a t  a f t e r m u c h  .w o rk  t h e  o r - ,  
c h a r d i s t s . i i n d  th e m s e lv .e s .  w ith , .but,l i t- . , ,  
t i e  l h o n e y .  .... , , . .
“ T h e  - r e a s o n s  a r e  n o t  . h a r d  to  find. 
N o  d o u b t  t h e  fo rm atioV i o f  a  u n i t e d  
o r g a n i z a t i o n ,  ^ c o m p r i s i n g "  a l l  o f /  t h e  
l o c a l  u n i o n s ,  is  a  p r o p e r  m e t h o d  oE 
a t t e m p t i n g  t o  p la c e  t h e  v a l l e y  o u t ­
p u t  to .  t l i e  b e s t  a d v a n t a g e .  T h e  m a c h ­
i n e r y  is  a l l  r i g h t ,  h u t  t h e  d i f f i c u l ty  
h a s  b e e n  t h a t  th e .  m e n  a t t e n d i n g  i t  
h a v e  n o t  c o m e  u p  to ,  e x p e c t a t i o n s .
I t  w a s  s u p p o s e d  w h e n - M r .  R . H , ' R o ­
b e r t s o n  w a s  g i v e n  $7 ,500  p e r  y e a r -  t o  
s e l l  t h e  f r u i t  o f  t h e  O k a n a g a n  V a l l e y  
'u n io n s *  t h a t  l ie  w o u l d  p l a c e  t h i s  f r u i t  
in  t h e  h a n d s  o f  t h e  r e t a i l e r s ,  . o r  a t  
l e a s t  w i t h  t h e  w h o l e s a l e r s .  v
“ W h a t  h a s  he- s u c c e e d e d  d u  d o i n g ?  - 
H e  h a s  s i m p l y  s o ld  t h e .  f r u i t -  t o  t h e  
b r o k e r s ,  w h o  a r e  m e r e l y  t h e  w h o l e s  
s a l e r s  u n d e r  a n o t h e r  gu ise .-  A n y  $100  
p e r  m o n t h  c l e r k  c o u l d  d o  t h a t  m u c h .
“ H i s  e l a b o r a t e  C e n t r a l  A g e n c y  o r ­
g a n i z a t i o n , a t  V e r n o n  c o s t s  t h e  f r u i t  , 
g r o w e r s  a  g o o d  d e a l  o f  m o n e v .  i I t  
s u c c e e d s  in  s e l l i n g  t o  t h e  b rd lce rs .  a t  
a  c o m p a r a t i v e l y  p o o r  p r i c e .  T h e  b r o ­
k e r s  s c u d  o n  t o  - th e  w h o le s a l e r s . - o i l .  
c o n s i g n m e n t .  b a v i n "  ' f i r s t  o b t a i n e d  
t h e i r  r a k e - o f f .  T h e n  t h e  w h o l e s a l e r s  
se l l  t o  [ th e  r e t a i l e r s  a n d  t h e  r e t a i l e r s  
t o  t h e  p u b l i c .  T h e . n m . l i c  n o ■ d o u b t -■: 
p a y s  e n o u g h ,  h u t  w h a t  b e t w e e n  b r o - ,  
k e r s ’ c o m m i s s i o n s  a n d  c l a i m s  o f  d a m ­
a g e d - f r u i t -  e n t e r e d  b y  w h o l e s a l e r s  a n d  
o t h e r  d e a l e r s  w i t h  p a i n f u l  a n d  p e r ­
s i s t e n t  r e g u l a r i t y ,  t h e r e  is  l i t t l e  l e f t  
f o r  t h e  g r o w e r .  .
“ M r .  R o b e r t s o n  h a s  n o t  fu l f i l le d  h i s  
m i s s io n .  I n  s e l l i n g  t h r o i i - l i  t h e  b r o ­
k e r s  h e  is .  o n l y  d o i n g  w h a t  a n y  o t h e r  
m a n  c a n  d o ,  w h a t  t h e  g r o w e r s  c a n  d o  
w i t h o u t  a n y  u n i o n s  w h a t e v e r .  T h a t  
$7,500 s a l a r y  m i g h t  h e  s p e n t  t o  m u c h  
b e t t e r  a d v a n t a g e .  - »
" I t  h a d  o r i g i n a l l y  b e e n  p r o p o s e d  
t h a t  n e g o t i a t i o n s  b e  o p e n e d  tip- w i t h  
t h e  g r a i n  g r o w e r s  a n d  e l e v a t o r ,  c o m ­
p a n i e s  a s  w e l l  a s  w i t h  v a r i o u s  d e p a r t ­
m e n t a l  s t o r e s  f o r  t h e  s a l e  o f  t h e  f r u i t ,  
b u t , ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  hest^r i n f o r m a ­
t ion ' h e r e ,  n o t h i n g  m u c h  h a s  b e e n '  
d o n e  a l o n g  t h i s  l i n e . ”
W EA TH ER  REPORT
C o m p i l e d  b y  G e o r g e  R .  B i n g e r .  
O b s e r v e r
34
A Slight Oversight
P a t s y  h a d  b o u g h t  a  g u n - a n d  h a d  in ­
v i t e d  o l d  M i c k e y  M i n o g u e  t o  a c c o m ­
p a n y  h i r r i ' t o  t h e  m o o r s  f o r - a  b i t  o f  a  
p a s t i m e .  S u d d e n l y  a-: f ine  w o o d c o c k  
f le w  u p  o u t  o f  . the . h e a t h e r ,  a n d  - u p  
c a m e  t h e  f i r e a r m ,  t o  P a t s y ’s  s h o u l d e r :  
f o r  t h e  f a t a l / s h o t .  I n  a n  i n s t a n t  
M i c k e y - g r a s p e d  h i m  b y  th e :  a r m  a n d ,  
s h o u t e d  e x c i t e d l y ;  “ F o r  hiv.in’s  Sake, 
P a t s y ,  d o n ’t  f ire , s u r e  y c  .have f o r ­
g o t t e n  t o  lo a d  t h e  g u n . ” . “ T h a F s  a s  
m a y  b e ,”  r e p l i e d  P a t s y ,  a s ' h e :  p r o ­
c e e d e d  t o  t a k e  a i m ,  “ ‘b u t  T ire  I  m u s t -  
f o r  t l i c  b i r d  w o n ’t  w a i t ! ” ; . . < *
H e  ( c a l l i n g ) —-T T e a r - 1  m u s t  s e e m  
l ik e  a  S a h a r a  o f  d u l l n e s s  t h i s  e v e n i n g ,  
M i s s  E d i t h :  • -
S h e — O h ,  n o ,  M r .  T i m m i d ,  y o u  arii  
n o t  a t  a l l  l ik e  a  d e s e r t ;  a  d e s e r t  h a s  
s a n d .
■23 43 ..... 39
24 _•_'____ 51 40
25 .......... . 4 8  : ..:......... 32
2 6 ' ..... . 44  ...... ..... : 3<>
27 ............ 4 1  .............. ......... 35
28 . ............ . _;....... . 47  .......... . 39
29 ..........  44 ..........34
30 ........ ....... 39  ...... . ..... . . . . . /  . 25
R A I N A N D  S N O W  F A L L
N o v .  '  * R a in  M e l t e d  S n o w
- ^ I n c h e s  , . I n c h e s
1 . . '  .29 .............
4 ..... ....  .03 ...........
5 ...........  -22 ................
■’-'7 106' .1........— ........... .
i i .10- ............
13 ...... .33 .............. ...... ...... .04
15 . * .......... .10
21 ...............07  .............. .............
26 . ............ ......... .02 ..............
28 .......... . .03 ....... ..
T o t a l s 1.15 .14
T o t a l  p r c c i p a t i o n — 1.29 in c h e s .
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TH E KELOW NA COURIER AND OKANAGAN ORCHARDIST THURSDAY, DEGEM BEli 10, 1014
tttS S m
L O D G E S
A. F. &  A. M.
5t George's lodge, 
NO. II.
Regular mectlngn on Fri­
day*, on or before the full 
moon, at 8 p.iu. In Kay- 
uirr’» Halt, Holournluir 
broth m i cordially Invited.
G. A. MfClKLK S. Guav
W. M, »cc.
THEOSOPHICAL SOCIETY
“ K E L O W N A  L O D G E "  
MwtlngH every Tuomlny nvunlng, at H p. m. 
a t the residence of 8. M. GORE, Ratterwm Aye.
P u b l i c  I n v i te d  L e m m in g  L i b r a r y
W. B. Pf ASI, Pres. . 5. M. OORf. Secy.
P .  O .  B ox  382
P R O F E S S IO N A L
Burne & Temple
Solicitors,
Notaries Public, 
Conveyancers, etc.
KELOWNA, - - - B. C.
R. B. K E R R
Barrister 
and Solicitor,
Rotary Public,
KELOWNA, - B.C.
THE KELOWNA COURIER
AND
Okanagan Orchardist.
O w n e d  a n d  E d i t e d  b y  
GEO. C. HOSE, M.
S o u s e  in  I 'T ioN  R a t e s  
( S t r i c t l y  i n  A d v a n c e )
THE LATEST NEWS BY WIRE
STOP PRESS
"Nurnbcrg” Caught and Sunk
L O N D O N ,  D ec .  10.— T h e  G e r m a n  
c r u i s e r  “ N u r n b c r g "  l ia s  b e e n  c a u g h t  
a m i  s u n k ,  a m i  a r e p o r t  is a l s o  c u r  
r e n t  t h a t  t h e  “ D r e s d e n ” l ia s  m e t  t h e  
s a m e  fa te ,  t h o u g h  th i s  l ia s  n o t  b e e n  
c o n f i r m e d .  R e a r - A d m i r a l  S t u r d e e  is 
b e l i e v e d  t o  h a v e  b a d  n in e  s h ip s ,  in 
h is  c o m m a n d .
L a t e s t  r e p o r t s  s t a l e  t h a t  I lie  e o n  
d i t i o n  o f  t h e  K a i s e r  i s , s e r i o u s .
B e r l i n  l i s t s  s t a t e  t h a t  t h e  G e r m a n s  
h a v e  s o  f a r  o n ly  h a d  003,500 c a s u a l  
t ie s ,  a n d '  t h a t  m a n y  o f  t h e  w o u n d e i  
h a v e  r e c o v e r e d  a n d  a r e .  a g a i n  a t  th e  
f r o n t ,  .
T h e  G e r m a n  C r o w n  P r i n c e  is  n o w  
c o m m a n d i n g  th e  t r o o p s  a l o n g  th e  
Y se r .
W E D D E L L  & G R IB B L E
BARRISTER,
SOLICITOUS & NOTARIES PUBLIC
9  Willits Block Kelowna, B.C
C H A R L E S H A R V EY
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I n  ro u n d ,  n u m b e r s  s o m e  s i x t y  p e r ­
s o n s  w e r e  p r e s e n t ,  a t  t h e  b a n q u e t  gi 
veil in t h e  L a k e v i c w  H o t e l  o n  T u e s ­
d a y  n i g h t  t o  th e  v i s i t i n g  d e l e g a t e s  a t  
t h e  c o n v e n t i o n  o f  t h e  A s s o c i a t e d  
B o a r d s  o f  T r a d e ,  b y  t h e  K e l o w n a  
B o a r d ,  a n d  f r o m  f i r s t  t o  l a s t  t h e  p r o  
c e e d i n g s  w e r e  b r i g h t  a n d  e n j o y a b l e  
a n d . t h e  s p e a k i n g  o f  a  h ig h  o r d e r  o f  
m e r i t .  T h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  h o te l  
c a r r i e d  o u t  t h e  c a t e r i n g  in  e x c e l l e n t  
s ty l e  a n d  r e c e iv e d  c o m p l i m e n t s  u p o n  
t h e  t o o t h s o m e n e s s  o f .  t h e  r e p a s t  s e r ­
ved . S o n g s  a n d  m u s i c a l  s e l e c t i o n s  
v a r i e d  t h e  p r o g r a m m e  o f  s p e e c h e s  
a n d  w e r e  h e a r t i l y  a p p r e c i a t e d .  A l ­
t h o u g h  t h e  b a n q u e t  l a s t e d  u n t i l  1.15 
a. m., t h e r e  w a s  n o  s ig n  o f  w e a r i n e s s  
a m id  t h e  g u e s t s  w h e n  t h e  t i m e  c a m e  
to  ising “ A u l d  L a n g  S y n e . ’’
M r .  S . T .  E l l i o t t ,  P r e s i d e n t  o f . th e  
K e lo W n a  B o a r d  o f  T r a d e  a n d  f r e s h l y  
e l e c t e d  to  a  s im i l a r  o f f ic e  in  t h e  A s^  
s o c i a t c d  B o a r d s ,  o c c u p i e d  t h e  c h a i r  
w i th  t h e  r e t i r i n g  P r e s i d e n t  o f  t h e  A s ­
s o c i a t e d  B o a r d s ,  M r .  J .  F .  P r in g le ' ,  
o f  A r m s t r o n g ,  o n  h is  r i g h t  a n d  
M a y o r  J o n e s  o n  h i s  le f t .
J u s t i c e  h a v i n g  b e e n  d o n e  t o  t h e  
v iands ,,  t h e  c h a i r m a n ,  b e f o r e  p r o p o s  
,ing t h e  t o a s t  o f  “ T h e  K i n g , ” t o  w h ic h  
•the c u s t o m a r y  h o n o u r s  w e r e  p a id ,  e x ­
p r e s s e d  h i s  p l e a s u r e - a t  s e e i n g  s o  
m a n y  p r e s e n t  a n d  c a l l e d  u p o n  t h e  
M a y o r  t o  d e l iv e r  a n  a d d r e s s  o f  w e l ­
c o m e  t o  t h e  g u e s t s :
T h e  M a y o r ,  w h o  s p o k e  a t  s o m e  
l e n g t h ,  o p e n e d  in a  j o c u l a r  s t r a i n  
w i t h  a  s ly .  d i g  a t  t h e  c h a i r m a n ,  f r o m  
w h o m  h e  t u r n e d  h is  b a t t e r i e s  .to b e a r  
o n  t h e  v i s i t o r s :  a n d ;  in  w e l c o m i n g  
t h e  d e l e g a t e s "  f r o m  t h e  s o u t h  p a r t  o f  
t h e  O k a n a g a n ,  . h e  s p o k e  o f  “ t h o s e  
f r o m  t h e  s o f t  f r u i t  d i s t r i c t s  w h o  w e r e  
h a r d  n u t s  t h e m s e l v e s , ” T u r n i n g  to  
m a t t e r s  s e r i o u s ,  h e  s t a t e d  s o m e  o f  t h e  
p r o b l e m s  c o n f r o n t i n g  t h e  p e o p l e  o f  
t h e  O k a n a g a n .  C o n d i t i o n s  t h r o u g h p u t '  
t h e  v a l l e y  in  s o m e  w a y s  w e r e  d i s t u r ­
b in g ,  a n d .  w o u l d  h a v e  to  b e  r e m e d i e d  
to  e n s u r e  p r o s p e r i t y .  O n e  f a c t o r  w a s  
t h a t  o f  t h e  l a r g e  t r a c t s  o f  l a n d  s t i l l  
u n o c c u p i e d .  a n d  g o v e r n m e n t  a id  
s h o u l d  b e  i n v o k e d  t o  a s s i s t  in  c l e a r ­
i n g  a n d  p u t t i n g  s u c h  l a n d  u n d e r  c u l ­
t i v a t i o n .  H e  h a d  g i v e n  s o m e  s t u d y ^ t o  
th e  m a n n e r  in  w h ic h  t h i s  p r o b l e m  
w a s  d e a l t  w i t h  in  A u s t r a l i a  a n d  N e w  
Z e a l a n d ,  w h e r e  g o v e r n m e n t  a id  h a d  
b e e n  g i v e n  t o  s e t t l e r s  w i t h  v e r y  g o o d  
r e s u l t s ,  a n d  t h e  r e c e n t  P r o v i n c i a l  
C o m m i s s i o n  o n  A g r i c u l t u r e  h a d  m a d e  
. r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  g o v e r n m e n t  
in  f a v o u r  o f  s i m i l a r  a c t i o n ,  w h i c h  
s h o u ld  b e  b a c k e d  u p .  T h e  n e e d  o f  
a d d i t i o n a l  p r o d u c t i o n  o f  f o o d  s u p p l i e s  
w a s  s h o w n  b y  th e  f a c t  t h a t  B r i t i s h  
C o l u m b i a  p r o d u c e d  l a s t  y e a r  $23,- 
000,000 w o r t h  o f  a g r i c u l t u r a l  c o m ­
m o d i t i e s  a n d  h a d  t o  i m p o r t  a b o u t  
$20,000,000 w o r t h .  T h i s  w a s  n o t  
r i g h t . a n d  s h o u l d  b e  r e m e d i e d .
T h e  P r o v i n c e  o f  S a s k a t c h e w a n  w a s  
n o w  t a k i n g  u p  t h e  q u e s t i o n  o f  g o v ­
e r n m e n t a l  a i d  t o  f a r m e r s .  A d v a n c e s  
t o  f a r m e r s  in  t h a t  p r o v i n c e  b y  p r i ­
v a t e  p e r s o n s  a n d  c o r p o r a t i o n s  t o ­
t a l l e d  $85,000,000, y e t  t h e  g o v e r n ­
m e n t  r e a l i z e d  t h a t  t h i s  w a s  n o t  m e e t ­
i n g  t h e  s i t u a t i o n  a n d  w a s  n o w  p r o ­
m i s i n g  a id .  I n  N e w  Z e a l a n d ,  $65 ,-  
000,000 h a d  b e e n  l e n t  t o  f a r m e r s  b y  
t h e  g o v e r n m e n t  a t  p e r  c e n t ,  t h e  
o a n  p e r i o d  b e i n g  s p r e a d  o v e r  36 
y e a r s ,  a n d  l o a n s  w e r e  m a d e  u p  t o  60 
o e r  c e n t ,  o f  t h e  v a lu e  o f  t h e  p r o p e r t y .  
T h e  r e s u l t  h a d  b e e n  a n  e n o r m o u s  i n ­
c r e a s e  in  p r o d u c t i o n  a n d  in  a g r i c u l ­
t u r a l  e x p o r t s ,  w h i le  in  a  1 5 - y e a r  p e ­
r i o d  t h e  a m o u n t  o f  c u l t i v a t e d  l a n d  
i n c r e a s e d  f r o m  2Y\ a c r e s  p e r  c a p i t a  t o  
6 -)4 a c r e s  p e r  c a p i t a .
A l l i e d  w i t h  t h i s  q u e s t i o n  w a s  t h e  
m a t t e r  o f  i r r i g a t i o n  w i t h i n  t h e  D r y  
B e l t .  I r r i g a t i o n  c o m p a n i e s  h a d  i n ­
v e s t e d  f r o m  $2,500,000 t o  $3,000,000 in  
t h i s  v a l l e y  a l o n e ,  a n d  t h e y  w e r e  n o t  
m a k i n g  i n t e r e s t  o n  t h e i r  m o n e y .  S o m e  
o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  w e r e  in  t h e  
s a m e  p o s i t i o n ,  w i th  50 m i l e s  o r  s o  o f  
l lu n ie  in  a  r o t t e n  c o n d i t i o n  w h ic h ,  f o r  
f in a n c ia l  r e a s o n s ,  t h e y  c o u ld  n o t  rc-< 
b u i ld .  H e  s a w  n o  w a y  o u t  b u t  f o r  
t h e  g o v e r n m e n t  c i t h e r  t o  g u a r a n t e e  
t h e  b o n d s  o f  w a t e r  m u n i c i p a l i t i e s  o r  
e v o l v e  s o m e  p la n  o f  g o v e r n m e n t  
o w n e r s h i p .
A n o t h e r ,  p r o b l e m  w h i c h  m u s t - . b e .  
d e a l t  w i t h  w a s  t h a t  o f  m a r k e t i n g .  
F r u i t  p r i c e s  t h i s  y e a r  w e r e  v e r y  lo w .  
a n d  b e t t e r  m a r k e t s  w e r e  a b s o l u t e l y  
n e c e s s a r y .  T h e  c a n n i n g  i n d u s t r y  w a s  
a l s o  s u f f e r in g ,  b u t  s u r e l y  n o  o n e  
w o u ld  d a r e  t o  s a y  t h a t  c a n n i n g  c o u ld  
n o t  b e  m a d e  t o  p a y  h e r e ,  if  t h e  d i f f i ­
c u l t i e s  w e r e  p r o p e r l y  d e a l t  w i t h .  J a m  
m a k i n g ,  f o r  i n s t a n c e ,  s h o u l d  h e  v e r y  
p r o f i t a b l e ,  y e t  it  w a s  n o t  t o u c h e d  a t  
a l l  h e r e ,  a n d  i m p o r t e d  j a m  w a s  b e i n g  
u s e d .  t
A  g r e a t  o r o b l e m  w a s  t h a t  s u p p l i e d  
>y t h e  b a n k s ,  a n d  b e  s e v e r e l y  c r i t i ­
c ised  t h e  l a t t e r  f o r  t h e i r  a c t i o n s  du -  
i n g  t h e  p a s t  f o u r  m o n t h s ,  w h ic h ,  h e  
ic l t j .  h a d  t e n d e d  t o  i n c r e a s e  p u b l i c  
n a n i c  a n d  l a c k  o f  c o n f id e n c e .  B a n k  
o a n s  t o  c u s t o m e r s  b a d  d e c r e a s e d  
$10,000,000 in '  t h e  m o n t h  o f  O c t o b e r
GERMAN ADMIRAL W EN T
D O W N  W I T H  S H I P
L O N D O N ,  D e c .  9 .— V ic e - A d m i r a l  
S i r  F r e d e r i c k  S t u r d e e  r e p o r t s  t h a t  
A d m i r a l  C o u n t  v o n  S p re^  w e n t  d o w n  
w i th  b i s  f l a g s h ip  t h e  “ S c h a r n l i o r s t ” 
w h e n  t l i e  t h r e e  G e r m a n  c r u i s e r s ,  th e  
" S c h a r n l i o r s t , ” t h e  " G n e i s e n a u ” a n d  
th e  “ L e i p z i g ” w e r e  s u n k  o ff  t h e  F a lk  
l a n d  I s le s .  T h u  d i s p a t c h  a l s o  s t a t e s  
t h a t  t h e  “ D r e s d e n ” a n d  " N u r n b c r g ” 
m a d e  off,  b e i n g  h o t l y  p u r s u e d  by  B r i ­
t i s h  v e s s e l s .  T w o  c o l l i e r s  w e r e  a l s o  
c a p t u r e d .  B r i t i s h  c a s u a l t i e s  w e r e  
few . T h e r e  v\fcre s o m e  s u r v i v o r s  
f r o m  t h e  “ G n e i s e n a u ” a n d  f r o m  t h e  
" L e i p z i g . ” _ _ _ _ _ _ _
CONFIRMATORY REPORT
FROM CHILE
S A N T I A G O .  C h i le ,  D e e .  9 ,— R e 
p o r t s  r e c e iv e d  h e r e  o f  t h e  n a v a l  b a t ­
t le  in t h e  S o u th  A t l a n t i c  s t a t e  t h a t  th e  
G c r t n h n  c r u i s e r s  " G n e i s e n a u " ,  “ L e i p ­
z ig ” a n d  “ S c h a n i h o i s t ” w e r e  s u n k  b y  
B r i t i s h  w a r s h i p s ,  w h i le  f u r t h e r '  r e ­
p o r t s  s a y  t h a t  t w o  o t h e r  G e r m a n  
c r u i s e r s  w h i c h 1 w e r e  e n g a g e d  in. t h e  
l ig h t  w e r e  b a d ly  d a m a g e d ,
NEUTRALITY ENDS, W H EN
I N T E R E S T S  T H R E A T E N E D
R O M E ,  D e e .  9 .—  It  is s t a t e d  h e r e  
t h a t  I t a l y ’s n e u t r a l i t y  w ill  b e  a b a n ­
d o n e d  o n  t h e  d a y  t h a t  h e r  i n t e r e s t s  
a r e  t h r e a t e n e d  in  t h e  B a lk a n s ,  t h e  
L e v a n t  o r  in A f r i c a .  S o  f a r  a s  t h e  
B a l k a n s  a r e  e b n e e r n e d  e v e r y t h i n g  d e ­
p e n d s  u p o n  th e  o u t c o m e  o f  t h e  l i g h t ­
in g  b e t w e e n  A u s t r i a  a n d  S e r v i a .  I t a l y  
c o u ld  n o t  t o l e r a t e  t h e  a n n e x a t i o n  o f  
D a l m a t i a  b y  S e r v i a  o r  th e  a n n e x a t i o n  
o f  S e r v i a  to  A u s t r i a  u n l e s s  s h e  o b ­
t a i n e d  s o m e  t e r r i t o r i a l  c o m p e n s a t i o n  
o n  t l ie  A d r i a t i c ,
MAIL FOR CANADIAN
SOLDIERS GOES ASTRAY
O T T A W A ,  D e c .  9 .— .Tlie D o m i n i o n  
P o s t  O f t i c s  D e p a r t m e n t  is c o m m u n i ­
c a t i n g  w i t h  t h e  B r i t i s h  P o s t a l  a u t h o ­
r i t i e s  w i t h  r e f e r e n c e  to  t h e  m a n y  
c o m p l a i n t s  m a d e  h e r e  t h a t  m a i l  a d ­
d r e s s e d '  t o  m e m b e r s  o f  t h e  C a n a d i a n  
d iv i s io n  n o w  o n  S a l i s b u r y  P l a i n s  fa i ls  
to  r e a c h  i t s  d e s t i n a t i o n  o r  e l s e  is 
m u c h  b e l a t e d .  A  r e p l y  is  a w a i t e d  
w i t h  i n t e r e s t . '
KEEN BRITISH  INTEREST
, IN KAISER’S ILLNESS
L O N D O N ,  D e c .  9.— T h e  B r i t i s h  
p u b l i c  a r e  m a n i f e s t i n g  fu l ly  a s  k e e n
SEVEN M ILLION LOSS W H EN  
EDISON PLANT BURNED
• W E S T  O R A N G E ,  N . J . ,  D e c .  9. 
F i r e  v i r t u a l l y  d e s t r o y e d  t h e  e n t i r e  
m a in  p la n t  o f  I ho  E d i s o n  C o m p a n y  
t o n i g h t ,  c a u s i n g  d a m a g e  e s t i m a t e d  at 
n e a r l y  s e v e n  m i l l io n  d o l l a r s .  I t  is 
e s t i m a t e d  th a t  t h e  i n s u r a n c e  w ill  r e ­
d u c e  t h e  lo s s  t o  t h e  C o m p a n y  to  five 
m i l l io n  d o l l a r s .
TH REE GERMAN M ERCHANT­
MEN SENT TO TH E BOTTOM
B U E N O S  A Y R E S ,  D oe. 9.— T h r e e  
G e r m a n  m e r c h a n t m e n  w e r e  s u n k  by  
B r i t i s h  o r ' J a p a n e s e  w a r s h i p s  o f f  t h e  
c o a s t  o f  / I ' lo i  r a  D e l  F u e g o  la s t  S u n ­
d a y .  ;_________ __________
TWO AUSTRIAN ARMY CORPS 
ROUTED BY SERVIANS  
R O M E .  D e c .  9 .— T h e  S e r v i a n  L e ­
g a t i o n  h e r o  m a k e s  p u b l i c  a  r e p o r t  
f r o m  S e r v i a n  h e a d q u a r t e r s  t o  the1 of 
l e c t  t h a t  t h e  S e r v i a n  a r m y  h a v e  w o n  
a c o m p l e t e  v i c t o r y  r e s u l t i n g ,  in  t h e  
r e c a p t u r e  o f  t h e  t o w n s  o f  V a l j e v o  a n d  
U s h i t z a  a n d  t h e  r o u t i n g  o f  t w o  A u s ­
t r i a n  a r m y  c o r p s ,  h i  t h e i r  r e t r e a t  
t h e  A u s t r i a n s  a b a n d o n e d '  e v e r y t h i n g ,  
e v e n  t h e i r  t r e a s u r y  ches t '.  • T h e  S e r ­
v ia n s  t o o k  t w e n t y  t h o u s a n d  p r i s o n e r s ,  
f if ty  c a n n o n ,  a i id .  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  
r i l ie s ,  m a c h i n e  g u n s  a n d  m u n i t i o n s  o f  
w a r .  ’ __________  ■
GERMANS HEAVILY BOM­
BARD YPRES AND FURNES  
L O N D O N ,  D e e .  9.— T h e  c o r r e s ­
p o n d e n t  o f  t h e  " D a i l y  N e w s ” a t  A m ­
s t e r d a m  w i r e s  t h a t  Y p r c s  a n d  F u m e s  
h a v e  a g a i n  b e e n  s u b je c t e d ,  t o  a  h e a v y  
b o m b a r d m e n t  b y  t h e  G e r m a n s .  S ix -  
c c n  w o m e n  a n d  c h i l d r e n  w e r e  k i l le d  
a t  Y p r c s .  A  s h e l l  s t r u c k  th e ,  s t a t i o n  
it  F u m e s ,  k i l l i n g  s e v e r a l  s o ld i e r s .  
F e a r s '  w e r e  a l s o  e n t e r t a i n e d  f o r  th e  
R e d  C r o s s  H o s p i t a l  a t  . F u m e s  w h e r e  
M a d a m e  C u r ie ,  t h e  d i s c o v e r e r  o f  r a ­
d iu m ,  is a  m e m b e r  o f  t l ie  s ta f f .  T h e  
p a t i e n t s  w e r e  r e m o v e d  f r o m  th e  
b u i l d i n g , "  t h o u g h  e v e n t s  a f t e r w a r d s  
p r o v e d  t h a t  t h i s  w a s  u n n e c e s s a r y .
IND IA N  FORCES W IN
ON PERSIAN GULF
. L O N D O N ,  D e e .  9.— I t  is  o f f ic ia l ly  
a n n o u n c e d  h e r e  t h a t  S u c l i a  B e y ,  la t e  
G o v e r n o r  o f  B a s ra ,  a n d  c o m m a n d e r  
o f  t h e  T u r k i s h  f o r c e s  a t  K u m a ,  in 
A s ia t i c  T u r k e y ,  h a s  s u r r e n d e r e d  u n ­
c o n d i t i o n a l l y  w i t h  h i s  t r o o p s  t o  . t h e  
B r i t i s h  I n d i a n  f o r c e s  a t  t h e  h e a d  of 
t h e  P e r s i a n  G u lf .  B r i t i s h  t r o o p s  n o w
a n  i n t e r e s t  in  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  G e r -  ,OCCU'pW. K u r n a  a n d  h a v e  c o m m a n d  o f  
m a n  E m p e r o r ’s  i l l n e s s  a s  in  n e w s  o f  - r , . r  . A ___ --------e
t h e  n a v a l  v i c t o r y  in  t h e  A t l a n t i c .  
F r o m  d i s p a t c h e s  r e c e iv e d  h e r e  it  a p ­
p e a r s  t h a t  t h e  E m p e r o r  w a s  s e iz e d  
w i t h  a n  a t t a q k  o f  i n f lu e n z a  w h i l e  o n  
a s e c r e t  v is i t  t o  t h e  E m p e r o r  F r a n z  
J o s e f .  I n f o r m a t i o n  b y  w a y  o f  H o l -  
a n d ,  w h i c h  is  c o n s i d e r e d  t h e  m o s t  
r e l i a b l e ,  s a y s  t h a t  t h e —K a i s e r  is r e ­
c o v e r i n g  t h o u g h  s t i l l  v e r y  f e v e r i s h .
KAISER UNABLE TO
LEAVE H IS BED
L O N D O N ,  D e c .  9 —-A b u l l e t i n  i s ­
s u e d ,  a t  B e r l i n  t o d a y  s t a t e s  t h a t  t h e  
E m p e r o r  W i l l i a m  is  u n a b l e  t o  l e a v e  
i is  b e d  a s  t h e  f e v e r  h a s  n o t  y e t  a b a ­
te d .  . H e  h a s  h e a r d  a  r e p o r t  o n  t h e  , 
w a r  s i t u a t io n , ,  b u t  h e  is .  t o o  w e a k  to  
g iv e  i n s t r u c t i o n s .
TURKS OCCUPY
PERSIAN TOW N
R O M E ,  D e c .  9 .— A n  o f f ic ia l  a n ­
n o u n c e m e n t  r e c e i v e d  h e r e  - f rb m  C o n ­
s t a n t i n o p l e  s a y s  t h a t  th e  T u r k s  w h o  
i n v a d e a  P e r s i a  a r e  n o w  o c c u p y i n g  
S a n d s c h b u l a k .
t h e  c o u n t r y  f r o m  th e  j u n c t i o n  o f  t h e  
T i g r i s  a n d  E u p h r a t e s  t o  t h e  s e a  a s  
w e i l  a s  o f  t h e  r i c h e s t  p a r t  o f  t h a t  
f e r t i l e  d e l t a .  ,
SERVIAN O FFENSIVE *
M OVEM ENT SUCCESSFUL
P A R I S ,  'D e c .  9.— N e w s  o f  t h e  
c r u s h i n g  o f f e n s iv e  m o v e m e n t  r e c e n t l y  
p e r f o r m e d  b y  th e .  S e r v i a n  a r m y  s t a t e s  
t h a t  t h e  S e r v i a n  t r o o p s  h a v e  b e e n  
s u c c e s s f u l  a l o n g  t h e  w h o l e  f r o n t .  T h e  
A u s t r i a n s  l i a v e  r e t i r e d  in  t h e  g r e a t e s t  
d i s o r d e r ,  l o s i n g  l a r g e  n u m b e r s  o f  
p r i s o n e r s ,  c a n n o n ,  a n d  m a t e r i a l s .  A t  
o n e  p o i n t  t h e  S e r v i a n s  t o o k  t w o  t h o u ­
s a n d  p r i s o n e r s  a n d  t h e  b a n d  ?a n d - f l a g  
' o f  t h e  2 2 n d  r e g i m e n t .
GREAT BRITAIN AND PO RTU­
GAL CONCLUDE TREATY
L O N D O N .  D e c .  9.— A n  a r b i t r a t i o n  
t r e a t y  c o v e r i n g  a  t e r m  o f  f ive  y e a r s  
h a s  b e e n  s i g n e d  b e t w e e n  G r e a t  B r i -  
t a i n  a n d  P o r t u g a l .  T h e  t r a n s a c t i o n  
is  j u d g e d  t o  h a v e  s p e c ia l  s i g n i f i c a n c e  
a t  t h e  p r e s e n t  m o m e n t .
a lo n e ,  o f  $23,500,000 s in c e '  t h e  o u t -  j r u t h e r s  as' a  m o d e l  M r  H .  F .  R e e s
b r e a k  o f  v-warj y e t  f o r  . t h e  y e a r  to  
O c t o b e r ,  1914, t h e r e  h a d  b e e n  a  g a in  
in  b a n k  d e p o s i t s  in  C a n a d a  o f  $38,- 
000,000 o v e r  t h e  y e a r  e n d i n g  O c t o -  
i e r ,  1913. I n  t h e  f a c e  o f  t h i s  e v i ­
d e n c e  o f  t h e  s o l i d i t y  o f  t h e  c o u n t r y ,  
t h e  b a n k s  h a d  n o  r i g h t  t o  c u r t a i l  t h e i r  
o a n s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e y  h a d  b e e n  
g r a n t e d  p r i v i l e g e s  b y  t h e  g o v e r n ­
m e n t  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t l ie  p e o p le .
I n  c o n c l u d i n g  h i s  a d d r e s s ,  t h e  
M a y o r  u r g e d  t h e  p e o p l e  o f  t h e  O k a ­
n a g a n  n o t  t o  p u t  a l l  t h e i r  e g g s  in  
o n e  b a s k e t ,  b u t  t o  d e v e lo p  m o r e  in ­
d u s t r i e s ,  s u c h  a s  c r e a m e r i e s ,  in  w h ic h  
n t e f e s t  w a s  n o w  b e i n g  t a k e n .  H e  
r e l i e v e d  a l l  t h e  p r o b l e m s  t h a t  h e  h a d  
r e f e r r e d  t o  c o u ld  b e  so lv e d ,  a s  t h e  
A n g l o - S a x o n  r a c e  h a d  n e v e r  y e t  f a i l ­
e d  t o  s o l v e  a l l  t h a t  t h e y  h a d  t a c k le d ,  
a n d  h e  h a d ,  i m p l i c i t  f a i th  t h a t  t h e  
O k a n a g a n  V a l l e y  w o u l d  b e  t h e  C a l i ­
f o r n i a  o f  C a n a d a .
A  d e l i g h t f u l  v io l in  s e l e c t io n  b y  
M r .  D r u r y  P r y c e  f o l lo w e d ,  t o  t h e  a c ­
c o m p a n i m e n t  o f  M r .  H .  T .  B o y d ,  
w h o  k i n d l y  a c t e d  in  t h e  s a m e  c a ­
p a c i t y  f o r  t h e  s i n g e r s  d u r i n g  t h e  
e v e n i n g .  T h e  a r t i s t e s  h a d  t o  r e s p o n d  
t o  a  c l a m o r o u s  e n c o r e .
I n  a  f e w  w o r d s .  M r .  E .  M . C a r -  
r u t h e r s  p r o p o s e d  “ T h e  E m p i r e , ”  s a y ­
i n g  t h a t  t h e  u n i t y  o f  t h e  E m p i r e  w a s  
t h e  e n v y  c f  t i le  w o r l d .  T h e  K a i s e r  
h a d  h o p e d  t o  s p l i t  u s  u p ,  b u t ,  i n s t e a d ,  
t h e  r e s u l t  o f  t h e  w a r  w a s  t h a t  t h e  
E m p i r e  w a s  m o r e  u n i t e d  t h a n  e v e r .
R e p l y i n g  to  t h e  t o a s t ,  A id .  D .  W .  
S u t h e r l a n d  e m p h a s i z e d  t h e  f a c t  t h a t  
v a s t  a r e a s  a n d  g r e a t  r e s o u r c e s  d o  n o t  
m a k e  a n  e m p i r e .  S u c h  h a d  b e e n  p o s ­
s e s s e d  b y  t h e  e m p i r e s  o f  R o m e  a n d  
S p a in ,  b u t  t h e y  h a d  c r u i h b l e d  in to  
d u s t ,  b e c a u s e  t h e y  w e r e  n o t  f o u n d e d  
o n  a  b a s i s  o f  l i b e r t y  a n d  j u s t i c e ,  a n d  
t h e  G e r m a n  E m p i r e  w o u l d  g o  t h e  
s a m e  w a y .  The G e r m a n  E m p e r o r  
f o r e s a w  t h e  d o w n f a l l  o f  t h e  B r i t i s h  
E m p i r e  b y  r e b e l l i o n  a b r o a d  a n d  s e ­
d i t i o n  a t  h o m e ,  b u t  a l l  s c h i s m s  w e r e  
h e a l e d  w h e n  w a r  b r o k e  o u t ,  a n d  all 
s e c t i o n s  o f  t l ie  E m p i r e  flew  t o  a r m s  
to  t h e  a i d  o f  t h e  M o t h e r  L a n d .  T h i s  
s e n t i m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  E m p i r e  w a s  
n o t  b r o u g h t  a b o u t  b y  th e  r u l e  o f  
fo rc e ,  s u c h  a s  G e r m a n y  h a d  u s e d  in 
t h e  c o n q u e r e d  p r o v i n c e s  o f  A l s a c e  
a n d  L o r r a i n e  a n d  a n c i e n t  R o m e  h a d  
u s e d ,  h u t  b y  B r i t i s h  j u s t i c e  a n d  fa i r  
p la y ,  a n d  s o  l o n g  a s  t h e s e  p r i n c i p l e s  
w e rp  c u l t i v a t e d  t h e  E m p i r e  w o u l d  r e ­
ta in  i t s  g r e a t n e s s .
H e  h e l d  t h a t  t h e  w a r  w o u l d  b e  a 
g r e a t  b e n e f i t  t o  m a n k i n d ,  a s  it  w o u ld  
b e  t h e  m e a n s  o f  o t h e r  n a t i o n s  a d o p ­
t i n g  t h e  p r i n c i p l e s  w h ic h  t h e  B r i t i s h  
E m p i r e  m a i n t a i n e d  a t  t h e  p r e s e n t  
t im e .  . . ' .
M r .  H .  I. J o h n s t o n  s a n g  “ D e v o n ” 
in  f ine  s t y l e  a n d  r e s p o n d e d  t o  a n  e n ­
c o r e  w i t h  “ B r i t o n s  A l l ,”  t l ie  a u d i e n c e  
j o i n i n g  . h e a r t i l y  in  t h e  c h o r u s .
F o l l o w i n g  t h e  b r e v i t y  o f  M r .  C a r -
g a v e  t h e  t o a s t  o f  “ T h e  I m p e r i a l  
F o r c e s ” in  a  s e n t e n c e  o r  t w o .
I n  r e s p o n d i n g  t o  t h e  t o a s t ,  M r .  G. 
C. R o s e  s a id  t h a t  w h e n  t h e  K a i s e r  
l a u n c h e d  h i s  o v e r w h e l m i n g  f o r c e s  
a g a i n s t  w h a t  h e  d e s c r i b e d  a s  t h e  
“ c o n t e m p t i b l e  l i t t l e  B r i t i s h  a r m y ”  o n  
t h e  B e l g i a n  f r o n t i e r ,  lie  l i t t l e  k n e w  
t h a t  i t  w a s - t h e  v a n g u a r d  o f  a  p o w e r ­
ful I m p e r i a l  a r m y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
e v e r y  p a r t  o f  t h e  E m p i r e .  A l r e a d y  
t h e  n a t i v e  I n d i a n  t r o o p s  h a d -  t a k e n  
p a r t  in  s e v e r e  f i g h t in g ,  a n d  h a d  b o r n e  
t h e m s e l v e s  w i t h  d i s t i n c t i o n ,  a n d  f r o m  
C a n a d a ,  A u s t r a l i a  a n d  t h e  o t h e r  D o ­
m i n i o n s  l a r g e  r e i n f o r c e m e n t s  w e r e  
c o m i n g  t o  t h e  a id  o f  t h e  M o t h e r  
L a n d .  O n  t h e  se a ,  t o o ,  t h e  D o m i ­
n i o n s  w e r e  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  s p l e n ­
d id  w o r k  o f  t h e  A u s t r a l i a n  c r u i s e r  
t h a t  d r o v e  t h e  “ E m d e n ” t o  h e r  d o o m  
o n  t h e  s h o r e  o f  K e e l i n g  I s l a n d ,  a n d  
i t  w a s  m a t t e r  f o r  r e g r e t  t h a t  t h e  
p o l i c y  o f  c r e a t i n g  a  C a n a d i a n  n a v y  
h a d  n o t  b e e n  c a r r i e d  o u t  s o  t h a t  a 
C a n a d i a n  s h i p  m i g h t  h a v e  h a d  th e  
g l o r y  o f  c a p t u r i n g  o r  s i n k i n g  t h e  
“ L e i p z i g ” a n d  t h u s  s h a r i n g  t h e  l a u ­
r e l s  w h i c h  A u s t r a l i a  w o u l d  h a n d  
d o w n  t o  f u t u r e  g e n e r a t i o n s .  O n  la n d .  
C a n a d a  w a s  n o b l y  d o i n g  h e r  p a r t .  
B e t w e e n  t h e  33,000 m e n  n o w  in  E n g ­
l a n d  e a g e r l y  a w a i t i n g  th e  o r d e r  t o  g o  
t o  t h e  f r o n t ,  t h e  20,000 o r  s o  f o r m in g ,  
t h e  s e c o n d  c o n t i n g e n t  n o w  u n d e r  
t r a i n i n g  in  C a n a d a ,  a n d  t l ie  m e n  o n  d u ­
t y  in  t h i s  C o u n t r y  g u a r d i n g  r a i l w a y s ,  
b r i d g e s  a n d  p u b l i c  w o r k s ,  C a n a d a  b a d  
a b o u t  100,000 m e n  u n d e r  a r m s .  C a ­
n a d i a n s  h a d  le d  t h e  c h a r g e  u p o n  th e  
t r e n c h e s  a t  P a a r d c b u r g  w h i c h  r e ­
s u l t e d  in t h e  d o w n f a l l  a n d  c a p t u r e  o f  
C r o n j e ,  a n d ,  u n l e s s ,  h e  m i s s e d  h is  
g u e s s ,  C a n a d i a n s  w o u ld  l e a d  th e  
a d v a n c e  u p o n  B e r l in .  T h o s e  w h o  
c o u l d  n o t  g o  t o  t h e  f r o n t  c o u ld  h e lp  
g r e a t l y  in  m a n y  w a y s ,  a n d  a l l  s h o u ld  
d o  t h e i r  b e s t  f o r  t h e  c o m f o r t  o f  t h e  
s o l d i e r s  in  t h e  t r e n c h e s  w h o  w e r e  
f i g h t i n g  f o r  t h e  E m p i r e  in  a  w a r  
t h r u s t  u p o n  i t  w i t h b u t  j u s t i c e  a n d  
w i t h o u t  r e a s o n .  H e  s p o k e  o f  y o u n g  
m i d s h i p m e n  o f  l e s s  t h a n  s i x t e e n  
y e a r s ,  f ie s l i  f r o m  t l ie  N a v a l  C o l l e g e ,  
p l a y i n g  th e  p a r t  o f  h e r o e s ,  s l e e p i n g  
e a c h  n i g h t  '* es idc  t h e  1 3 - in ch  g u n s  
w h i l e  g u a r d i n g  th e  l a n e s  o f  c o m m e r c e  
f o r  t l ie  E m p i r e ’s s h ip s ,  a n d  h e  u r g e d  
t h a t  w h e n  t h e  b o y s  o f  t h e  E m p i r e  
w e r e  d o i n g  t h e i r  d u ty ,  le t  t h e  m e n  o f  
t h e  E m p i r e  d o  th e i r s .
W i t h  m e l l o w  v o ic e .  M r .  F r e d .  D i c k  
s a n g  “ R o c k e d -  in t h e  C r a d l e  o f  t h e  
D e e p , ” a n d  a s  a n  e n c o r e  g a v e  “ A s le e p  
in  t h e  D e e p . ”
M r .  S. T .  E l l i o t t  p r o p o s e d  “ T h e  
A s s o c i a t e d  B o a r d s  o f  T r a d e , ”  a  b o d y  
w h ic h ,  h e  s a id ,  w a s  d o i n g  g o o d  w o r k  
fo r  t h e  v a l l e y  a n d  w o u l d  c o n t i n u e  to  
d o  it .
I n  r e p l y i n g .  M r .  J .  F .  P r i n g l e  s a id  
t h a t  n o  d o u b t  m a n y  o f  t h o s e  in  t h a t  
Continued on page 4
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E S T A T E  m  FIN A N C IA L  A G E N T S
Mortgages arranged Agreements of Sale Purchased
Rents Collected
Shares and Debentures Bought and Sold
Fire, Life, Accident, Marine and Burglary Insurance
a p r  ■'
Agents for lloyds Every kind of Insurance Transacted
mmm
Are You Looking
For the gift that will last through­
out the year; something that is 
useful and pleasing. We suggest
Electric Iron 
Electric Toaster 
Vacuum Sweeper 
Bissell Carpet Sweeper
O Cedar Mop 
A Nice Tray 
Cutlery 
Silverware 
Carving Sets, Or
A nice piece of Aluminum Ware 
Skates and Sleds for the Boys Safety Razors for the Men
‘ i
These are a few of the many items that anyone 
would be delighted to have
D. LECKIE
The Leading H ardw are Merchant
\
BANK OF MONTREAL
]  ESTABLISHED 1817 [
C a p i t a l  P a i d  U p  -  -
■Rest.' •. -  *• . -
U n d iv id e d  P r o f i t s  *
T o t a l  A s s e t s  ( O c to b e r ,  1913)
$16 ,000,000 00 
- 16 ,000,000.00 
1 ,046 ,217.80 
- 242,263,219:60
RvB.:AntrusAEsq... 
Hon: Robt. Mackay 
C. R. Hosmer, Esq.
H. R. Drummond, Esq.
B O A R D  O F  D I R E C T O R S
H .  V .  M e r e d i t h ,  E s q . ,  P r e s i d e n t  .
E. B. Creenshlelda, Esq. . - i Sir William Macdonald
v Sir Thos. Shaug-hnessy, K. C. V O.: DavidMorrlce,_Es
A . Baumjrarten, Esq. 
D. Forbes Angus, Esq.
C. B. Gordon, 
Wm. McMaster,
S I R  F R E D E R I C K  W I L L I A M S - T A Y L O R ,  G e n e r a T M a n a g e r
Bankers in Canada and London, England, for Dominion Government.
Branches established throughout Canada and Newfoundland; also in London, England; 
New York, Chicago, Spokane and Mexico City.
. Savings Departments a t  all Branches. Deposits of from $1.00 upwards received, and  
interest allowed at current rates. . -  '
A general banking business transacted.
Kelowna Bira.f\oh—P. DuMoulin, Mgr.
Glenmore Fruit Lands
S i t u a t e d  w i t h i n  o n e - h a l f  m i l e  o f  t o w n ,  a n d  b e i n g  a b o u t  100 f e e t  a b o v e  
t h e  l a k e ,  i t  c o m m a n d s  a  b e a u t i f u l  v iew  o f  t h e  t o w n ,  
l a k e  a n d  s u r r o u n d i n g  c o u n t r y .
ID E A L  FR U IT  S O IL  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  TO W N  AND M A R K E T
T h e r e  i s  o n l y  o n e  G l e n m o r e ;  d o n ’t  m i s s  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  s e l e c t i n g  a  
f e w  a c r e s  o f  t h i s  d e s i r a b l e  p r o p e r t y .
T H E  CENTRAL O K A N A G A N  LANDS
L IM ITE D
K E L O W N A  .  -  -  B . C .
EDWARDS’ CASH GROCERY
— —------ — O PPO S ITE TH E POST O f f l C E — —
W e strongly urge you to become one of our Customers
W H Y?
Because we know we can satisfy you and that is our Aim.' 
Aside from our generally Low Prices, we offer Extra 
Specials for FRIDAY and SATURDAY
O ur Canned F ru its
Pears, Apricots, Grapes and Blackberries. 
Large 35c cans, Friday & Saturday ..20c-Sin.
Strawberries, Raspberries and Lawtonberries. 
Sold everywhere for 25c. Our price..... 15c tin.
O ur Indo-Ceylon T ea
Specially Blended for -us. Worth 50c per lb. W e are-f 
se llin g ......... ....................... ................3 lbs for $1.00
T r y  th i s ,  i t ’s  a  C r a c k e r  J a c k  L in e  a n d  o u r  G u a r a n te e  g o e s  w i t h  i t .
Our Xmas Fruits are the best obtainable.
Rem ember We S ell
Purity Best Flour  ..................$3.90 per 98 lbs
Purity Three S tar .......  .......... $3.50 per 98 lbs
Give us a trial and we will all be pleased
W. M. EDW ARDS
t h e  r e l i a b l e ;  g r o c e r
a\
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'?  THURSDAY, DECEMBER 10, 1914. TH E KELOW NA COURIER A ND OKANAGAN ORCHARDIST PACE TH REE
Price Bars Again Let
to Make a
h.
.))
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Twelve Days More to B \jy
at
Than W holesale .Prices.
R. Donoghue,
Assignee
, Xfiiw
\
•»r* A,iaft»«Swii> «iSn<»i
of Trade of Okanagan
Meet in Annual Convention on Tues­
day—Syllabus of Important 
' Business Rapidly Handled.
T h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  .d e le  
g a t e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  A s s o c i a t e s  
B o a r d s  o f  T r a d e  o f  t h e  O k a n a g a n  
vyas h e l d  o n  T u e s d a y  in  t h e  B o a r d  or 
. T r a d e  . b u i l d i n g  in  K e l o w n a ;  I r r im e  
d i a t e ly  a f t e r  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  b o a t  
\  f ro m  t h e  n o r t h  t h e  v a r i o u s  d e l e g a t e s  
t o o k  t h e i r  s e a t s  r o u n d  t h e  t a b l e  a n d  
t h e  f o r m a l i t i e s  o f  t h e  m e e t i n g  w e r e  
c o m m e n c e d .  T h e  c h a i r  w a s  t a k e n  b y  
M r .  :J .  F .  P r i n g l e ,  w h o  h a s  h e l d  t h e  
p o s i t i o n  o f  P r e s i d e n t  o f  t h e  A s s o c i ­
a t e d  B o a r d s  fo r  t h e  p a s t  y e a r ,  w i t h  
. M r .  C. C r e e d  a s  S e c r e t a r y .  • ’ B o t h  
M r .  P r i n g l e  a n d  M r .  C r e e d  w e r e  d e le  
g a te s ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  A r m s t r o n g  
:■ B o a r d .  O t h e r  d e l e g a t e s  in  a t t e n d a n c e  
■were M e s s r s .  R . H .  E n g l i s h  a n d  J .  
:M . S u t h e r l a n d ,  r e p r e s e n t i n g  S u m m e r -  
i l a n d ;  M e s s r s .  A. H .  W a d e ,  E .  F o l e y  
'. B e n n e t t  a n d  E .  W .  D y n e s ,  r e p r e s e i r -  
t i n g  P e n t i c t o n ; '  M r .  L .  A . C r e s s e t -  
K e n t  r e p r e s e n t i n g  V e r n o n ;  a n d  
M e s s r s .  S . T .  E l l i o t t ,  R .  B. K e r r  a n d  
A . N . H a r k e r ,  r e p r e s e n t i n g  K e l o w n a .
A f t e r  tHe p r e s e n t a t i o n  a n d  a c c e p t ­
a n c e  o f  c r e d e n t i a l s ,  M r .  P r i n g l e ,  a s  
r e t i r i n g  P r e s i d e n t ,  a d d r e s s e d  t h e  
m e e t i n g .  H e  s p o k e  b r ie f ly  o f  t h e  
g e n e r a l  c o n d i t i o n s  e x i s t i n g  in  t h e  
V a l l e y  t o d a y  a n d  r e v i e w e d  t h e  s i t u a -  
; t io n .  H e  s p o k e  .w i th  r e g r e t  o f  t h e  
u n i m p o r t a n t  p a r t  t h a t  J E n d e r b y  h a d  
p l a y e d  in  t h e  w o r k  o f  t h e  A s s o c i a t e d  
B o a r d s .  H e  a l s o  s u g g e s t e d  t h e  a d ­
v i s a b i l i t y  o f  e m p l o y i n g  a  s o l i c i t o r  t o  
h a n d l e  c e r t a i n  b u s i n e s s  m a t t e r s  
w h ic h  w e r e  f r o m  t i m e  to  t i m e  b e i n g  
b r o u g h t  u p  b y  t h e  A s s o c i a t e d  B o a r d s .
.by. t h e  S e c r e t a r y ,  w h o  e x p l a i n e d  t h a t  
it  w a s  t h e  c u s t o m  to  h a v e  t h e  b o o k s  
a u d i t e d  a n d  a f t e r w a r d s  s u b m i t t e d  t o  
t h e  n e w  S e c r e t a r y .
I t  w a s  m o v e d  b y  M r .  D y n e s ,  a n d  
s e c o n d e d  b y  M r .  E n g l i s h ,  t h a t  t h e  
a n n u a l  g r a n t  o f  F i f t y  d o l l a r s  b e  p a id  
to  d h e  r e t i r i n g  S e c r e t a r y ,  a n d  t h a t  
a  s i m i l a r  a m o u n t  b e  p a i d  a n n u a l l y  t o  
e a c h  s u c c e s s iv e  S e c r e t a r y .  T h i s  w a s  
c a r r i e d  u n a n i m o u s l y .
M r .  F o l e y  p r o p o s e d  t h a t  t h e  f i n a n ­
c ia l  r e p o r t  o f  t h e  S e c r e t a r y  b e  a c ­
c e p te d .  T h i s  w a s  s e c o n d e d  b y  M r .  
W a d e ,  a n d  c a r r i e d .
I t  w a s  p r o p o s e d  b y  M r .  E n g l i s h ;  
a n d  s e c o n d e d  b y  M r .  D y n e s ,  t h a t  in  
f u t u r e  t h e  b o o k s  a n d  f in a n c ia l  r e p o r t  
b e  a u d i t e d  in  t i m e  t o  b e  b r o u g h t  b e ­
f o r e  t h e  a n n u a l  m e e t i n g s .  C a r r i e d .
C o r r e s p o n d e n c e  w a s  t h e n  r e f e r r e d  
t o  a n d  t h e  f i r s t  s u b j e c t  b r o u g h t  u n ­
d e r  d i s c u s s i o n  w a s  w i t h  r e f e r e n c e  “"io 
s u p p o r t i n g  t h e  “ F r e e  P u b l i c  L a b o u r  
B u r e a u  A c t . ”  A  c o p y  o f  t h i s  p r o ­
p o s e d  a c t  h a d  b e e n  f o r w a r d e d  t o  t h e  
A s s o c i a t e d  B o a r d s  w i t h  t h e  r e q u e s t  
t h a t  t h e y  e n d o r s e  i t  a n d  f o r w a r d  i t  
t o  O t t a w a  in  t i m e  t o  b e  b r o u g h t  u p  
n e x t  s e s s io n .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  a c t  
w a s  t o  e s t a b l i s h  a n d  m a i n t a i n  a  f r e e  
p u b l i c  l a b o u r  b u r e a u .  A  n u m b e r  o f  
m o t i o n s  a n d  a m e n d m e n t s  w e r e  p u t  
fo r w a r d  d u r i n g  t h e  d i s c u s s i o n  w h ic h  
f o l lo w e d ,  t h e r e  b e i n g  s o m e  d o u b t  e x ­
p r e s s e d  a s  t o  w h e t h e r  t h e  so -c a l le c  
a c t  w a s  a  b o n a  f id e  o n e ,  a n d  M r  
o l e y  B e n n e t t  a n d  M r .  S u t h e r l a n d  
j o t h  p u t  f o r w a r d  m o t i o n s  t h a t  t h e  a l-  
e g e d  a c t  b e  e n d o r s e d  w i t h  c e r t a i n  
q u a l i f i c a t io n s  t o  t h i s  e f fe c t .  M r .  
i e r r ,  h o w e v e r ,  o b j e c t e d  t o  th i s ,  a n d  
r e a d  a n d  e x p o u n d e d ,  t h e -  a c t  o n e  
c l a u s e  a t  a  t im e ,  i n v i t i n g  d i s c u s s i o n
W w r - f K e IT  fr£ m in d e fd  t]]c m e t i n g  a H i e  p r o c e e d e d .  " T M s ^ l e d  ’ 1 ^ ^ !  l t n a t  i t  w a s  t h e  c u s t o m  to  e l e c t  f o H r - t —, r>____ ... _____.. . 7
t h e i r  n e w  P r e s i d e n t  t h e  P r e s i d e n t  o f  
t h e  B o a r d  o f  t h e  c i t y  a t  w h i c h  t h e  
t n n u a l  c o n v e n t i o n  w a s  .{mld, a n d  h e  
n e r e f o r c  p r o p o s e d  th a U ? A ir .  S. T .  
\ l l i o t t  b e  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  A s -  
\ c i a t c d  B o a r d s  o f  t h e  O k a n a g a n  f o r  
: f o r t h c o m i n g  y e a r .  T h i s  w a s  s e ­
i z e d  b y  A ir .  F o l e y  B e n n e t t  a n d
e o f  t h a n k s  t o  t h e  r e t i r i n g  
t f o r  t h e  v a lu a b le  w o r k  
h a d  p e r f o r m e d  w a s  p r o p o -  
I r .  D y n e s ,  s e c o n d e d  b y  M r .  
a n d  c a r r i e d .  Air. P r i n g l e  
| ) i s  t h a n k s  a n d  c o m p l i m e n t e d  
s u c h  a  ca -  
E l l i o t t  f o r  t h e
L-ro»Cc4  «>  
/ '  ^ c t ^ J & r d s  u p o p t . e l c c t i n g  .«
I t . EHi
: ^W C:lCa-
l d  M r : - K c 7 r  S„ J
t h e i r o f  S e c r e t a r y  w a s
w e r e
a l s o
T h a y c r j  
s o n ,  W \ f a r y
t a k i n g  y ,  p  
t h i n g s  [ H o . ’ 
L M .
T h e  (M rs. 
H o u s e ' a ° d  
o u s  br^*  L- 
s c e n e s !  U o -  
w e r e  e; W .  
w o r th j i* , a 5. 
a f t e r n e  H .  
t h e y  
s tu f f ,
H
r e e d  c o n t i n u e ,  t o  
b u t  A ir. P r i n g l e  
b e s t  f o r  t h e  S e e ­
t h e  s a m e  c i t y  a s  
F o l e y  B e n n e t t  
o . a n d  f in a l ly  
\ a r y  o f  t h e  K c -  
a v is h ,  b e  t h e  
( i a t e d  B o a r d s ,  
dc . a n d  c a r r i e d .  
1 t h e  t h a n k s  o f  
o r  t h e  v a l u a b l e  
h a d  g iv e n ,  c n i -  
i n t o  a  in o -  
j e d  b y  M r .  E n -  
. C r e e d  a f t e r -  
g a t e s  f o r  t h e i r
F o l e y  B e n n e t t  p r o p o s i n g  t h a t  t h e  
b ill ,  a s  r e a d ,  b e  a d o p t e d  b y  t h e  A s s o  
c i a t e d  B o a r d s ,  W h ich  w a s  s u p p o r t e d  
b y  M r .  K e r r  a n d  c a r r i e d .  A  f u r t h e r  
r e s o l u t i o n ,  p r o p o s e d  b y  M r .  K e r r ,  
a n d  s e c o n d e d  b y  A ir .  F o l e y  B e n n e t t ,  
w a s  t h a t  t h e  s e c r e t a r y  b e  i n s t r u c t e d  
t o  i n f o r m  t h e '  A l in i s t e r  o f  L a b o u r ,  
a n d  H o n .  A la r t in  B u r r e l l ,  t h e  m e m ­
b e r  f o r  t h e  d i s t r i c t ,  t h a t  t h i s  b i l l  h a s  
b e e n  a d o p t e d  b y  t h e  A s s o c i a t e d  
B o a r d s  o f  t h e  O k a n a g a n .
A  c o m m u n i c a t i o n  f r o m  t h e  H o n .  
R o b e r t  R o g e r s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  
m a r k e t i n g  c e n t r e s  w a s  r e a d  a n d  o r ­
d e r e d  t o  b e  filed.
A  l e t t e r  w a s  r e a d  f r o n t  M r .  C.. 
G o r e ,  o f  W e s t b a n k ,  a n n o u n c i n g  t h a t  
t h e  B o a r d  o f  T r a d e  o f  W e s t b a n k  h a d  
c e a s e d  t o  e x is t .
E x t r a c t s  f r o m  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  
S u m m e r  C o n v e n t i o n  o f  t h e  A s s o c i ­
a t e d  B o a r d s  w e r e  t h e n  r e a d  b y  th e  
S e c r e t a r y ,  w h o  w a s  i n s t r u c t e d  t o  f o l ­
l o w  u p  t h e  b u s i n e s s  a p p e r t a i n i n g  to  
a  p r o p o s e d  r o y a l  c o m m i s s i o n  r e g a r d ­
i n g  t h e  g r o w i n g  a n d  m a r k e t i n g  o f  
s o f t  f r u i t s .
F u r t h e r  c o r r e s p o n d e n c e  b r o u g h t  u p  
t h e  m a t t e r  o f  t h e  B lu e  S k y  L a w .  o f  
w h i c h  a  n u m b e r  o f  c o p i e s  h a d .  b e e n  
s e n t  t o  t h e  S e c r e t a r y .
S p e a k i n g  t o  t h i s  s u b j e c t  a t  s o m e  
l e n g t h ,  M r .  D y n e s  s a id  h e  t h o u g h t  
i t  h a d  b e e n  p r o v e d  d u r i n g  t h e  l a s t  
y e a r  t h a t  t h i s  s o r t  o f  l e g i s l a t i o n  w a s  
a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  in  B r i t i s h  C o -
* lv,li . navi p j  cycu iC U  V WUUjjCtti^ :Ol
s t o c k s  f r o m  e v e r  b,e i n g i:,so ra^ ii i '^W ih '. .  
n ip e g .  H e  t h o u g h t  t h a t  t h i s  s o r t  o ; 
l e g i s l a t i o n  w a s  b e c o m i n g  m o r e  t h a t  
e v e r  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o :r 
t h e  p u b l i c ,  a s  h a d  b e e n  p r o v e d  b y  th e  
m a n y  f a i l u r e s  in  t h i s  P r o v i n c e .  I n  
M a n i t o b a  a  s t o c k  c o m p a n y  m u s t  
p r o v e  t h a t  i t  i s  a b s o l u t e l y  g e n u i n e  
a n d  r e c e i v e  a  c e r t i f i c a t e  f r o m  t h e  
P r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  b e f o r e  i t  c a n  
s e l l - is to c k .  M r .  D y n e s  f u r t h e r  e x p l a i n ­
ed  fhis> b y  r e a d i n g  f r o m  S e c t i o n  7 o ' 
t h e  A c t  i n  q u e s t io n .
A t  t h e  r e q u e s t  o f  M r .  E n g l i s h ,  M r .  
D y n e s  g a v e  th e  r e a s o n  w h y  t h i s  m a t ­
t e r  h a d  b e e n  b r o u g h t  u p  b e f o r e  t h e  
A s s o c i a t e d  B o a r d s .  “ I f  w e  k n e w  t h e  
a m o u n t  o f  m o n e y  t h a t  in  B r i t i s h  C o ­
l u m b i a  a l o n e  h a d  b e e n  i n v e s t e d  in  
c o m p a n i e s  t h a t  w e r e  n o t  o n  a  s o u n d  
f o o t i n g , ” s a id  M r .  D y n e s ,  “ w e  s h o u l d  
b e  a s t o u n d e d ,  a n d  if  w e  h a d  t h a t  m o ­
n e y  n o w  w e  s h o u l d  h a v e  p l e n t y  o f  
m o n e y  t o  in v e s t  in  s o u n d  c o m p a n i e s  
t h a t  t o d a y  a r e  q u i t e  u n a b l e  t o  r a i s e  
f u n d s . ”
M r .  K e r r  a l s o  s p o k e  o n  t h i s  s u b ­
j e c t ,  p o i n t i n g  o u t  t h e  n e e d  o f  t h e  a c t  
a p p l y i n g  t o  “ h o m e ” c o m p a n i e s  a s  
w e l l  a s  “ f o r e i g n ” c o m p a n i e s .  H e  a d ­
d e d  t h a t  t h e  W e s t  w a s  g e t t i n g  a  b a d  
n a m e  in  t h e  f i n a n c i n g  c e n t r e s  o f  t h e  
w o r ld .  A t  t h e  r e q u e s t  o f  M r .  D y n es ' ,  
t h i s  w a s  la id  o n  t h e  t a b l e  u n t i l  l a t e r  
in t h e  d a y ,  w h e n  h e  p u t  t h e '  f o l l o w i n g  
r e s o l u t i o n  t o  t h e  m e e t i n g :
“ W h e r e a s  t h e  A s s o c i a t e d  B o a r d s  o f  
T r a d e  o f  t h e  O k a n a g a n  V a l l e y  a t  
t h e i r  a n n u a l  m e e t i n g  l a s t  y e a r  .p a s s e d  
a  r e s o l u t i o n  r e q u e s t i n g  t h e  P r o v i n c i a l  
G o v e r n m e n t  t o  p a s s  a n  a c t  t o  p r e ­
v e n t  t h e  s a le  o f  s t o c k  in  c o m p a n i e s  
o f  a n  u n s o u n d  c h a r a c t e r ;
“ A n d  w h e r e a s  w e  f in d  t h a t  t h e  e x ­
p e r i e n c e s  o f  t h e  p a s t  y e a r  h a v e  
s h o w n  a d d i t i o n a l  n e c e s s i t y  f o r  s u c h  
l e g i s l a t i o n — th e  C a l g a r y  o i l  s t o c k  
b o o m  b e i n g  o n e  f l a g r a n t  i n s t a n c e  o f  
h o w  t h e  s a v i n g s  o f  i n n o c e n t  p e o p l e  
h a v e  f lo w n  in to  t h e  c o f f e r s  o f  u n s c r u  
p u l o u s  p r o m o t e r s ;  •
“ A n d  w h e r e a s  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  
P r o v i n c e  o f  M a n i t o b a  in  ‘T h e  S a l e  o f  
S h a r e s  Act* a n d  a m e n d i n g  a c t s  h a v e  
l e g i s l a t i o n  c o v e r i n g  t h i s  v i t a l  q u e s ­
t i o n ;
“ T h e r e f o r e  b e  i t  r e s o l v e d  t h a t  w e ,  
t h e  A s s o c i a t e d  B o a r d s  o f  T r a d e  o f  
t h e  O k a n a g a n  V a l l e y ,  in  a n n u a l  m e e t ­
i n g  a s s e m b l e d ,  h e r e b y  r e q u e s t  t h a t  
t h e  g o v e r n m e n t  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  
p a s s  s i m i l a r  l e g i s l a t i o n . ”
T h i s  w a s  s e c o n d e d  b y  M r .  D y n e s  
a n d  c a r r i e d  u n a n i m o u s l y ,  i t  b e i n g  d e ­
c id e d  t h a t  c o p ie s  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  b e  
s e n t  t o  H o n .  P r e m i e r  A Ic B r id e ,  H o n .  
W .  J .  B o w s e r ,  H o n .  P r i c e  E l l i s o n ,  
a n d  M r .  W .  T .  S h a t f o r d ,  M . L .
A., a n d  t h a t  c o p i e s  o f  t h e  M a ­
n i t o b a  A c t ' a n d  a m e n d i n g  a c t s  b e  f o r ­
w a r d e d  t o  t h e  P r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  
o f  B r i t i s h  C o lu m b ia .
A  l e t t e r  w a s  r e a d  r e g a r d i n g  a  
“ D a y l i g h t  B i l l” w h i c h  w a s  t o  h a v e  
b e e n  b r o u g h t  u p  a t  G r a n d  F o r k s  l a s t  
S e p t e m b e r ,  b u t  o f  w h i c h  n o t h i n g  f u r ­
t h e r  h a d  b e e n  h e a r d .  I t  w a s  m o v e d ,  
s e c o n d e d  a n d  c a r r i e d  t h a t  t h i s  b e  l a id  
o n  t h e  t a b i c  p e n d i n g  f u r t h e r  i n f o r m a ­
t io n .
lo c a l  b o a r d s  w ere  t h e n  t a k e n  u p .
T h e  f i r s t  r e s o lu t io n  t o  b e  d e a l t  
w i th  w a s  t h a t  f r o m  t h e  A r m s t r o n g  
B o a r d  r e q u e s t i n g  t h e  g o v e r n m e n t  t o  
t h r o w  o p e n  f o r  s e t t l e m e n t  t h e  I n d i a n  
R e s e r v a t i o n s  in t h e  O k a n a g a n .
M r .  C r e e d  sp o k e  in  s u p p o r t  6 f  th i s  
a n d '  g a v e  m a n y  i n s t a n c e s  o f  s m a l '  
I n d i a n  p o p u la t io n s  h o l d i n g  l a r g e  
t r a c t s  o f  la n d ,  o n e  o f  t h e  m o s t  e x ­
t r e m e  c a s e s  b e in g  w h e r e  s ix  I n d i a n s  
h e l d  10.000 acreB o f  la n d ,  w h i c h  M r .  
C r e e d  d e c l a r e d  to  b e  “ t h e  b e s t  l a n d  
t h a t  t h e r e  is .” H e  a l s o  d e s c r i b e d  
c o n d i t i o n s  o n  the n o r t h  s id e  o f  K n -  
d e r b y ,  w h ic h  w a s  c u t  o f f  f r o m  th e  
c i t y  a n d  sp o i le d  b y  a n  I n d i a n  r e ­
s e r v e  t h e r e .  H e  c l a im e d  t h a t  m o s t  
o f  t h e  lo c a l  r e s e r v a t i o n s  w e r e  u 
" b l a c k  e y e ”  t o  th e  c o m m u n i t y  f r o m  
a  f a r m e r ' s  p o in t  o f  v ie w ,  a n d  h e  
t h o u g h t  t h a t  the g o v e r n m e n t  s h o u ld  
t a k e  s t e p s  t o  buy t h e m  o u t .  H e  m a d e  
a  m o t i o n  t h a t  the  r e s o l u t i o n  b e  e n ­
d o r s e d ,  w h i c h  w as  s u p p o r t e d  b y  M r .  
P r i n g l e .
S p e a k i n g  o n  th is  s u b j e c t ,  M r .  F o ­
le y  B e n n e t t  in f o r m e d  t h e  m e e t i n g  
t h a t  a  c o m m is s io n  h a d  b e e n  a p p o i n ­
t e d  t o  l o o k  in to  t h i s  m a t t e r ,  a m i ,  a c ­
c o r d i n g  t o  t h e i r  r e p o r t , - i t  h a d  b e e n  
f o u n d  im p o s s ib le  fo  d o  a n y t h i n g  a s  
t h e  I n d i a n s  re fu se d  to  se l l .  H e  a l s o  
g a v e  a n  in s ta n c e  o f , w h c 'r e  130 I n ­
d i a n s  o c c u p i e d  48,000 a c r e s  a n d  w o u l d  
n o t  se ll  o n e  foot o f  it, a n d  a t  l e a s t  
3 ,000 a c r e s  o f  th a t  l a n d  w a s  v a l u a b le  
f r u i t  l a n d .  H e  b e l ie v e d  t h a t  t h e  A c t  
s h o u ld '  b e  a m e n d e d ,  e n a b l i n g  t h e  g o ­
v e r n m e n t  t o  force  t h e  I n d i a n s  t o  sell  
a t  a  f a i r  f ig u re  w h e t h e r  t h e y  w i s h e d  
to  o r  n o t .
M r .  K e r r  a lso  s p o k e  o n  t h e  s u b ­
j e c t .  H e  th o u g h t  t h e  g o v e r n m e n t  
s h o u l d  t a k e  s te p s  t o  f ind  o u t  t h e  
a c r e a g e  o f  t h e  d i f fe re n t  r e s e r v e s  a n d  
t h e  n u m b e r  o f  I n d i a n s  l i v i n g  u p o n  
t h e m  a n d  t h e n  a s c e r t a in  w h a t  a r ­
r a n g e m e n t s  c o u ld  b e  m a d e  f o r  t h r o w ­
i n g  t h e m  o p e n .  H e  b e l i e v e d  th e  
g o v e r n m e n t  lo o k ed  o n  t h e  s i t u a t i o n  
t h a t  t h e  w h o l e  of C a n a d a  o r i g i n a l l y  
b e l o n g e d  t o  t h e  I n d ia n s  a n d  t h a t  t h e y  
w e r e  t h e r e f o r e  as m u c h  C a n a d i a n s  
a s  a n y b o d y  e lse ,  ( H e a r ,  h e a r ! ) .  H e  
b e l i e v e d  t h e  g r e a t  t r o u b l e  w a s  t h a t  
t h e  I n d i a n ’s w a y  o f  u s i n g  t h e  l a n d  
w a s  d i f f e r e n t  t o  t h e  w h i t e  m a n ’s. 
T h e  I n d i a n  w a s  a  h u n t e r . a n d  r e ­
q u i r e d  l a r g e  tractB o f  l a n d ,  a l t h o u g h ,  
M r .  K e r r  p o i n t e d  o u t ,  t h e  w h i t e  m a n  
h e ld  u p  l a n d s  s o m e t im e s ,  a n d  if 
l e g i s l a t i o n  w a s  p a s se d  o n  t h e  I n d i a n s '  
g e n e r a l l y  t h e n  it  w o u l d  a l s o  h a v e  to  
b e  p a s s e d  o n  th e  w h i t e  m a n ,  w h ic h ,  
in  h i s  o p in io n ,  w as  o n e  o f  t h e  r e a ­
s o n s  w h y  t h e  g o v e r n m e n t  h a d  n o t  
t a k e n  a c t i o n .  H e  t h o u g h t  t h a t  a  r e ­
s o l u t i o n  m i g h t  b e  w o r d e d  “ t o  g e t  t h e  
g o v e r n m e n t  t o  t h r o w  o p e n  a l l  l a n d s  
w h i c h  t h e  I n d i a n s  a r e  w i l l i n g  t o  h a v e  
t h r o w n  o p e n . ”
M r .  S u t h e r l a n d  t h o u g h t  t h a t  t h e  
g o v e r n m e n t  a l r e a d y  h a d  t h e  m a t t e r  
in  h a n d  an.d t h a t  n o  a c t i o n  f r o m  t h i s  
m e e t i n g  w a s  n e c e s s a ry ,  b u t  M r .  F o ­
l e y  B e n n e t t  s t i l l  c l a i m e d  t h a t  t h e  
g o v e r n m e n t  w a s  p o w e r l e s s  u n l e s s  
t h e y  a l t e r e d  t h e  A c t ,  a s  t h e  w h o l e  
t h i n g  r e s t e d  w i th  t h e  I n d i a n s  t h e m ­
s e lv e s  a s  i t  s t o o d  n o w  a n d  t h e  I n d i a n s  
p o s i t i v e l y  w o u l d  n o t  se l l .
A f t e r  m u c h  d is c u s s io n  i t  w a s  d e ­
c id e d  t h a t  M r .  F o le y  B e n n e t t  a n d  Air. 
K e r r  s h o u l d  t o g e t h e r  d r a w  u p  a  r e ­
s o l u t i o n  in  t h e  s t r o n g e s t  p o s s i b l e  le -  
g a l  l a n g u a g e  t h a t  c o u ld  b e  p r e s e n t e d  
t o  t h i s  B o a r d  and  t o  t h e  G o v e r n ­
m e n t :  T h i s  w a s  d o n e ,  a n d  t o w a r d s
t h '^ i £ l Q s e ; o f  t h e  m e e t i n g  t h e  f o l lo w -  
JngfSw'akf. pT fesen ted  t o  t h e  m e e t i n g  f o r
J t e ;  a b p E O t a h n  f t s i r v  ■ ■
rJjS fge 'i trac ts  o f  v a lu -
V a l l e y ' a m
s e r v e s :
A n d  w h e r e a s  th o d ia j t t d s ^ B ^ Q M S id f  
t h e s e  v a l u a b l e  la n d s  a m  l y i t i ^ o f d l e ;  
a n d  w o r t h l e s s  f o r  the  r e a s o n s  t h a t l t h e  
I n d i a n s  h a v e  m o re  l a n d s  t h a n  t h e y  
c a n  m a k e  a  p r o p e r  u s e  o f ;
“ A n d  w h e r e a s  u n d e r  t h e  p r e s e n t  I n ­
d ian . A c t  t h e  d isp o sa l  o f  I n d i a n  l a n d s  
is e n t i r e l y  in  t h e  h a n d s  o f  t h e  I n ­
d i a n s ;
“ A n d  w h e r e a s  the f a c t  o f  t h e s e  v a l u ­
a b l e  l a n d s  l y i n g  idle is g r e a t l y  r e ­
t a r d i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  O k a ­
n a g a n - V a l l e y ;
T h e r e f o r e  b e  i t  r e s o lv e d .  
A s s o c i a t e d  B o a r d s  o f  Tip 
O k a n a g a n  V a l l e y ,  in  /  
s e m b l e d ,  e a r n e s t l y  'vu‘ 
n i o n  G o v e r n m e n t  
t o  c o m p u l s o r i l y  k
'’r a t  t h e  
t h e  
. a's- 
D o m i -  
- e g i s l a t i o n  
a t e  s u c h  I n -
T l i i s  c o m p l e t e d  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  
a n d  t h e  r e s o l u t i o n s  f r o m  t h e  v a r i d u s
d i a n  l a n d ?  ' f o r /  . a t e  s e t t l e m e n t  
w h e r e v e r  i*> r<L.^.^du n e c e s s a r y  in  t h e  
g e n e r a l  in  .Jit o f  t h e  d i s t r i c t  t o  d o  
s o .”  >• .
T h a t  t h i s  r e s o lu t io n  b e  a d o p t e d  
w a s  m o v e d  b y  Air. F o l e y  B e n n e t t ,  
s e c o n d e d  b y  M r .  K e r r ,  a n d  u n a n i ­
m o u s l y  a p p r o v e d  by t h e  m e e t i n g .
T h e  r e s o l u t i o n  pu t  f o r w a r d  b y  K e -  
o w n a  in  f a v o u r  o f  “F r e e  W h e a t ”  w a s  
t h e n  b r o u g h t  f o r w a r d .  I n  m o v i n g  t h e  
s u p p o r t  o f  t h e  r e s o lu t io n .  M r .  K e r r  
e x p l a i n e d  t h a t  t h e  p u r p o r t  o f  t h i s  r e ­
s o l u t i o n  w a s  t o  ask  t h e  g o v e r n m e n t  
to  t a k e  t h e  d u t y  off w h e a t ,  f lo u r  a n d  
s e m o l i n a  i m p o r t e d  in to  C a n a d a  f r o m  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  in  r e t u r n  f o r  
w h ic h ,  a c c o r d i n g  to  a  n e w  U . S . t a ­
riff, t h e s e  s a m e  a r t ic le s  w o u l d  b e  a d ­
m i t t e d  f r e e  i n t o  th a t  c o u n t r y .  H e  
f u r t h e r  e x p l a i n e d  th a t  t h e  A r g e n t i n e  
R e p u b l ic  h a d  i m m e d ia t e ly  t a k e n  a d ­
v a n t a g e  o f  t h i s  tariff. H e  c o n s i d e r e d  
t h a t  t h e r e  w e r e  t w o  s t r o n g  a r g u m e n t s  
a s  t o  w h y  t h i s  sh o u ld  be  a p p r o v e d  o f  
by  t h e  B o a r d s  o f  the  O k a n a g a n .  T h e  
f i r s t  w a s  t h a t  t h e  C a n a d ia n  f a r m e r s  
w h o  g r o w  w h e a t  arc a l l  in  f a v o u r  o f  
h a v i n g  t h i s  p a s s e d .  B o t h '  L i b e r a l s  
a n d  C o n s e r v a t i v e s  in t h e  t h r e e  p r a i ­
r ie  p r o v i n c e s  w e r e  in s u p p o r t  o f  t h i s  
l e g i s l a t i o n .  T h e  s e c o n d  r e a s o n  w a s  
t h a t  t h e  A m e r i c a n  f a r m e r s  w e r e  
s t r o n g l y  o p p o s e d  to t h e  l e g i s l a t i o n .  
A ll  t h e  W e s t e r n  f a r m in g  s t a t e s  h a d  
i m m e d i a t e l y  s e n t  d e l e g a t e s  t o  W a s h ­
i n g t o n  t o  t r y  t o  p r e v e n t  t h i s  b e i n g  
p u t  i n t o  t h e  U . S , tariff .  I f  y o u  t a k e  
t h e s e  t w o  f a c t s  a n d  p u t  t h e m  t o g e t h ­
e r ,  s a id  M r .  K e r r ,  it is  p r e t t y  c l e a r  
t h a t  t h e  A m e r i c a n  f a r m e r s  h a v e  n o ­
t h i n g  t o  g a in .  T h e  p r i c e  o f  w h e a t  
is  p r a c t i c a l l y  a lw a y s  h i g h e r  in  t h e  
S t a t e s  t h a n  i t  is  in  C a n a d a ,  s o  t h a t  
u n d o u b t e d l y  C a n a d ia n  f a r m e r s  w o u l d  
p r o f i t  b y _ a  c e r t a i n  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
a d v a n c e  in  p r i c e .  T h e r e  is  a  c a m ­
p a i g n  b e i n g  w a g e d  by t h e  D o m i n i o n  
g o v e r n m e n t  t o  b r in g  t h e  A m e r i c a n  
f a r m e r  i n t o  C a n a d a ,  t h e  a r g u m e n t  
p u t  u p  b e i n g  t h a t  l a n d  is  c h e a p e r  
h e r e  t h a n  in  t h e  S ta te s ,  b u t  t h e  A m ­
e r i c a n  a u t h o r i t i e s ,  in t h e i r  e f f o r t  t o  
g e t  t h e i r  f a r m e r s  t o  s t a y  w h e r e  t h e y  
a re ,  r e p l y  b y  a s k i n g  w h a t  is  t h e  u s e  
o f  g e t t i n g  c h e a p e r  land  if t h e y  c a n ­
n o t  g e t  a  g o o d  p r i c e  f o r  t h e i r  w h e a t  
w h e n  i t  is  g r o w n .  T h e  i n t e r e s t s  o f  
t h e  p r a i r i e  p r o v in c e s  a r c  t h e  i n t e r ­
e s t s  o f  B r i t i s h  C o lu m b ia ,  . c o n t i n u e d  
M r .  K e r r ,  i f  t h e  p ra i r ie  p r o v i n c e sT
a r c  p r o s p e r o u s  t h e n  B. C. w il l  b e  
p r o s p e r o u s ,  a n d  if  t h e  p r a i r i e  p r o ­
v i n c e s  a r c  w e l l  p o p u l a t e d  t h e n  B. C. 
w il l  b e  w e l l  p o p u l a t e d .  T h e  p r a i r i e  
p r o v i n c e s  o f f e r  t h e  b e s t  m a r k e t s  f o r  
f r u i t  a n d  l u m b e r  f r o m  B r i t i s h  C o ­
lu m b i a ,  a n d  w e  t h e r e f o r e  o u g h t  t o  
t h r o w  o u r  w h o l e  i n f lu e n c e  in to  t h e  
s c a l e  t o  a s s i s t  t h e m  in g e t t i n g  th i s  
r e s o l u t i o n  p a s s e d .  M r .  K e r r  t h e r e ­
u p o n  m o v e d  t h a t  t h e  r e s o l u t i o n  be  
a d o p t e d ,  w h ic h  w a s  s e c o n d e d  b y  M r .  
I l a r k c r .
M r .  Folfcy  B e n n e t t  e n q u i r e d  if M r .  
K e r r  w a s  q u i t e  c e r t a i n  o f  h i s  g r o u n d s  
in  t h i s  m a t t e r ,  a s  if  t h e  p r a i r i e  p r o ­
v in c e s  w e r e  c l a m o u r i n g  f o r  s u c h  a n  
a c t  t o  b e  p a s s e d  h e  a g r e e d  t h a t  w e  
o u g h t  t o  h e l p  t h e m .  Air. S u t h e r ­
l a n d  a l s o  e x p r e s s e d  s o m e  d o u b t s  a s  
t o  t h e  a s s e r t i o n s  m a d e  b y  M r .  K e r r ,
w h ic h  w e r e  s p e e d i l y  o v e r r u l e d  b y  M r .  
D y n e s ,  w h o  u ls o  a p p e a r e d  t o  b e  \yc ll  
a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  s u b j e c t  t h e n  u n ­
d e r  d i s c u s s i o n .  U p o n  t h e  u d q p t i o n  
o f  t h e  r e s o l u t i o n  b e i n g  p u t  t o  t h e  
v o te  i t  w a s  e a s i ly  c a r r i e d ,  M r .  S u t h ­
e r l a n d  b e i n g  t h e  o n l y  o n e  to  e x p r e s s  
h is  d i s s e n t .
T h e  r e s o l u t i o n  a s k i n g  t h e  p r o v i n ­
c ia l  g o v e r n m e n t  t o  e n f o r c e  v e h ic l e s  
c a r r y i n g  l i g h t s  a f t e r  d a r k  w a s  t h e n  
r e a d  b y  t h e  S e c r e t a r y .  S o m e  s u r ­
p r i s e  w a s  e x p r e s s e d  t h a t  t h e r e  w a s  
n o  l e g i s l a t i o n  c o v e r i n g  t h i s  s u b j e c t ,  
M r .  H a r k e r  m o v e d  in f a v o u r . o f  t h e  
r e s o l u t i o n  a n d  w a s  s u p p o r t e d  b y  Air. 
K e r r .  T h e  r e s o l u t i o n  w a s  c a r r i e d  
u n a n i m o u s l y  w i th  n o  d i s c u s s i o n  w h a t ­
e v e r .  ■
T h e  f o l l o w i n g  s u g g e s t i o n  f r o m  t h e  
Continued ini pave 4 •-
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C O U P O N
Name end Addre** plainly.Write _____ _______
Don't forget to endow Ten Cent* 
'in itemps
N A M E.
NAME OF DEALER .
BEING A MANUAL OF GOOD RECIPES carefully 
chosen from the contributions of over, two thousand 
successful users of Five Roses Flour throughout Canada. 
Also Useful Notes on the various classes of good things 
to eat, all of?j 'vhich have been carefully checked and 
re-checked by competent authority.
A ddress your Envelope to  LAKE O f THE WOODS MILLING CO. LIMITF0. WINNIPEG
W. R, GLENN SON  
A gen ts - K elowna, B . C.
G I V E
m m *
,, i
m m V,Oft
Our line o f-C H R IS T M A S  G IF T S
embraces selections for every member 
of a household, from grandma and 
grandpa, right down to the baby.
V.
We have what you want, at the price you want to 
pay for it, and remember that our name on a box 
is a guarantee of quality.
A  few X ’mas Gift suggestions: m
FOR HER
R i n g s  
B r a c e l e t s  
N e c k l e t s  
W a t c h e s  
B r o a c h e s  
B e a d  N e c k l e t s  
V a n i t y  G a s e s  
C a r d  C a s e s  
J e w e l  C a s e s  
T o i l e t  S e t s ,  E t c .
P I
FOR HIM
I n i t i a l  C u ff  L i n k s  
S c a r f  P i n s  
W a t c h  a n d  C h a in  
F o b s
A l i l i t a ry  B r u s h e s  
S h a v i n g  S e t s  
C i g a r e t t e  C a s e s  
C i g a r  C a s e s  
P i p e s  '
E tc . ,  E tc .
FOR TH E HOME
S i l v e r  C a k e  B a s k e t s  
S i l v e r  T e a  S e t
S i l v e r  B r e a d  T r a y  
S i l v e r  C a s s e r o l e  
S i l v e r  S p o o n  T r a y  
C u t  G la s s  
F i n e  C h in a  
M a n t l e  C lo c k s  
E t c .
►'*-*47.
i
R E M E M B E R — Starting Saturday,
December 12, we will give a CASH DISCOUNT  
OF 10 PER CENT, until the end of December, 
1914. Do your X ’mas shopping here, we save yai$5J 
money. ' " '
W. M. P A R K E R  & CO.
' X ’inas Gift Specialists 
Crowley Block Phone 270 Kelowna, B.
v j
i p
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PAGE FOUR
T H E  KELOW NA COURIER AND OKANAGAN ORCHARDIST
THURSDAY, DECEMBER 10, W14
GOAL! GOAL!! G O A L!!!
Fam ous Taber L u m p ............$10.50 ton
Pennsylvania E g g .................. $17.00 ton
Pennsylvania S to v e ...............$17.00 ton
Pennsylvania N u t................... $17.00 ton
C ash  m u st accom pany  orders
BOX 166 W. H A U G Phone 66
Boards of trade of Okanagan B O A R D  O F  T R A D E  B A N Q U E TContinued (nun i»a«u 2
r o o m  h a d  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  a t  t h e
, ..................... . , , f r o n t  . f i g h t i n g  f o r  t h e  E m p i r e ,  a n d
P e n t i c t o n  B o a r d  o f  1 r a d e  t h e n  c a m e  1 t l ic y  s h o u l d  o n  t h a t  a c c o u n t  d o  t h e n
Cuiitlnucil from pajje 3
L I V E R P O O L
R O Y A L  M A I L  S T E A M E R S  
P O R T L A N D ,  M E .  H A L I F A X
F r o m  P o r t l a n d ,  M e . * 7 ) e c  M 3 t l r  S . S .  “ V a d e r l a n d ”
^ f c V / s . ^ V i i d e r l a n d , ” ' 12.000 to n s^  c a r r i e s  f i r s t  s e c o n d  a n d  t h i r d  c l a s s .
O p e l  a t i n y  p a c ific ^ T o u r is t  S le e p in g  C a r s  to  H a l i f a x
W HITE STAR LINE
N E W  Y O R K  Q U E E N S T O W N
D ec .  12t h - N e w  S , S .  “ M e g a n t i c .  D ec .  10t h - S . S
l i n e
A m e r i c a n  F l a g )
P f C l^ h in  ( I I )  S e r v ic e - - 1 2 ,0 0 0  to n  
VJth— S . S  - N e w  Y o r k . ”
L I V E R P O O L  
• B a l t ic .”  D ec. 16th
L I V E R P O O L
S t e a m e r s .
m n o a n v s  O ff ice ,  619 S e c o n d  A v e . ,  S e a t t l e ,  o r  11. a 
o m p a n y s  w n u ^  t C a n . j»a c . R y „  K e l o w n a ,  l i .  C.
E a s t e r n  B r i t i s h  C o l u m b i a  u p o n  1J*M I o f  a b o u t  700,. a n d  w a s  t h e r e f o r e  
f o l l o w i n g  b a s i s ,  n a m e l y :  l h a t  t h e  I 11i,ro ro ii /^ l i ly  ,‘a r e p r e s e n t a t i v e  b o d y .
P r e s i d e n t  o f  t h e  A s s o c i a t e d  B o a r d s  I m e e t i n g  c o n c l u d e d  t h a t  e v e n i n g  
o f  T r a d e  o f  t h e  O k a n a g a n  Vu.lley, a n d  b e e n  , v e ry  s u c e e s s lu l  a n d  a l l  t h e
o n e  o t h e r  a p p o i n t e d  a t  t h e  a n n u a l  | lUsj „ 0SS b r o u g h t  b e f o r e  t h e m  b a d  
c o n v e n t i o n ,  b e  d e l e g a t e s  t o  t h e  a n -  h , ^ ,  (| j SI)ljSed of. H e  r e v i e w e d  th e  
u u a l  c o n v e n t i o n  o f  t h e  B o a r d s  V-**. ,,•(‘s o l u t i o n s  w h ic h  h a d  b e e n  d e a l t  
T r a d e  o f  S o u t h - E a s t e r n  B r i t i s h  wi.tli, a u d  c o n g r a t u l a t e d  t h e  d e l e g a t e s
lu m b ia ,  a n d  t h a t  in  t u r n  t h e  A s s p e i -  ' „ " t h e  w a y  in w h ic h  t h e y  h a d  
a t e d  B o a r d s  o f  T r a d e  o f  S o u t h - E a s t -  |KlIK| | c.d t h e  m a t t e r s  u n d e r  d i s c u s s i o n ,  
e r n  B r i t i s h  C o l u m b i a  b e  r e q u e s t e d . . t o  q q 10 ( ) l t a , ia g a » h a d  g o o d ,  h e a l t h y  
s e n d  t h e i r  P r e s i d e n t  a n d  o n e  o th e r ,  |{p ! m l s o f .T r .g d e ,  a n d  lie w a s  g l a d  t t  
a s  d e l e g u t e  t o  t h e  a n n u a l  c o n v e n t i o n  ■ t j ,e i n t e r e s )  t a k e n  in t h e  K e lo w n a  
o f  th e .  A s s o c i a t e d  B o a r d s  o f  J r a d e  .j{o a r ( j a n d to  c o n g r a t u l a t e  t h e m  u p o i
i
. &
• i
' P H O N E  154 L A W R E N C E  A V E .
J .  A .  B I G G E R
C O N T R A C T O R  A N D  B U I L D E R
P . O .  B O X  19
' E s t i m a t e s  furnished on all kinds of buildings.
Residences and Modern Bungalows a Specialty
In ter io r  fin ish in g , h o u se  p a in tin g , and d e c o ra t in g  by
co n tra c t.
1 have a full lin e  o f  in ter io r  d eco ra tio n s , c o n s is t in g  o f th e  
la te s t  and m o st up -to-d ate w all h a n g in g s .
Call and in sp e c t  ray s to c k  o f w all p a p ers , and  g e t  m y  
e st im a te  on y o u r  s p r in g  p a in tin g  and d eco ra tin g .
City and Country Patronage S o lic ited
to
l
n
o f  t h e  O k a n a g a n  V a l l e y .” ’ . <1 t h T  d e e t f o n ' o f  i 'lieir. P r e s i d e n t  as
T h a t  t h i s  s u g g e s t i o n  b e  P 11* " r e s i d e n t  o f  t h e  A s s o c i a t e d  B o a r d s ,  
e f fec t  w a s  p r o p o s e d  b y  M r .  D y n e s . , | [ c . t h o u g h t  t h a t  a n y  m o n e y  g r a n t e d  
a n d  s e c o n d e d  b y  M r .  Y V a d e . A  r. , ■ t ,)e g o v e r n m e n t  o r  b y  in iu i i e ip a l i -  
' e v e r , ,  d o u b t e d  w h e t h e r  t h e  ( ies  (u  B o a r d s ' o f  T r a d e  w a s  w e l l
d t h a t  in  1915 t h e
d e l e g a t e  t o  N e l s o n  o r  i ' e r n i e .  u  w a » |>|?0ai:dB. w o u l d  b e  f a v o u r e d  w i t h  m o r e  
p o i n t e d  o u t  t h a t  . t h e  r o u t e  .w o u ld ,  c o n s id e ra t io n * '.  In' th is '  r e s p e c t  t h a n  
s o o n  h e  c o n s i d e r a b l y  s h o r t e r ' a n d  t l i e ; t | , L. y  b a d  re c e iv e d  in  1914. 
g e n e r a l  o p i n i o n  w a s  t h a t  t h i s  p r o - , |  M r:  G e o .  S. M c K c i i z i c  r e n d e r e d
e e d t i r c  s h o u l d  b e  i n a u g u r a t e d  a s  it “ T i p p e r a r y ” - w i th  n.iuch s p i r i t ,  a n d  
w o u ld  b e n e f i t  e a c h  d i s t r i c t .  . • U p o n  ^  a V s e m b la g e  s a n g  t h e  c h o r u s  w i th  
b e i n g  p u t  to '  t l ie  m e e t i n g ,  the. m o t i o n ;  a n d  m a in .  T o  a  . v o c i f e r o u s
vas c a r r i e d  u n a n i m o u s l y .  , . r n c o r e  h e  r e s p o n d e d . w i t h  c
A  n u m b e r  o f  r e s o l u t i o n s  f r o m  tile.- j j j j r r y  L a u d e r ’s g o o d  " y in s .
’e n t i e t o n  B o a r d  o t  T r a d e  w e r e  t h e n j  T l l c  t o a gt “ O u r  G u e s t s ” w  
a k e n  u p .  T h e  f irs t  o f  t h e s e  r e l a t e d  (iu c t iv c  u f t h e  b u lk  o f  t h e  o ra  
o  t h e  c o n t r o l l i n g  o f  t h e  l o c a t i o n  o f  ,)u . e v e n in g .  In .  p r o p o s i n g  it ,
a s  p r o -  
t t o r y  ol 
M r .  R.
n e w  r a i l w a y s  b v  a  g o v e r n m e n t  e n -  I '  j ^ e r r  s a id  it w a s  r a t h e r  a p p r o p r i  
g i n c e r  a c t i n g  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  a tc  j, , s o m e  w a y s ,  b e c a u s e  K e l o w n a  
th e  R a i l w a y  C o m m i s s i o n e r s ,  a n d  t o  wai}. ; ( j10 ' m o t h e r  o f  th e  A s s o c i a t e d  
e n f o r c e  m o r e  s p e e d y  p a y m e n t  by  t h e  i>o a r ( ] s Df T r a d e ,  a n d  h e  h a d  t h e  ho- 
r a i lw a y  c o m p a n y  f o r  s u c h  l a n d s  a s  h,l o u r  0 f b e i n g  th e  m o v e r  o f  t h e  m o -  
t l iey  n i a y  p u r c h a s e  f o r  t h e i r  r i g h t -  t jC)Ii .B i n t  c a l le d  t h a t  o r g a n i z a t i o n  in to  
of-vvay. . .. '• ' ' /■> ' . b e i n g . '  Ho, g a v e  s o m e  o f  t h e  e a r ly
S p e a k i n g  to  a  m o t io n . ,  f a v o u r i n g  h i s t o r y  o f  th e  . m o v e m e n t ,  a n d  sa id  
th i s  r e s o lu t io n , ,  M r .  F o l e y  B e n n e t t  I t t h'a t  t i m e  th e  ' t o w n s  o f  t h e  O k a n a -  
d w e l t  u p o n  t h e  s i t u a t i o n  a t  Pen tic -r  K,.;in w c r ’t( i n c l in e d  to  b e  j e a l o u s  a n d  
to n  w h e r e  t h e  r a i l w a y . h a d  c u t  i t s .w a y .  ;, n s p i c i o u S i o f  e a c h ,  o t h e r , t b u t  t h e  A s -  
t h r o u g h  t h e  r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t ,  in I :. ,oc ia te tl , .  .B o a rd s  h a d  d o n e  m u c h  to  
m a n y  p l a c e s :  c r o s s i n g  . s t r e e t s ’ a t  . a I ' r e m o v e ' . . s u c h  f e e l in g s .  A f t e r  s o m e  
lev e l  l o w e r  tl 
h ad  n o t  b e e n
t h a t  it  w o u l d  be a i m o s i M i u p o s s i u i e  ,<,<.» i vVCnt ............  . . .  .
a v o id  r e p e a t e d  a c c i d e n t s  i n .  t h e  t u - |  [ \y e e n  t h e  c o n d i t i o n s  e x i s t i n g  h e r e  
lu r e .  I n  a d d i t i o n  t o  th i s ,  t h e  r a i l w a y  an<1 th o s e -  i t r  C a l i f o r n i a  a f t e r  t h e  f irs t
f t
J i
D i m
The Autographic Kodak
t h e  G r e a t e s t  A d v a n c e  in  P h o t o ­
g r a p h y  in  t w e n t y  y e a r s
H a te  and Title your Negatives 
m permanently at the time 
you take them
?
4 T h e  A u t o g r a p h  o f  f r i e n d s ,  t h e  a g e  
t h e  b a b y ,  t h e  r e c o r d  o f  t h e  h e a v y  
^  t h e  s ize  of  t h e  s t o p s  in  t h e
___. e x p o s u r e  a n d  l i g h t  c o n ­
d i t i o n s  a r e  a i l  s u b j e c t s  fo r  t h em m  i§i
: g P Autographic Kodak
C o m e  in  a n d  e x a m in e  i t
P. B. Willits & Co.
Druggists & Stationers
s t r a i n .
Headaches follow, , 
and nervousness, too. 
Heeding early warnings 
! simplifys cure.
Consult a competent optician 
without delay.
We examine eyes
and guarantee satisfaction..
Optician and Jeweler
Kelowna
m ® e Greenhouses
R I C H T E R  S T .
e a r  P r e s b y t e r i a n  a n d  E n g l i s h  
C h u r c h e s )
P L A N T  B U L B S  N O W  
t C I N T H S — ( D u t c h  a n d  R o m a n )  
80c a n d  $ 1.00 p e r  d o z .  
D A F F O D I L S — E m p e r o r .  V a n  S io n ,
d o u b l e  ..........................■ ••••50c p e r  d o z .
V ic  B ic o lo r ,  T a p e r w h i t e ,  B a r r i
_ . ............................3 ac  p e r  d o z .
P o e t i c u s  ( O r n a t u s ,  p h e a s a n t -
 ^ e y e d )  ........... ........... ... .. ... ..25c p e r  d o z .
C R O C U S ,  S N O W D R O P  ( E l w c s
'A  Giant) ...................... - ..... -20c Pcr do7-
a t i  C U T  F L O W E R S .
T a r n a t i o n s ,  C h r y s a n t h e m u m s ,  V i o l e t s  
s o n  50c p e r  d o z .
P O T  P L A N T S
a, P a l m s ,  F l o w e r i n g  P l a n t s .
_  I p g a i a l s  f o r  F a l l  P l a n t i n g
1 ^ H ' C U T  L E T T U C E
' ’,S* i | l t e r  C o l d s t r e a m  a n d  B. C. 
N u r s e r i e s .
e n  f o r  S h r u b s  a n d  T r e e s .
f r a n k  k n a p t o n
Boot & Shoe Repairer
Bernard A ve.
Next M uirhead’s  S h o e  S to re
I *, nl 
■ «
o
P h o n e
er & Rogerson
P . O .  B o x  117
J. M .  C R O F T
B ootm ak er  and R ep airer
M a te r ia l  a n d  W o rk m a n s h ip  
: : of th e  B e s t : :
B e rn a rd  A ve. - - K e lo w n a
A n  i n h a b i t a n t  w h o s e  h e e l s  w e r e  
s t r i k i n g  s p a r k s  f r o m  t h e  p a v e m e n t  as  
h e  w a l k e d ,  e n t e r e d  th e  w a t e r w o r k s  
o f f i c e ' t h e  o t h e r  d a y .  s e l e c t e d  a  c l e r k ,  
a n d  f ie rc e ly  a n n o u n c e d :  “ ‘S ir ,  y o u  c a n  
s e n d  u p  a n d  t a k e  y o u r  o ld  g a s  m e t e r  
o u t  o f  tn y  h o u s e .” “ T h i s  is n o t  t h e  g a s  
o f f ic e .” " I t  i s n ’t ? ” “ N o ,  s i r :  t h i s  is 
t h e  w a t e r w o r k s  o f f ic e .”  “ O h .  it  i s .  
W e l l ,  t h e n ,  s e n d  a  m a n  u p  t o  m y  
b o u s e  a t  o n c e  a n d  t u r n  t h e  w a t e r  o il .  
INn n o t  poingf to  w a l k  a  m i le  a n d  a  
h a l f  fo r  n o t h i n g ! ”
r  t h a n  th e  r o a d ,  b u t  .w hich  j 0 <.u ja r  ’r e m a r k s  w h i c h . w e r e  m u c h  a p -  
2c n  .b r id g e d , ,  in - - s u c h ’ a  w a y l  ;,r c c ia t e d  b y  th e  g a t h e r i n g ,  M r .  K e r r  
u l   l o s t- ,  i m b l  t o ’ (; ^  o h '  t o  clraw a  c o m p a r i s o n  b e -  
;  f -: i
tlI.u
c o m p a n y  h a d  n p t  p a id  fo r  t h e  l a n d s  | o r a n g e ,  l a n d  . b o o m  h a d  s u b s id e d ,
t a k e n  o v e r  b v  t h e m  a n d  t h e r e  :\va;s c o n d i t i o n s  h a d  r i g h t e d  t h e m s e l v e s  in 
n o  l i k e l i h o o d  o f  s e t t l e m e n t  b e i n g  ‘eff i  C a l i f o r n i a ,  a n d  s h e  w a s  n o w  p r o b a b l y  
e c te d  f o r  s o m e  t im e .  P e o p l e  - w h o  the .- .m ost .- . 'P roS peaous ..  s t a t e -  in  t h e  
h a d  s o ld  t h e i r  p r o p e r t y  w e r e  . t h u s  l j n ;o n  H e  a g r e e d  w i t h  t h e  M a y o r  
t ied  t o  t h e  u la c e ,  b e i n g  u n a b l e  t o  |i a t  t ]lc  O k a n a g a n  w a s  t h e  C a l i f o r n i a  
t a k e  f u r t h e r  s t e p s  o n  a c c o u n t  o f  la c k ,  o t  ■. ( ; a i la f i a , a n d  t h e  O k a n a g a n  w o u l d  
o f  f u n d s  a n d  in a b i l i t y  t o  p r o d u c e ,  a s  ,-o m e . i n t o  i t s  o w n  a s  C a l i f o r n i a  h a d  
t h e i r  l a n d s  h a d  b e e n  t a k e n  f r o m  t h e m ,  d o n e . ' H e  e n l a r g e d  o n  th e  a d v a n t a g e s  
T h e  l in e  c o u l d  e a s i ly  h a v e  b e e n  b u i l t  c,f . t h i s  v a l l e y  a n d  i t s  a t t r a c t i o n s  a s  a 
h i g h e r  u p  t h e  h i l l - s id e ,  d e c l a r e d  M r . ; p i aGe'-.of- r e s i d e n c e  t o  p e o p l e  f r o m  th e  
F o l e y  B e n n e t t ,  a n d  s o  n o t  h a v e  in t e r - .  p r u i r Je s w h o  w i s h ' t o  e n j o y  t h e  f r u i t s  
f e r e d  w i t h  t h e  c i ty ,  b u t  a s  i t  w o u ld -  r,f j h e i r  l a b o u r s  in  a  m o r e  b a l m y  cli-  
h a v e  c o s t  t h e  r a i l w a y  s l i g h t l y  m o r e ,  I AiaCb. H e  h a d  : m a d e  r e s e a r c h e s  in 
t h e y  t o o k  t h e  l o w e r  c o u r s e .  ' : J h e -  m a t t e r !  o f  c l im a te , ,  a n d  h e  h a d
M r .  D y n e s  a l s o  s p o k e  o n  t i n s  m a t - -  fiQunci; th a t . ,  o n ly  o n e  p l a c e  m  t h e  
- • ■ ’ -  w h o le  o f  ju v ro p c — M a d r i d —
th a n ; 4 h e  O k a n a g a n .  N in e  i
LU ______  , t h e  y e a r ,  t h e  c l i m a t e  o f  t h e
s o l u t i o n s  s i m i l a r  t o  t h e  One n o w  b e - 4  ^ a s  a n  id e a l  o n e  a n d  d u r i n g  t h e  o t h e r  
ino’ b r o u g h t  f o r w a r d ,  bu_t h e  w o u l d l t h r e e  n i p n t h ’s t h e  c o ld  w a s  n o t  se -  
lilce t h e  a s s e m b l y  t o ’ n o t i c e  •.■that t h e  F ye r e _ H e  n ia d e  c o m p a r i s o n s  t o  t h e  
c la u s e  r e f e r r i n g  t o  a  c e r t a i n  j u d g e  d ^ d v a n t a g e  o f  B e lg iu m ,  w h e r e  a l-  
was o m i t t e d  - f ro m  t h i s ,  . r e s o l u t i o n  i’- c a ^ y ' i n '  t h e  . w i n t e r  a  n u m b e r  o f  so l  
b r o u g h t  f o r w a r d  b y  t h e m , n o w .  J l e T  h a d  - t h e i r  f e e t  f r o z e n ,
s e c o n d e d  t h e  m o t i o n .  • - “ l>:j ] iTh-fc-. p e o p l e  o f  t h e  O k a n a g a n  w e r e
M r  C r e s s e t - K e n t  s u g g e s t e d  • . th a t  ! l iea r i i in g  m o w  n o t  t o  p u t ' a l l  t h e i r  e g g s  
,f- o-ates w e r e  p l a c e d  a c r o s s  t h e  r d a d s t  hasfce t , ; a n d  in- a  few. y e a r s ,  t i m e ;
a c c i d e n t s  m ig h ,t  b e  . . p x e y e n t e d .  r  f i e . .\vtmld' be- g r e a t - c h a n g e s  
h a d  s e e n  tH e  p l a c e s  m e n t i o n e d  a C ^ n ^ r  
t i c t o n  a n d  h e  t h o u g h t .  
g r a c e  t h a t  a  r a i l w a y - s h o j ^ d ^ ^ |  
l o w e d  t o  c u t  i n t o  a r
a h e a d  f o r  t h e  v a l l e y .
c a l l e d  u p o n  
F o l e y  B e n n e t t ,  o f  
, •- , i - «*»« ^ ^ .^ r e s s e d  d e e p  ^P"
Xyaifiirofetthp a p p r o a c h  o f  a  t r a i n ,  a n d  i a t i o n  o f  t h e  k i n d n e s s . ... c o u r t e s y  
M r . d f D y * e s ^  f u r t h e r  a d d e d  t h a t  t h e  an( j h o s p i t a l i t y  e x t e n d e d  t o  t h e  de'le- 
R a i l w a y  A c t  p r o v i d e d  t h a t  t h e - p i a - l  > a t e s ^  R e f e r r i n g  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  
c in g  o f  g a t e s  c o u ld  b e  e n f o r c e d  11 ” o v e r n m e n t  a id  t o  l a n d  s e t t l e m e n t ,  
i t  w a s  t h o u g h t  n e c e s s a r y .   ^ h e f e x :p re s s e d  h i s  t h o r o u g h  a g r e e m e n t
U p o n  b e i n g  p u t  t o  t h e  m e e t i n g ,  t h e  w jt h. t h e  r e m a r k s  o f  t h e  M a y o r  in  re- 
rcso lu tion  w as  a d o p t e d  u n a n i m o u s l y ,  ^ ^  t o  t h e  n e e d s  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  
T h e  n e x t  r e s o l u t i o n  w a s  o n e  re.- ;n  t h a t  r e s p e c t .  H e  w a s  m o r e  es-  
q u e s t i n g  t h e  D o m i n i o n  g o v e r n m e n t  p e(.ja i i y  i n t e r e s t e d  in  t h e  s u b j e c t , ^ a s  
t o  i n c r e a s e  t h e  m a x i m u m  w e i g h t  f o r  h e  w a s  in  N e w  Z e a l a n d  w h e n  t h a t  
th e  c a r r i a g e  o f  f r u i t  b y  m a i l  up . t o  c o U n t r y  c n a c t e d  t h e  m e a s u r e  e x t e n -  
-75 lb s  M r .  W a d e  s u p p o r t e d  t h i s  re-. fh'n g  a id  t o  s e t t l e r s ,  a n d  h e  t o o k  ad- 
s o l u t i o n ,  w h i c h  w a s  s e c o n d e d  b y  M r .  v a n t a g -e 0 f j t) g r e a t l y  t o  h i s  b e n e h t  
D y n e s  a n d  c a r r i e d ;  H e  w a s  g iv e n  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e
T h e  n e x t  r e s o l u t i o n  a l s o  p a s s e d l i r f d v i n c i a l  g o v e r n m e n t  w o u l d  t a k e  u p  
vvbh l i t t l e  d i s c u s s io n ,  i t  b e i n g  a  p e -  . the  m a t t e r  d u r i n g  i i e x t  s e s s i o n  o f  t h e  
t i t i o n  t o  t h e  D o m i n i o n  g o v e r n m e n t  . L e g i s l a t u r e . . S p e a k i n g  o f  t h e  w a r ,  h e  
to * c o n s t r u c f  a  b r e a k w a t e r  a n d  land-:], s a id  t h o s e  h e r e  h a d  to  p e r f o r m  t h e i r  
i n g  p l a c e  a t  s o m e  c o n v e n i e n t  .p o in t  | d u t y  a s  w e l l  a s  t h e  m e n  w h o  w e r e  
a t  P e n t i c t o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  l a n d ­
in g  a n d  m o o r i n g  s m a l l  c r a f t .  C o p ie s  
o f  t h e  r e s o l u t i o n  w e r e  t o  b e  s e n t  to  
H o n .  R .  R o g e r s ,  H o n .  M a r t i n  B u r ­
re l l ,  a n d  M r .  F .  W .  A y l m e r  D o m i n ­
io n  E n g i n e e r ,  a t  C h a s e ,  B . C. I  h ' s  
w a s  p u t  f o r w a r d  b y  M r .  F o l e y  B e n ­
n e t t ,  w h o  e x p l a i n e d  t h e  s i t u a t i o n  a t  
t h e i r  c i t y ,  s e c o n d e d . b y  M r .  D y n e s .
a n d  c a r r i e d .  . „ . .
T h e . n e x t  r e s o l u t i o n  w a s  w i t h  t n e  
o b j e c t  o f  e n c o u r a g i n g  p r i v a t e  c i t i z e n s  
t o  p l a n t  a n d  c a r e  f o r  o r n a m e n t a l  a n d  
s h a d e  t r e e s  o n  p u b l i c  r o a d s  a n d  
s t r e e t s , ” a r id  w a s  to  p e t i t i o n  t h e  p r o ­
v in c ia l  g o v e r n m e n t  t o  e n a c t  s u c h  
l e g i s l a t i o n  a s  w i l l  g u a r a n t e e  t h e _ a b ^  
s o l u t e  o w n e r s h i p  o f  s u c h  t r e e s  _ a s  
s h a l l  g r o w  b e t w e e n  t h e  t r a v e l l e d  
r o a d w a y  a n d  th e  a d j o i n i n g  p r o p e r t y  
t o  the: o w n e r  o f  t h e  s a id  p r o p e r t y .
A n  a p p e n d i x  t o  t h e  r e s o l u t i o n  s t i l t e d  
t h a t  “ C h a p t e r  213 o f  t h e  R e v i s e d  
S t a t u t e s  o f  O n t a r i o ,  1914, p r o v i d e s  
t h a t  t h e  o w n e r  o f  l a n d  a d j a c e n t  t o . a  
h i g h w a y  m a y  p l a n t  t r e e s  o n  t h e  p o r ­
t io n  c o n t i g u o u s  t o  h i s  l a n d ;  a n d  s u c h  
t r e e s  s h a l l  h e  h i s  p r o p e r t y ;  a n d  t h a t  
all  t r e e s  p l a n t e d  o r  l e f t  - s t a n d i n g  o n  
a h i g h w a y  fo r  s h a d e  o r  o r n a m e n t  
s h a l l  b e  t h e  P r o p e r t y  o f  t h e  o w n e r  o f  
th e  l a n d  a d j a c e n t  t o  t h e  h i g h w a y  a n d  
n e a r e s t  t o  t h e  t r e e s . ”
S o m e  d i s c u s s i o n  f o l l o w e d  a s  t o  t h e  
w id th  o f  t h e .  r o a d s  t o  w h i c h  t h i s  
w o u l d  a p p l y .  F i n a l l y  M r .  K e r r  s u g ­
g e s t e d  t h a t  “ o n  r o a d s  a t  l e a s t  66 f e e t  
w id e ” s h o u l d  h e  a d d e d  a f t e r  t h e  w o r d  
p r o p e r t y .  S o m e  t h o u g h t  t h a t  t h i s  
w a s  t o o  w i d e  a s  t h e r e  w e r e  v e r y  few  
r o a d s  t h i s  w i d t h  in  c e r t a i n  d i s t r i c t s .
M r .  K e r r ,  h o w e v e r ,  m a i n t a i n e d  h is  
a r g u m e n t  b y  d e c l a r i n g  t h a t  t h i s  
w id th  s h o u l d  h e  e n c o u r a g e d  in  e v e r y  
w a y ,  a n d  h i s  a m e n d m e n t  w a s  p a s s e d
f i g h t in g  a t  t h e  f r o n t ,  a n d  t h a t  d u t y  
w a s  to  k e e p  o p e n  t h e  : c h a n n e l s  o f  
t r a d e  a n d  c o m m e r c e  a n d  t o  c a r r y  o n  
d ie  b u s i n e s s  o f  t h e  c o u n t r y ,  a n d  t h u s  
h e lp  t h e i r  s o l d i e r s  a t  t h e  f r o n t  a s  w e l l  
is t h e m s e l v e s .  A  g o o d  e x a m p l e  w a s  
to  he  f o u n d  in  K e l o w n a  in  t h e  s m i l in g  
fa c e s  a r o u n d  t h a t  b a n q u e t  b o a r d  a n d  
in t h e  h e a r t y  h a n d - g r i p  f o r  g u e s t s .  
H e  c o n g r a t u l a t e d  K e l o w n a  o n  th i s  
sp ir i t ,  w in c h  w o u l d  w in  f o r  t h e  c i ty  
t h e  p la c e  s h e  d e s e r v e d  91 i m p o r t a n c e  
in t h e  p r o v i n c e .  *
M r .  J. M . S u t h e r l a n d ,  o f  S u m m e r -  
lan d ,  c o n t e n t e d  h i m s e l f  w i t h  a  few  
w o r d s  v o ic in g  h i s  a p p r e c i a t i o n  o (  t h e  
i le l ig h t fu l  e n t e r t a i n m e n t  h e  h a d  e n ­
jo y e d  a n d  o f  t h e  k in d ,  c o u r t e o u s  t r e a t ­
m e n t  a n d  h o s p i t a l i t y  e x t e n d e d .
’ M r.  F .  S e l e y  w a s  i n t r o d u c e d  b y  th e  
C h a i r m a n  a s  b e i n g  h e r e  in  c o n n e c t i o n  
w i th  fire  i n s u r a n c e  q u e s t i o n s  t h r o u g h ­
o u t  t h e  e n t i r e  v a l le y ,  a n d  a d d e d  h is  
n e e d  o f  p r a i s e  o f  t h e  b a n q u e t ,  s t a t i n g  
th a t  h e  h a d  n e v e r  b e f o r e  l i s t e n e d  a t  
.iny s i m i l a r  f u n c t i o n  t o  s o  rna’n y  
e a r n e s t ,  t h o u g h t f u l  s p e e c h e s .  H e  
sp o k e  o f  h i s  w o r k  in  c o n n e c t i o n  w i th  
th e  i n s p e c t i o n  o f  fire  r i s k s ,  a n d  sa id  
t h a t  lie w a s  h e r e  f o r  t w o  p u r p o s e s ,  t o  
n o te  c h a n g e s  m a d e  in ,  t h e  l i r e  p r o ­
t e c t io n  a r r a n g e m e n t s  o f  K e lo w n a ,  
m d  to  e x a m i n e  t h e  b u s i n e s s  p r e m i s e s  
in t o w n ,  a n d  h e  h o j i c d  a l l  w o u l d  m e e t  
h im . w i th  a  s m i l e  i n s t e a d  o f  t h e  s o u r  
lo o k s  w h i c h  it  h a d  b e e n  h i s  m i s f o r ­
t u n e  to  i n c u r  a t  t im e s ;
M r .  T .  D . C o l l i s  d e l i v e r e d  a n  e lo ­
q u e n t  s p e e c h ,  t o  w h ic h  l i m i t s  o f  s p a c e  
will n o t  p e r m i t  uS t o  d o  j u s t i c e .  I l i s  
e m a r k s  t h r o u g h o u t  b r e a t h e d  e n t i r e  
fa i th  in  t h e  f u t u r e  o f  t h e  d i s t r i c t  a n d  
h is  o p t i m i s m  v i s ib ly  i n s p i r e d  t h e  a s ­
s e m b la g e .  H e  h a d  b e e n  in_ m a n y  
s e c t io n s  o f  t h e  w o r l d ,  h e  s a id ,  b u t  
n e v e r  in  o n e  o f  w h ic h  h e  c o u l d  s p e a k  
w i th  so  m u c h  e n t h u s i a s m  a s  t h e  O k a ­
n a g a n  V a l l e y ,  a n d  a s  e v i d e n c e  o f  h is  
fa i th  lie  m i g h t  s a y  t h a t  l ie  w a s  b r i n g ­
in g  i n t o  t h e  d i s t r i c t  n e x t  s p r i n g  s o m e  
23 f a m i l ie s .  H e  s t r o n g l y  e n d o r s e d  
th e  id e a  o f  a s s o c i a t i n g  t h e  B o a r d s  o f  
T r a d e  t h r o u g h o u t  t h e  O k a n a g a n ,  so  
is to  r e m o v e  a l l  s e c t i o n a l i s m  a n d  .en ­
ab le  e f f e c t iv e  w o r k  to  b e  d o n e  in  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  w h o le  v a l l e y ,  i n s t e a d  
>f o n e  p a r t i c u l a r  d i s t r i c t .
T u r n i n g  t o  s o m e  o f  t h e  p r o b l e m s  
t h a t  h a d  b e e n  t o u c h e d  u p o n  b y  o t h e r  
s p e a k e r s ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  M a y o r ,  
l e . s a i d  lie  w a s  n p t  c r i t i c i s i n g  in  a n y  
c a r p i n g  s p i r i t  b u t  w i th  t h e  d e s i r e  t h a t  
h i s  r e m a r k s  m i g h t  h e lp .  T h e r e  w a s  
a s p i r i t  o f  l i f e l e s s n e s s  in  t h e  O k a n a ­
g a n  t h a t  s h o u l d  n o t  be .  I n  t h e  fa c e  
o f  t h e  “ t i n - t a n k ” b o o m  in  p r a i r i e  c i ­
t ies ,  w h ic h  h a d  c a u s e d  w i ld  s p e c u l a ­
t io n  in  l o t s ,  t h e  p e o p l e  o f  t h e  O k a n a ­
g a n  h a d  l a in  d o w n  o n  a d v e r t i s i n g ,  a n d  
e ig h t  y e a r s  a g o  t h e  O k a n a g a n  V a l l e y  
w a s  m u c h  b e t t e r  a d v e r t i s e d  o n  t h e  
o r a i r i e  t h a n  t o d a y .  A  c o n d i t i o n  o f  
h e l p l e s s n e s s  w a s  a l s o  r e v e a l e d  in  a s ­
k i n g  f o r  g o v e r n m e n t  a id .  M a n y  
t h i n g s  c o u l d  b e  d o n e  b y  u n i t e d  a c ­
t io n ,  a n d  t h e  m e a n s  o f  d o i n g  t h i n g s  
•lay r i g h t  a t  h a n d .  T h e r e  w a s  j u s t  a s  
m u c h  m o n e y  in  C a n a d a  a s  t h e r e  e v e r  
w a s ,  a n d  h e  d i s c o u n t e d  a l l  t h e  b lu e  
ru in  t a l k  a s  f o o l i s h n e s s ,  a s  m o n e y  
c o u ld  s t i l l  b e  g o t  f o r  b o n a  f id e  e n t e r -
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I n  e s t i m a t i n g  t h e  c o s t  o t  a n  a d v e r ­
t i s e m e n t ,  n u b jv c t  to  t h e  m i n i m u m . 
c h a r g e  a s  s t a t e d  a b o v e ,  e a c h  i n i t i a l ,  
a b b r e v i a t i o n  o r  g r o u p  o f  f i g u r e s  c o u n t*  
a s  o n e  w o r d .
I f  s o  d e s i r e d ,  a d v e r t i s e r s  m a y  h a v e  
r e p l i c a  a d d r e s s e d  to  a  b o x  n u m b e r ,  
c a r e  o f  t h e  “ C o u r i e r , ”  a n d  f o r w a r d e d  
to  t h e i r  p r i v a t e  a d d r e s s .  F o r  t h i s  s e r ­
v ice ,  a d d  10 c e n t s  to  c o v e r  p o s t a g e .
N o  r e s p o n s i b i l i t y ,  a c c e p t e d  f o r  c o r ­
r e c t n e s s  o f  t e l e p h o n e d  a d v e r t i s e m e n t * .
P l e a s e  d o  n o t  a s k  fo r  c re d i t ,  a s  th o
tro u b le  a n d  e x p e n s e  o f  b o o id i ig  s m a l l
•H ■
#1.
$ 0
a d v e r t i s e m e n ts  i s  m o re  . t h a n  th e y  a r c
w o r th  t o  th e  pub lishe r .
F O R  S A L E
F O R  S A L E — O N E  P A I R  O F  D A R K  
b r o w n  C ly d e s ,  4 a n d  5 y e a r s  o ld  
n e x t  s p r i n g ;  w e l l  b r o k e n ,  k i n d  a n d  
u s e d  t o  a l l  k i n d s  o f  w o r k .  Apj>ly,.
R c m b l c r  P a u l .
H A Y  F O R  S A L E —B a l e d  o r  lo o se .
A p p l y  to  W . D . H o b s o n ,  O k a n a g ­
a n  M i s s i o n .  ■» 3 -tf
B A L E D  H A Y .  A  F E W  Y O U N G  
s o w s .  A l s o . s h e e p  a n d  la m b g .  
A p p l y  A . H .  C r i c h t o n .  K e l o w n a .  13 -tf
W A N T E D
W A N T E D — P l a y e r  P i a n o
f o r  c a s h  o r  t e r m s .  A d d r e s s  
B o x  245. 20-1
W A N T E D — A  F E W  H O R S E S  O R  
c o w s ,  f o r  p a s t u r e  a n d  w i n t e r  
f e e d in g .  A p p l y  G u i s a c h a n  R a n c h ;  
P h o n e  4701. 19-4
p r i s e s .  /
A s  t o  m a r k e t i n g  O k a n a g a n  p r o ­
d u c e .  lie s a id  i t  w a s  a  c r i m e  t o  s e e  
p e o p le  o n  t h e  p r a i r i e  c r y i n g  o u t  f o r  
t h e  t h i n g s  t h a t  w e r e  r o t t i n g  h e r e  T n  
th e  f ie ld s ,  a n d  h e  q u o t e d  a c t u a l  iTJr 
s t a n c e s  o f  m e r c h a n ts.:
W A N T E D — M i s c e l l a n e o u s
W A N T E D — A  Q U I E T  D R I V I N G  
h o r s e  f o r  la d y .  A p p l y ,  B o x  187, 
K e l o w n a .  20-1
W A N T E D  —  H O R S E S  T O  PA S-:.
. t u r e ,  $2 p e r  m o n t h ;  w i n t e r  f e e d ,  
$4  p e r  m o n t h .  S .  P y m a n ,  B l a c k  M o u n ­
t a i n  ( R u t l a n d  P .  O . ) .  19 - tf
H O R S E S ;  A N D  C A T T L E — T o  w i n -  
t e r ;  $4 .00  a  m o n t h  p e r  .head -  H a y -
n i a n r K e i a w n a ,  B . C. T y - t f
Renew for The Courier
He^ a l s o  p r o p o s e d  t h a t  t h e  r e s o l u t i o n  
s h o u ld  r e a d  “ s u c h  ‘p l a n t e d ’ t r e e s ,  a s  
c e r t a i n  w i ld  t r e e s  m i g h t  n o t  h e  d e ­
s i r a b le .  T h e  r e s o l u t i o n  w a s  s u b s e ­
q u e n t l y  p a s s e d ,  w i t h  b o t h  t h e  a m e n d ­
m e n t s  i n c lu d e d .
T h e  n e x t  r e s o l u t i o n  p e t i t i o n e d  th e  
p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  t o  a s c e r t a i n  
“ t h e  c o s t  o f  i n s t a l l a t i o n  o f  w o r k s  b y  
m e a n s  o f  w h ic h  t h e  O k a n a g a n  L a k e  
m a y  h e  h e ld  a t  i t s  l o w  w a t e r  le v e l  
t h a t  t h e  n a v i g a t i o n  o f  th e  O k a n a g a n  
R i v e r  h e  m a d e  p o s s i b l e  a n d  s a fe  a t  all
s e a s o n s  o f  t h e  y e a r  f o r  v e s s e l s  o f  J
f e e t  d r a u g h t ; ” a n d  a l s o  t o  a s c e r t a i n  
‘t h e  e x a c t  a c r e a g e  a n d  t h e  l o c a t i o n  o t  
a g r i c u l t u r a l  l a n d s  t h a t  w o u l d  b e  b e -  
b e f i t t e d  t h e r e b y . ” T h i s  w a s  m o v e d  
b y  M r .  F o l e y  B e n n e t t ,  s u p p o r t e d  b y  
M r .  D y n e s ,  a n d  c a r r i e d ,  i t  b e i n g  a l s o  
r e s o l v e d  t h a t  c o p i e s ' o f  t h e  r e s o l u t i o n  
lie s e n t  t o  H o n .  S i r  R i c h a r d  M c B r i d e ,  
H o n .  W .  R. R o s s ,  H o n .  P r i c e  E l l i s o n .  
M r .  L .  W .  S h a t f o r d ,  M . L .  A .,  a n d  
W i l l i a m  ,Y o u n g ,  C o m p t r o l l e r  o f .  W a ­
t e r  R i g h t s .  , , •
T h i s  c o m p l e t e d  t h e  b u s i n e s s  p r e ­
s e n t e d  t h r o u g h  t h e  S e c r e t a r y ,  a n d  th e  
C h a i r m a n  c a l l e d  f o r  n e w  o r  g e n e r a l
b u s i n e s s .  , , , ,  •,,, n
M r.  K e r r  p r o p o s e d  t h a t  M r .  W .  u .
B e n s o n  b e  a p p o i n t e d  a u d i t o r  f o r  1914. 
T h i s  w a s  s e c o n d e d  b y  M r .  S u t h e r l a n d  
a n d  c a r r i e d .
T h e  C h a i r m a n  t h e n  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  p l a c e  o f  m e e t i n g  f o r  n e x t  y e a r  
s h o u l d  be  d e c id e d  o n .  M r.,  P r i n g l e  
r e m i n d ^ d ^ f i e r b e e t i n g  t h a t  t h e r e  w a s  
a n  i n v i t a t i o n  o n  t h e  t a b l e  f r o m  E n -  
d e r b y .  M e s s r s .  D y n e s ,  S u t h e r l a n d .  
P r i n g l e  a n d  K e n t  a l l  s p o k e  in  f a v o u r  
o f  a c c e p t i n g  E n d e r b y ’s i n v i t a t i o n ,  a l ­
t h o u g h ,  a s  w a s  m e n t i o n e d  b y  M r.  
S u t h e r l a n d ;  it  w a s  S u m m e r l a n d  s t u r n  
t o  h o l d  t h e  c o n v e n t i o n .  S t i l l ,  o n  
b e h a l f  o f  h is  B o a r d  lie w o u l d  f o r e g o  
t h e  p l e a s u r e  in  f a v o u r  o f  E n d c r b y  in 
t h e  h o p e s  t h a t  i t  w o u l d  l e a d  t o  m o r e
a c t i v i t y  f r o m  th e  B o a r d  o f  t h a t  c i ty .  
H e  t h e r e f o r e  m a d e  a  m o t i o n  t o  t h a t  
e f fec t  w h ic h  w a s  s e c o n d e d  b y  M 
D y n e s  a n d  c a r r i e d .  ,
S o m e  c o n v e r s a t i o n  e n s u e d  a s  t o  
t h e  r u m o u r e d  a l t e r a t i o n  in  t h e  t r a in  
s e r v i c e  o n  th e  S. & O .,  a n d  t h e  v a r i ­
o u s  d e l e g a t e s  r e p o r t e d  a s  t o  t h e  a c ­
t io n  o f  t h e i r , r e s p e c t i v e  B o a r d s  in  th e
m a t t e r .  . . .
S o m e  d o u b t  w a s  a l s o  e x p r e s s e d  b y  
M r. S u t h e r l a n d  a s  t o  w h e t h e r  th e  
h a n k s  w e r e  t o d a y  d e a l i n g  w i t h  t h e i r  
c u s t o m e r s  alone* l in e s  t h a t  t h e  D o -  
m in io n  p a r l i a m e n t  i n t e n d ’ t h e m  to  
d u r i n g  t im e s  o f  d e p r e s s i o n .
A f t e r  a v o te  o f  t h a n k s  h a d  b e e n  
g a s s e d  to  th e  P r e s i d e n t  f o r  t a k i n g  t h e  
c h a i r ,  t h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d  t o  m e e t  
a t . t h e  ca l l  o f  t h e  P r e s i d e n t  a n d  S e c ­
r e t a r y .  '
e d  r t h r a i ^ t o  ;d o  ~so, : a n d - . 'w h e n ,  t h e y  
iweife p u t  i n  t h e  w a y  o f  g e t t i n g  i t  a n d  
o b t a i n e d  i t ,  ’i t  w a s  s n a p p e d  u p  e a g e r ­
l y  b y ' t h e  c o n s u m e r s ;  H e  c h a r a c ­
t e r i s e d  t h e .  p r e s e n t  m e t h o d  o f  m a r ­
k e t i n g  t h r o u g h  a  b u n c h  o f  w h o l e ­
s a l e r s  a n d  b r o k e r s  a s  a l l  n o n s e n s e .  
O n  t h e  f r e e  m a r k e t  in  W i n n i p e g  
a lo n e ,  a  c a r l o a d  o f  e a r l y  p r o d u c e  
c o u ld  b e  s o l d  e v e r y  m o r n i n g ,  a n d  h e  
s a w  a  s p l e n d i d  o p p o r t u n i t y  t o  e s t a b -  
ish  a n  a ig e n c y  s e l l i n g  d i r e c t  t o  r e ­
t a i l e r s ,  w i t h  a  c o r p s  o f  s a l e s m e n  t r a ­
v e r s i n g  t h e  n r a i r i e  t o w n s  b y  m o t o r  
car- a n d  g e t t i n g  in  t o u c h  w i t h  m a r ­
kets  h i t h e r t o  n o t  s u p p l i e d  f r o m  t h e  
O k a n a g a n .  . , , '■ ’ ’
A s  t o  g o v e r n m e n t  a id ,  h e  b e l i e v e d  
th e  u n i t e d  e f f o r t  o f  e v e r y  o n e  w o u l d  
m a k e  g o v e r n m e n t  a id  u n n e c e s s a r y .  
T h o u s a n d s  o f  p e o p le ,  h a r d  w o r k e r s ,  
c o u ld  b e  b r o u g h t  i n t o  t h e  v a l l e y  w h o  
w o u ld  a id  t h e m s e l v e s .  H e  c a r r i e d  a d ­
v e r t i s e m e n t s  inwall t h e  jp ra ir ie  p a o e r s  
a n d  m a g a z i n e s — s p e n d i n g  $ 3,000 in  
t h a t  w a y  t h i s  y e a r — a n d  w a s  t h e  o n ly ,  
lo n e ly  m a n  t o  d o  so . I f  f i f ty  o t h e r s  
w o u l d  d o  l i k e w is e ,  t h e  v a l l e y  c o u ld  b e  
s e t t l e d ,  a s  h e  h a d  m e t  w i t h  s o m e  su e  
c e s s  a s  t h e  r e s u l t  o f  h i s  a d v e r t i s i n g .
A s  f o r  g o v e r n m e n t  a i d  t o  i r r i g a ­
t io n ,  h e  h a d  f o u n d  p e o p l e  w h o  c o u ld  
i r r i g a t e  t h e i r  l a n d s  if  t h e y  w a n t e d  to ,  
b u t  t h e y  h a d  n o t  m a d e  t h e  e f fo r t ,  a s  
t h e y  w e r e  w a i t i n g  f o r  g o v e r n m e n t  a s ­
s i s t a n c e .  O n l y  w h e n  e v e r y  o t h e r  r e ­
s o u r c e  w a s  e x h a u s t e d ,  s h o u l d  g o v e r n ­
m e n t  h e l p  b e  s o u g h t .  H e  h a d  h e a r d  
t h a t  p a r t s  o f  t h e  O k a n a g a n  w e r e  n o t  
in  n e e d  o f  i r r i g a t i o n ,  b u t  h e  p r e f e r ­
r e d  t o  h a v e  t h e  w a t e r  a s  in s u r a n c e ,  
a n d  h e  p r e f e r r e d  a n  i r r i g a t i n g  c o u n ­
t r y .
R e f e r r i n g  t o  t h e  w a r ,  h e  s a id  h e  
w a s  a n  A m e r i c a n  c i t i z e n ,  b u t  b o t h  
h is  f a t h e r  a n d  m o t h e r  w e r e  C a n a ­
d ia n s ,  a n d  h e  h o p e d  t o  t a k e  o u t  h i s  
n a t u r a l i z a t i o n  p a p e r s  b e f o r e  v e r y  
lo n g ,  a s  h e  w a s  g o i n g  t o  m a k e  K e ­
l o w n a  h i s  h o m e .  H e  c o u l d  t r u t h f u l l y  
te l l  t h e m  t h a t  A m e r i c a n  s y m p a t h y  
w a s  w i t h  t h e m ,  a n d  t h a t ,  i f  t h e  w o r s t  
c a m e  t o  t h e  w o r s t ,  a  m i l l i o n  m e n  in  
t h e  c o u n t r y  s o u t h  o f  t h e  b o r d e r  w o u l d  
s h o u l d e r  t h e i r  m u s k e t s  t o  h e lp  t h e  
E m p i r e .  ■
M r .  R. H .  E n g l i s h ,  o f  S u m m e r l a n d ,  
w a s  t h e  l a s t  o f  t h e  v i s i t o r s  t o  r e p l y  t o  
t h e  t o a s t ,  a n d  lie  w a s  b r e v i t y  i t s e l f ,  
m e r e l y  e x p r e s s i n g  h i s  t h a n k s  f o r  t h e  
h o s p i t a l i t y  e x t e n d e d .
A n o t h e r  p l e a s i n g  v io l in  s e l e c t io n  
b y  M r .  D r u r y  P r y c e  f o l lo w e d ,  a n t  
t h e n  c a m e  t h e  l a s t  t o a s t ,  “ T h e  L a ­
d ie s ,” w h i c h  t h e  p r o p o s e r ,  A id .  W .  E .  
A d a m s ,  d e c l a r e d  w a s  r e a l l y  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  o n  t h e  p r o g r a m m e ,  e v e n  if 
it  c a m e  l a s t .  H e  g a v e  t h e  s e n t i m e n t ,  
“ W o m a n !  T h e  f a i r e s t  w o r k  o f  t h e  
G r e a t  A u t h o r ,  a n d  e v e r y  m a n  s h o u l d  
h a v e  a  p o c k e t . ”
M r .  L .  C r c s s e t - K e n t ,  V e r n o n ,  d e ­
l i g h t e d  liis  h e a r e r s  w i t h  a  h u m o r o u s  
re p ly ,  a n d  t h e n ,  l a p s i n g  i n t o  t h e  s e ­
r io u s ,  s p o k e  f e e l i n g l y  o f  t h e  w o m e n  
w a i t i n g  a t  h o m e  w h i l e  t h e i r  d e a r  
o n e s  w e r e  f i g h t i n g  f o r  t h e i r  c o u n t r y ,  
a n d  c o n c l u d e d  w i t h  t h e  o ld  N a v y  
to a s t ,  “ S w e e t h e a r t s  a n d  w iv e s !  M a y  
th e  s w e e t h e a r t  b e c o m e  t h e  w ife ,  anc  
m a y  t h e  w i f e  e v e r  b c  t h e  s w e e t h e a r t .
AH t h e n  j o i p e d  h a n d s  a n d  ^ s a n g  
“ A u ld  L a n g  S y n c , ”  a n d  w i t h  t h e  fi­
n a l  s t r a i n s  o f  “ G o d  S a v e  t h e  K i n g  
a  m o s t  e n j o y a b l e  a n d  s u c c e s s f u l  e v e n ­
in g  c a m e  t o  a n  e n d .
S P I R E L L A  C O R S E T S ^
I n c l u d i n g  w a i s t s  f o r  c h i l d r e n ,  f r o m  
1 t o  14 y e a r s .
M r s .  J .  H .  D a v i e s  w i l l  b e  a t  M r s .  
M a t h i e ’s, o v e r  D a v i e s  &  M a t h i e ’s, 
P e n d o z i  S t . ,  ( p h o n e  196) b e t w e e n  
t h e  h o u r s  o f  1.30 a n d . 6  p .  m .  S a t ­
u r d a y  o f  e a c h  w e e k  t o  m e e t  l a d i e s  
w i s h i n g  t o  o r d e r  c o r s e t s .  P .  O .  B o x  
626, K e l o w n a .
P R I V A T E  F R E N C H  C L A S S E S
T h e  s u b s c r i b e r  w i l l  o p e n  c l a s s e s  f o r  
t h e  s t u d y  a n d  p r a c t i c e  o f  t h e  F r e n c h  
l a n g u a g e ,  s t a r t i n g  t h e  f i r s t  w e e k  o f  
J a n u a r y .  C l a s s e s  a n d  h o u r s  w i l l  b e  
a r r a n g e d  t o  s u i t  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  
s t u d e n t s .  F o r  p a r t i c u l a r s  a n d  t e r m s  
a p p l y  t o  A . d e  S T O U T Z ,  K e l o w n a ,  
B. C. . 20 -2
Wood
Beekeepers Supplies
Pine, Fir and White Poplar—
2  ricks, _ ____  $2.75 per rick
5 ricks and upwards,
$2.50 per rick
Dry Slabs, cut to stove length— 
Per rick, $2.00
Fir Fence Posts, 20c each 
Merritt Coal, $11.00 per ton.
Whitehead & Co.
Office, Leon Ave. Phone 307
Something New for Xmas
H and-painted  N o v e ltie s  __.
Call and inspect them at
Henshall’s, 6 , Lake A veniM ^g^  
Thursdays and Fridays, from 3 to 5
. ■. " .
S T .  J O H N  A M B U L A N C E ^ .
' a r t y
T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  o f  th e :  . 
l o w n a  C e n t r e  h a v e  p a s s e d  t h e ;]a , n " 
J o h n  A m b u l a n c e  F i r s t  A i d  e x a t | p nJ" 
t i o n  r e c e n t l y  h e ld  h e r e :  ‘.o n "
M i s s e s  E l l a  J .  B r o w n ,  F r a n c e s  3. a . 
t h e r ,  A . C le g g ,  L a u r a  E .  E g g a r ,  ! a »n - 
V . E v a n s ,  L o u i e  A . E v a n s ,  4 
F a u x ,  M . A. H a l l ,  M o l l y  H a r v c j t h e  
H a r v e y ,  N c t t a  H o g a r t h ;  A l l i s o n  
g a r t h ,  L i l l i a n  M c M i l l a n ,  E d i t h  », n h 
T o d d ,  K a t h l e e n  W a t s o n ,  a n d  ■»,c7 " 
S. M . G o r e ,  M r s .  C. R u t h e r f o r d , |  ^  
M r s .  W e d d e l l ;  O .  S t .  P .  A i t k c n l ^ 1* 
O .  B r o w n ,  H .  E .  B a r t h o l o m e w ,  | r £ ’ 
l in  C o r b e t t ,  C . E .  C o w e l l ,  R .  
C u r r i e ,  W i l l i a m  A r t h u r  E v a n s ,  C 
G r o v e s ,  W a l t e r  J a y n e s ,  S y d n e y  
O l d ,  A i k m a n  T o d d ,  E .  C . W e d  
J .  B . W h i t e h e a d .
■ *-#«•« * * H*
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Kelowna fiarage & Machine Works Co. Ltd .
We do Machine Blacksmithlng In all Its branches. Make 
Springs for all kinds of Vehicles
G iv e  ua  a  t r ia l  a t  a n y  o f  y o u r  S te e l ,  I ro n  o r  C a s t  I ro n  W o r k  r e q u i r in g  a t t e n t io n  
W e l d i n g  a n d  B r a z in g  b y  th e  l a t e s t  p ro c e s s
We can do all your Auto Repairs 
Splendid Auto Livery Good cars 
Careful, com p eten t drivers
Y o u r  c a r  w a n t s  p a i n t i n g  a n d  v a rn is h in g ;  b r in g  i t  t o  u s  a n d  w e ,  w il l
m a k e  i t  lo o k  n o w  a g a in .
7
* ,
F R E E ! F R E E !! F R E E !!!
In order to introduce the “ Famous”
G arry  Range
To every purchaser of one of, these ranges we will give 
Absolutely Free Seventeen pieces of Kitchenware
This Rang-e,’along with the Seventeen Pieces of Kitchenware, 
is now on show in our window
T he G arry Range
’ is a Six-hole range, manufactured by the McCLARY MFG. 
CO., with high Closet and Copper Reservoir. Neat and at-
. tractive, in fact
An U p-to-date Range all through
T he Price $52.00. K itchenware Free
We will also give a 20°/o discount on all Heating Stoves.
until Dec. 19th
N
Ltcal anl Pirsinal News
A id .  W .  E .  A d a m s  r e t u r n e d  f r o m  
t h e  C o a s t  o n  F r i d a y .
B O R N . — T o  t h e  w if e  o f  M r .  W .  C . 
M o r r i s o n ,  o n  D e c e m b e r  8, a  s o n .
B O H N . — T o  t h e  w ife  o f  M r .  H . 
V o s p e r ,  o n  D e c e m b e r  9, a  s o n .
B O R N . — T o  t h e  w ife  o f  M r .  A r c h ie  
H a r d y ,  B e n v o u l i n ,  o n  D e c e m b e r  7, a  
so n .
M r .  J .  N .  T h o m p s o n  h a s  s o ld  Ids 
1 0 -a c rc  t r a c t  in  t h e  R u t l a n d  d i s t r i c t  
t o  M r .  D u n c a n  W i l s o n .
A n g l i c a n  s e r v i c e  w i l l  b e  h e l d  in  t h e  
E a s t  K e l o w n a  S c h o o l  o n  S u n d a y  a t  
3 o ’c lo c k .— C o m .
M r s .  W i l l i s  a n d  h e r  s i s t c r - in - I a w ,  
M is s  W i l l i s ,  w e n t  t o  t h e  O l d  C o u n t r y  
o n  S a t u r d a y .
M r .  J a c k  B o u c l i ,  f o r m e r l y  in. , t h e  
b a r b e r  b u s i n e s s  l i c r e ^  is  s p e n d i n g  a  
f e w  d a y s  in  t o w n  t h i s  w e e k . .
M r .  T o q p c ,  o f  t h e 1 B a n k  o f  M o n ­
t r e a l  s ta f f ,  w e n t  t o - V e r n o n  o n / F r i ­
d a y ,  h a v i n g  b e e n  t r a n s f e r r e d  t o  t h ed  
o ff ice  t h e r e ,
HandkclrcHfef s  are Useful presents. They are here
in Fancy Boxes at 15c, 20c, 55c, 95c, $1.00 and $1.75 Box.
3 and 6  Handkerchiefs in a box.
Fancy Embroidered and Scalloped Handkerchiefs.
10c, 15c ana 20c each
L eather Riding G loves in Fancy Boxes $1.40 each
targe Variety of Lace Collars, Collar and Cuff Sets 
White Pique Collar and Cuff Sets _  
Latest S tyles in Belts and Silk  C ollars
All in Fancy Boxes
Hemstitched Linen Tray Cloths 35c, 40q & 50c
Silk W aists make excellent Xmas Gifts. We have a 
large varietv, from $2.75 to $9.50 each.
G uest T ow elling . 15 in. wide... .35c & 40c yd.
Silks, Chinas# L inens,
i, etc.
The most suitable Xmas Souvenirs
T he Jap an ese  S tore
Leon A venue 17-4
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ANGLICAN SALE OF WORK
T h e  C o m m i t t e e  o f  t h e  A n g l i c a n  
C h u r c h  in  c h a r g e  o f  t h e  r e c e n t  S a le  
o f  W o r k  h e l d  o n  T h u r s d a y ,  F r i d a y  
a n d  S a t u r d a y  o f  l a s t  w e e k  a t  t h e  
P a r i s h  H a l l ,  h a v e  h a d  v e r y  g r a t i f y i n g  
r e s u l t s .  E x c l u s i v e  o f  a  s u m  o f  
$125.00, w h i c h  h a d  b e e n  a l r e a d y  
t u r n e d  o v e r  in  c a s h  t o  t h e  C h u r c h  
B u i l d i n g  F u n d ,  ‘ $710.57 w a s  r e a l i z e d  
f r o m  t h e  p r o c e e d s  o f  t h e  S a le ,  m a ­
k i n g  a  t o t a l  o f  $835.57 r a i s e d  s o  fa r .  
^ T h e r e  a r e  s u n d r y ,  l i t t l e  i t e m s  y e t  t o  
S£{»me in  w h i c h  w i l l  f u r t h e r  i n c r e a s e  
thTs t o t a l .
T h e  C o m m i t t e e  w i s h  to  e x p r e s s  
t h e i r  s i n c e r e  t h a n k s  t o  t h o s e  w h o  
w o r k e d  s o  h a r d  t o  m a k e  t h e  S a le  
s u c h  a ‘ s u c c e s s ,  a n d  t o  t h o s e  w h o  
w e r e  s o  l i b e r a l  w i t h  t h e i r  p a t r o n a g e ,  
a l s o  t o  S c o u t s  K e l l e r .  B u c k ,  C r o w le y ,  
T h a y e r ,  D u M o u l i n ,  T a y l o r .  P a t t e r ­
s o n .  W e d d e l l  a n d  S t i l l i n g f l c c t ,  f o r  
t a k i n g  t u r n s  in  k e e p i n g  a n  e y e  o n  
t h i n g s  d u r i n g  t h e  n i g h t  h o u r s . — C o m .
T h e  f i lm s  s h o w n  in  t h e  O p e r a  
H o u s e  o n  F r i d a y ,  d e p i c t i n g  t h e  v a r i ­
o u s  b r a n c h e s  o f  t h e  B r i t i s h  A r m y  a n d  
s c e n e s  f r o m  t h e  t r a i n i n g  o f  r e c r u i t s  
, w e r e  e x c e l l e n t  p i c t u r e s  a n d  w o r e  w e l l  
w o r t h y  o f  t h e  b u m p e r  h o u s e s ,  b o t h  
a f t e r n o o n  a n d  e v e n i n g ,  w i th  w h ic h  
t h e y  w e r e  g r e e t e d .  M o r e  o f  s u c h  
s tu f f ,  p l e a s e ,  M r .  D u n c a n !
T h e  p o p u l a t i o n  o f  K e l o w n a  lias  
b e e n  i n c r e a s e d  b y  t h e  a r r i v a l  o f  s e ­
v e r a l  f a m i l i e s  d u r i n g  t h e  p a s t  w e e k  
o r  so ,  a m o n g s t  t h e m  b e i n g  M r .  C a r -  
b e r r y  a n d  f a m i ly .  M r .  C a r b e r r y  is 
t o  s u p e r v i s e  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a n  i r ­
r i g a t i o n  s y s t e m  o n  t h e  W e s t b a n k  p r o ­
p e r t y  o f  t h e  W e s t e r n  O k a n a g a n  O r ­
c h a r d s  C o m p a n y .  H e  h a s  r e n t e d  a  
h o u s e  f r o m  M a y o r  J o n e s  o n  R i c h t e r  
S t r e e t .  A n o t h e r  r e c e n t  a r r i v a l  is 
M r .  N o r t h ,  w h o  h a s  c o m e  t o  K e l o w n a  
all  t h e  w a y  f r o m  t h e  M a r i t i m e  P r o ­
v in c e s  w i t h  h i s  f a m i ly  f o r  t h e  b e n e f i t  
o f  h i s  w i f e ’s h e a l t h .  H e  h a s  r e n t e d  
Air. C. E .  M o o n ’s h o u s e  in  P a r k d a l e .
T h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  K e l o w n a  F a r ­
m e r s ’ I n s t i t u t e  h a s  r e c e i v e d  a  l e t t e r  
f r o m  M r .  W m .  E .  S c o t t ,  D e p u t y  M i­
n i s t e r  o f  A g r i c u l t u r e ,  f o r  t h e  P r o ­
v in c e ,  a c k n o w l e d g i n g  r e c e i p t  o f  a  
c h e q u e  f o r  t h e  s u m  o f  $36.30, b e i n g  
a s u b s c r i p t i o n  f r o m  t h e  K e l o w n a  F a r ­
m e r s ’ I n s t i t u t e  t o w a r d s  t h e  F a r m e r s ’ 
a n d  W o m e n ’s I n s t i t u t e s  P a t r i o t i c  
F u n d .  T h e  l e t t e r  a d d s  t h a t  t h e  I n ­
s t i t u t e s  t h r o u g h o u t  t h e  P r o v i n c e  a r c  
r e s p o n d i n g  w e l l  a n d  l i b e r a l ly ,  a  l i t t l e  
o v e r  $3,100.00 h a v i n g  b e e n  a l r e a d y  
s u b s c r i b e d .  T h e  t o t a l  a m o u n t  r e ­
c e iv e d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  w il l  
b e  d o n a t e d  t o  H i s  M a j e s t y ’s g o v e r n ­
m e n t ,  t o  b e  u s e d  b y  t h e m  a s  t h e y  
t h i n k  b e s t  t o w a r d s "  t h e  a l l e v i a t i o n  o f  
s u f f e r in g  a n d  d i s t r e s s  in  E u r o p e a n  
c o u n t r i e s .
M y. G. E. W i n k l e r ,  a  f o r m e r  w e l l -  
k n o w n  ' r e s i d e n t  o f  P e n t i c t o n ,  is 
s p e n d i n g  a  v i s i t  in  t o w n  w i t h  h i s  o ld  
f r i e n d ,  M r .  A le x .  M c L e n n a n .
T h e  C o u n t r y  G i r l s  H o s p i t a l  A id  
w il j  m e e t  a t  t h e  h o m e  o f  M i s s  B a t c h ­
e l o r  o n  S a t u r d a y ,  12 th  D e c . ,  a t  3 
o 'c lo c k .— C o m .
M is s  A l in e  C l e g g  l e f t  o n  S a t u r d a y  
f o r  t h e  O l d  C o u n t r y .  S h e  w a s  a c ­
c o m p a n i e d  b y  h e r  b r o t h e r ,  w h o  c a m e  
u p  f r o m  V a n c o u v e r  t o  j o i n  h e r .
M r .  R . H .  P a r k i n s o n  w e n t  t o  V a n -  
C9 u v e r  o n  S a t u r d a y  t o  a t t e n d  a  
s c h o o l  o f  i n s t r u c t i o n  f o r  i n f a n t r y  o f ­
f ice rs ,  in  o r d e r  t o  q u a l i f y  f o r  a  c o m ­
m i s s i o n  in  t h e  R o c k y  M o u n t a i n  R a n ­
g e r s .
M r .  F .  S c lc y ,  C h ie f  S u r v e y o r  o f  
t h e  M a i n l a n d  F i r e  U n d e r w r i t e r s  A s ­
s o c i a t i o n ,  V a n c o u v e r ,  i s  m a k i n g  a n  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  f i re  r i s k s  in  K e ­
lo w n a ,  a n d  w il l  p r o b a b l y  r e m a i n  h e r e  
( o r  t h e  n e x t  w e e k  o r  so .
/ R e v .  A . M . S a n f o r d ,  D .  D . ,  P r i n c i ­
p a l  o f  C o l u m b i a n  C o l le g e ,  w i l l  p r e a c h  
in  t h e  M e t h o d i s t  C h u r c h  o n  S a b b a t h  
m o r n i n g  a n d  t h e  p a s t o r  in  t h e  e v e n ­
in g .  T h e  e v e n i n g  to p i c  is, " A c t i n g  o n  
t h e  O f f e n s iv e . ’’— C o in .
R e v .  D r .  S a n f o r d ,  P r i n c i p a l  o f  C o ­
l u m b i a n  C o l le g e .  N e w  W e s t m i n s t e r ,  
w i l l  p r e a c h  n e x t  S u n d a y  a t  E l l i s o n ,  
a t  3 o ’c l o c k  a n d  a t  R u t l a n d ,  a t  7.30 
p. m .  H i s  s u b j e c t  w i l l  b e  in  r e g a r d  
to  t h e  e d u c a t i o n a l  w o r k  o f  t h e  M e ­
t h o d i s t  C h u r c h  in  t h e  , P r o v i n c e . —  
C o m . .  ,
M r .  G. A ,  M e i k l e  r e c e i v e d  a  t e l e ­
g r a m  f r o m  M r .  T .  L a w s o n  o n  M o n ­
d a y  n i ^ h t ,  a n n o u n c i n g  t h a t  M r .  F r e d  
W o l r i g e ,  l a t e  o f  K e l o w n a ,  h a d  p a s s e d ,  
a w a y  a t  h i s  r e s i d e n c e ,  D a l l a s  R o a d ,  
V i c t o r i a .  T h e  d e a t h  o f  M r .  W o K  
’r ig e i '  w h o "  w a s  f o r  a: n u m b e r  o f  y e a r s  
a  r e s p e c t e d  r e s i d e n t  o f  K e l o w n a ,  w il l  
b e  d e e p l y  r e g r e t t e d .  * ,
O w i n g  t o  t h e  u n d u e  / p r e s s u r e  o n  
o u r  a v a i l a b l e  s p a c e  c a u s e d  b y  t h e  r e ­
p o r t s  o f  t h e  c o n v e n t i o n  o f  t h e  A s ­
s o c i a t e d  B o a r d s  o f  T r a d e  a n d  ther  
b a n q u e t  in  c o n n e c t i o n '  t h e r e w i t h ,  w e  
h a v e  b e e n  c o m p e l l e d  w i t h '  r e g r e t  t o  
o m i t  s o m e  m a t t e r ,  f o r  w h i c h  w e  
w o u l d  o t h e r w i s e  g l a d l y  h a v e  f o u n d  
r o o m .
T w o  p r u n i n g  s c h o o l s  a r e  in  p r o ­
g r e s s  t h i s  w e e k ,  o n e  a t  R u t l a n d  a n d  
o n e  a t  E l l i s o n .  A n o t h e r  w i l l  s t a r t  
in  G l e n m o r e  o n  M o n d a y  m o r n i n g ;  
D e c .  14 th , a t  M r .  C o s e n s '  r a n c h .  F r u i t  
p a c k i n g  s c h o o l s  w i l l  b e  c o m m e n c e d  
a s  s o o n  a s  s u f f i c i e n t  n a m e s  a r e  s e n t  
in  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  F a r m e r s ’ 
I n s t i t u t e .
T h e  F i r e  B r i g a d e  h a d  a  c h a n c e  t o  
t e s t  o u t  t h e i r  n e w  a u t o  a t  10.10 o n  
S u n d a y  m o r n i n g ,  in  r e s p o n s e  t o  a  
c a l l  f r o m  M r .  S a n d e r s ’ h o u s e  o n  
L e o n  A v e .  T h e  v a lu e  o f  t h e  c a r  w a s  
s h o w n  b y  th e  f a c t  t h a t  t h e  P o w e r  
H o u s e  s y r e n  w a s  s t i l l  e c h o i n g  w h e n  
t h e  t r u c k  w a s  o u t  o n  t h e  s t r e e t  a n d  
d a s h i n g  t o  t h e  s c e n e  o f  t h e  f ire .  . B y  
t h e i r  p r o m p t  a r r i v a l  t h e  B r i g a d e  w e r e  
a b l e  t o  c o n f in e  t h e  b l a z e  t o  t h e  k i t ­
c h e n ,  w h e r e  i t  o r i g i n a t e d  a p p a r e n t l y  
in  t h e  w o o d - b o x  b e s i d e  t h e  s to v e ,  
a n d  t h e  d a m a g e  w i l l  p r o b a b l y  n o t  e x ­
c e e d  $200.
PUBLIC SCHOOL REPORT
For Month of November
A v e r a g e
D iv .  E n r o l l e d  A t t e n d a n c e
I ..................... ......... 27  ........................ 25.96
II  ......... :.................. 36 .......................  34.45
I I I  .......................... 34  ................... 32.90
I V  .......................... 2 9  ........................ 25.93
V  .......... ............... . 30  .................... . 29.07
V I  .......................... 2 7  ................. 26 .28
V I I  ........... :...  30  ........................  27.02
V I I I  ............. ....... 35 . ....................  34.52
I X  ................. .  24    ........ 23
X  ......................... . 2 9  ......... ......... 27.3
X I  .........................  35 ........................  31.02
H O N O R  R O L L — D iv .  I :  G u y  D e ­
H a r t ,  H a r r y  J a m e s ,  H e n r y  C r o w le y .  
D iv .  I I :  D o r o t h e a  B u c k ,  C h a r l e s  S t u ­
a r t ,  G e r a l d  S w i t z e r .  D iv .  I l l :  F l o r a  
B a l l ,  H a z e l  W i l l i a m s ,  G i l b e r t  C la r k e .  
D iv .  I V :  W i l l i e  A n d r e w s ,  M a r y  W o o l -  
s c y ,  G e o r g e  R y d e r .  D iv .  V : B e s s ie  
H a u g ,  M a r g a r e t  S a u n d e r s ,  N e l l i e  P a t ­
t e r s o n .  D iv .  V I :  R a l p h  B a l l ,  H o w a r d  
L e a t h l e y ,  H u g h  M c K e n z i e .  D iv .  V I I :  
E t h e l  H i l l a r d ,  E d d i e  P e t t i g r e w ,  C ec il  
D u g g a n .  D iv .  V I I I :  D e n n i s  G o r e  
a n d  J a c k  R y d e r ,  W i l l i e  A k c r o y d  a n d  
P e r c y  A n d r e w s .  D iv .  I X :  J a c k  B u t ­
le r ,  H a r r y  M a n t l e ,  G e o r g e  P e t e r s .
WOULDBE PRE-EMPTORS .
END LONG VIGIL
N E L S O N ,  B .  C., D e c .  9 .— W h e n  
t h e  d o o r s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  o ff ice  
o p e n  a t  8  o ’c l o c k  t o m o r r o w  m o r n i n g  
t h e  l o n g  c o ld  v ig i l  o f  t w e n t y - s e v e n  
m e n  w i l l  b e  e n d e d .  T h e s e  m e n  a r c  
a w a i t i n g  t h e  o p e n i n g  f o r  s e t t l e m e n t  
o f  t w e n t y  p r e - e m p t i o n s  in  t h e  S lo -  
c a n  V a l l e y ,  c lo s e  t o  t h e  S l o c a n  b r a n c h  
o f  t h e  C a n a d i a n  P a c i f ic  R a i l w a y  a n d  
n o t  f a r  f r o m  C r e s c e n t  V a l l e y .
M r .  E r n e s t  W a t k i n s  l e f t  o n  S a t u r ­
d a y  f o r  E n g l a n d .
M r  a n d  M r s .  J .  K in c a id  a n d  f a m i ly  
r e t u r n e d  f r o m  N e w  W e s t m i n s t e r  l a s t  
w e e k ,  a f t e r  a  p r o l o n g e d  a b s e n c e .  
K e l o w n a  s t i l l  l o o k s  g o o d  t o  t h e m .
A  q u ie t  w e d d i n g  t o o k  p l a c e  a t  1.30 
p. m . la s t  T h u r s d a y  ;»t t h e  C h u r c h  o f  
S t .  M i c h a e l ’s a n d  A l l  A n g l e s ,  w h e n  
M is s  D o r i s  T h r u s s e l  w a s  u n i t c d > in 
b o l y  m a t r i m o n y  t o  M r .  G e o r g e  C o x .  
T h e  h a p p y  c o u p l e  w il l  r e s i d e  o n  E l ­
l i o t t  A v e n u e .
B e s i d e s  t h e  s u c c e s s  o f  M r .  A . D . 
W e d d e l l ,  m e n t i o n e d  e l s e w h e r e ,  t w o  
o t h e r  K e l o w n a  e x h i b i t o r s  w o n  p r i z e s  
a t  t h e  S u m m e r l a n d  P o u l t r y  S h o w ,  
M r .  D . E n n i s  t a k i n g  1st f o r  p u l l e t s  
a n d  2 n d  f o r  p e n s  in  t h e  W h i t e  L e g ­
h o r n s ,  a n d  M r .  W .  K i r k b y  3 r d  f o r  
h e n s  in  S . C .  B la c k  M i n o r c a ^ .
M r .  a n d  M r s .  F r e d  A r m s t r o n g  a n d  
d a u g h t e r  l e f t  o n  T u e s d a y  f o r  P o r t ­
la n d ,  O r e . ,  w h e r e  t h e y  m a y  t a k e  u p  
t h e i r  r e s i d e n c e .  D r .  A .  H .  H u y c k c  
a l s o  l e f t  t h e  s a m e  m o r n i n g  f b r  t h e  
s a m e  d e s t i n a t i o n , ,  a n d ’ m a n y ,  f r i e n d s  
o f  t h e s e  p o p u l a r  r e s i d e n t s  w e r e  o n  
th e  w h a r f  t o  s a y  a d ie u .  T h e ,  D o c t o r  
is c o n s i d e r i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  g o ­
i n g  t o  t h e  f r o n t  o n  a c t i v e  s e rv ic e ,  
b u t  h a s  n o t  y e t  d e c id e d .
M r .  A . D .  W e d d e l l ,  o f  t h e  lo c a l  
C u s t o m s  s ta f f ,  is  d o w n  w i t h  t y p h o i d  
fe v e r ,  b u t  is  d o i n g  a s  w e l l  a s  c a n  bq 
e x p e c t e d  in  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  
d i s e a s e .  H e  w a s  a  s u c c e s s f u l  e x ­
h i b i t o r  a t  t h e  S u m m e r l a n d  P o u l t r y  
S h o w ,  h e ld  l a s t  w e e k ,  w i n n i n g  th e  
f o l l o w i n g  p r i z e s  f o r  h i s  B a r r e d  P l y ­
m o u t h  R o c k s :  C o c k e r e l ,  1 s t ;  p u l l e t ,
1st, ,2nd  a n d  3 r d :  p e n  1 s t .  H e  a l s o  
c a p t u r e d  t h e . L a n g  C u p  f o r  t h e  b e s t  
p e n  o f  B a r r e d  P l y m o u t h  R o c k s .
O w i n g  t o  a  t e m p o r a r y  d i s a r r a n g e ­
m e n t  in  t h e  V a n c o u v e r  U n i v e r s a l  f ilm  
off ice ,  t h e  s e r v i c e  b e i n g  .fofr a  few  
d a y s  d i s o r g a n i z e d ,  M r .  D u n c a n ,  m a n ­
a g e r  o f  t h e  O p e r a  H o u s e ,  h a s  b e e n  
r e l u c t a n t l y  c o m p e l l e d  t o  u s e  t h e  
f i lm s  o f  a n o t h e r  s e r v i c e  w h ic h ,  w h i le  
b e i n g  g o o d  in  m a n y  r e s p e c t s ,  d id  n o t  
c o m e  u p  t o  t h e  h i g h  s t a n d a r d  o f  t h e  
U n i v e r s a l  p i c t u r e s .  H o w e v e r ,  t h e  
m a n a g e m e n t  is n o w  a b le  t o  a n n o u n c e  
t h a t  t h e  u s e  o f  U n i v e r s a l  f i lm s  w il l  
b e  r e s u m e d  o n  W e d n e s d a y  n e x t .
F i v e  c a r l o a d s  o f  t o b a c o  l e f t  o n  
T u e s d a y ,  m o r n i n g  f o r  M o n t r e a l ,  h a ­
v i n g  b e e n  p u r c h a s e d  b y  M e s s r s .  E d .  
Y o u n g h e a r t  &  C o .,  o f  t h a t  c i t y  f r o m  
th e  l i q u i d a t o r  o f  t h e  B r i t i s h  N o r t h  
A m e r i c a n  T o b a c c o  C o. M r .  L .  H o l ­
m a n  p r o c e e d s  t o  M o n t r e a l  t h i s  w e e k  
in  c o n n e c t i o n  /  w i t h  t h e  s h i p m e n t ,  
w h ic h  is  t h e  l a r g e s t  o f  t h i s  p r o d u c t  
t h a t  h a s  e v e r  l e f t  K e lo w n a ,  a t  o n e  
t im e ,  a n d  i t  is  t o  b e  h o p e d  t h a t ,  w i th  
m o r e  h o p e f u l  p r o s p e c t s  f o r  t h e - r e ­
v iva l  o f  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y ,  i t  w i l l  
l o o k  s m a l l  i n  y e a r s  t o  c o m e .
D u r i n g  l a s t  F r i d a y  n i g h t ,  o r  in  t h e  
e a r l y  h o u r s  -of S a t u r d a y  m o r n i n g ,  t h e  
w i r e  w a s  c a t  f r o m  t h e  c a g e s  in  t h e  
P a r k  c o n t a i n i n g  t h e  t w o  h o r n e d  o w ls  
a n d  t h e  b i r d s  . e i t h e r  e s c a p e d  o r  w e r e  
s t o l e n . . '  O n  account o f  t h e s e  "' b i r d s '  
b e i n g  s o  d e s t r u c t i v e  t h e  g o v e r n m e n t  
p a y s  a  b o u n t y  o f  o n e  d o l l a r  o n  e a c h  
b i r d  k i l l e d ,  s o  i t  is^ p r o b a b l e  t h a t  t h e y  
w i l l  n o t  h a v e  v e r y  l o n g  t o  f ly  t h e  
h i l l s .  O f  c o u r s e  i t  is  p o s s i b l e  t h a t  
t h e  b i r d s  m a y  h a v e  b e e n  t a k e n  f o r  
t h e  s a k e  _ o f  t h i s  b o u n t y , ,  b u t  i t , . i s  
t h o u g h t  f a r  m o r e  l ik e ly  t h a t  i t  w a s  
t h e  a c t " o f  s o m e  f o o l i s h l y  d i s p o s e d  
p e r s o n  o r  e l s e  m a l i c i o u s  m i s c h i e f  o n  
t h e  p a r t  o f  s o m e  b o y s .  .
BUSINESS LOCALS.
D r .  M a t h i s o n ,  d e n t i s t ,  
p h o n e  89.
T e l e -
• R e m e r r ib c r —t h e —w a t c h —g u e s s i n g —a t -  
K n o w l e s ’, S a t u r d a y ,  D e c .  1 2 th — S e e  
h a n d  b i l ls .
E Y E S I G H T . — D r .  S . L .  T a u b e ,  
e y e s i g h t  s p e c i a l i s t  o f  t h e  T a u b e  O p ­
t ic a l  C o m p a n y ,  V a n c o u v e r  a n d  C a l ­
g a r y ,  w i l l  b e  a t  o u r  s t o r e  o n  T h u r s ­
d a y ,  D e c e m b e r  17 th . If. t h e r e  is  a n y ­
t h i n g  w r o n g  w i t h  y o u r  e y e s i g h t  d o n ’t 
fa il  t o  c o n s u l t  h im .  G l a s s e s  f i t t e d  
a n d  a l l  w o r k  a b s o l u t e l y  g u a r a n t e e d  
a s  t e s t e d . — W .  R .  T R E N C H .  19— 2
K n o w l e s ’ A n n u a l  W a t c h  G u e s s i n g  
n e x t  S a t u r d a y ,  D e c .  1 2 th — S e c  h a n d  
b il ls .
OVER ONE HUNDRED
AT ORANGE "AT HOME”
In the Morrison Hall Monday Night.
M o r r i s o n ’s  H a l l  w a s  t h e  s c e n e  o f  
a  l a r g e  a n d  m e r r y  g a t h e r i n g  o n  M o n ­
d a y  e v e n i n g  l a s t  w h e n  t h e  l o c a l  l o d g e  
o f  t h e  O r a n g e m e n  e n t e r t a i n e d  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  v i s i t o r s  a n d  f r i e n d s  a t  a n  
" A t  H o m e , ”  o r i g i n a l l y  p l a n n e d  f o r  
t h e  5 th  N o v e m b e r ,  b u t  w h i c h  h a d  
b e e n  i n a d v e r t e n t l y  d e l a y e d .
O v e r  o n e  h u n d r e d  t h r o n g e d  t h e  
c a p a c i o u s  h a l l  a n d  l i s t e n e d  t o  a n  e x ­
c e l l e n t  c o n c e r t  i n t e r s p e r s e d  w i t h  a  
n u m b e r  o f  i n t e r e s t i n g  s p e e c h e s ,  in  
w h ic h  w i t  a n d  h u m o u r  s e e m e d  t o  b e  
t h e  o r d e r  o f  t h e  e v e n i n g .
M r .  H .  H .  M il l ie ,  t h e  W o r s h i p f u l  
‘M a s t e r  o f  t h e  L o d g e ,  t o o k  t h e  c h a i r  
a n d  in  a  f e w  b r i e f  r e m a r k s  o p e n e d  
t h e  e v e n i n g .  H e  e x p r e s s e d  h i s  r e g r e t  
a t  t h e  a b s e n c e  o f  D r .  K n o x ,  w h o  w a s  
to  h a v e  t a k e n  t h e  c h a i r  f o r  t h i s  a u s ­
p ic io u s  o c c a s i o n  b u t  w h o  h a d  u n f o r ­
t u n a t e l y  b e e n  c a l l e d  a w a y .
F u r t h e r  p r o c e e d i n g s  w e r e  s t a r t e d  
b y  a n  e x c e l l e n t  p i a n o f o r t e  s e l e c t i o n  
g i v e n  b y  M is s  H o g a r t h ,  w h i c h  w a s  
f o l lo w e d  b y  a  s o n g  f r o m  M is s  D u th i e ,  
e n t i t l e d  “ S o n g  o f  t h e  S o u l . ” N a t u r a l ­
ly  M is s  D u t h i e  w a s  l o u d l y  e n c o r e d ,  
w h e n  s h e  w a s  a g a i n  g o o d  e n o u g h  to  
d e l i g h t  , h e r  l i s t e n e r s  w i t h  " T h e  
D a w n . ” O n c e  a g a i n  t h e  a u d i e n c e  s e t ­
t l e d  i t s e l f  t o  a  f e w  m i n u t e s  o f  r a p t  
e n j o y m e n t  a s  M r .  D r u r y  P r y c e  c a m e  
f o r w a r d  w i t h  h i s  v io l in .  M r .  P r y c e  
s e l e c t e d  A . d ’A m b r o s i o ’s  " C a n z o n e t -  
t a ,”  a n d  m e t  w i t h  t h e  u s u a l  l o u d  a n d  
w e l l  e a r n e d  p p p la u s e .  F o r  a n  e n c o r e  
h e  g a v e  tliq, e v e r  f a v o u r i t e  “ H u m o t j r -  
e s q u e . ”
M a r s h a l  R .  A . C o p e l a n d ,  w h o  w a s  
t h e n  c a l l e d  u p o n  b y  t h e  c h a i r m a n  t o  
a d d r e s s  t h e  g a t h e r i n g ,  s p o k e  g e n e r a l ­
ly  o f  t h e  a i m s  a r id  a c h i e v e m e n t s  o f  
t h e  O r a n g e  S o c ie ty ,  w h i c h  h e  d e ­
c l a r e d  t o  b e  b f  t h e  h i g h e s t  p o s s i b l e
^Choicest Christmas Goods $£
From Many Lands
Because .the British Fleet Ulus solidly maintained the suprem­
acy of the seas, we are in a position to supply you as usual 
with our customary Food Dainties from all parts of the 
g-1 >be to grace the Christmas tables.
Don’ t Forget to Shop Early at Campbell’ s
C h r i s t -  1
n>2M V
S u l t a n a  R a i s i n s  a n d  F i g s  
f r o m  T u r k e y ,  q u a l i t y  
n e v e r  b e t t e r .  S a m e  o ld  
p r ic e ,  l b ......................................... 15c
C u r r a n t s  f r o m  G r e e c e ,
r e c l e a n e d ,  w h o l e s o m e ,
N a b o b  b r a n d ,  lb . ........... 15c
C o l u m b i a  b r a n d ,  2 lb.... .25c
N U T S — A l m o n d s ,  W a l ­
n u t s ,  F i l b e r t s  f r o m  
F r a n c e ,  S p a in  a n d  C a l ­
i f o r n i a .  " N i g g e r  T o e s ” 
f r o m  B ra z i l ,  p e r  lb........25c
M ix e d ,  i n c l u d i n g  p e a -  
h u t s ,  p e r  l b ........................ ,20c
C r a n b e r r r i e s ,  f r o m  C a p e
C o d ,  o n e  p o u n d  ..............20c
t w o  p o u n d s  ........................ 35c
J a p  O r a n g e s ,  f r o m  J a p a n  
s w e e t ,  j u i c y ,  p e r  box . . . .75c
N a v e l  O r a n g e s ,  C a l i f o r ­
n i a n ,  p e r  d o z .  ..........  35c
T h r e e  d o z .  f o r  ..............$1.00
N a v e l  O r a n g e s ,  Cal.,  
p e r  d o z e n  ....................... 50c
L e m o n s ,  p e r  d o z ;  ..............40c
B a n a n a s ,  p e r  d o z .  .50c
C o c o a n u t s ,  e a c h  ............. .....20c
M a l a g a  G r a p e s  ^
H e i n z ’s  M i n c e m e a t ,  lb .  25c
C a n d i e d  P e e l s  f ro tn  E n g ­
l a n d - L e m o n ,  O r a n g e ,  
a n d  C i t r o n ,  p e r  p o u n d  
m ix e d  ......................   20c
S e e d e d  R a i s in s ,  2 l b s ..........25c
H e i n z ’s  S w e e t  C u c u m b e r s
'  a n d  M i x e d  P i c k j e s ,  p t . . .25c
H e i n z ’s  D i l l  P ic k le d ,  dz . . .20c
L o w n e y ’s  ‘ C h o c o l a t e s ,
m a d e  in C a n a d a ,  a n y  
v a r i e t y ,  p o u n d  .................50c
L o w n e y ’s  ..Bon B o n s  in 
Y\ p o u n d ,  l/ i  p o u n d ,  1 
p o u n d  p a c k a g e s ,  . f r o m  
25c t o  .......................  '$1.50
C H R I S T M A S  C R A C K E R S  
S U G A R  C A N D I E S  
O f  A l l  S o r t s .
C I G A R S ,  C I G A R E T T E S ,  
T O B A C C O S
— T h e  E a r l i e r  Y o u  C o m e ,  
T h e  B e t t e r  t h e  S e r v i c e
D. D. CAMPBELL
GROCER
Phone Three Oh! Phone Three Oh!
Crawford &  Company
B ooksellers and Stationers
F i s h i n g  X o L c k l e  that will land the Big Fellows.
See our window 
display of . . .
Suitable Articles for Birthday Gifts and Other Occasions 
CIRCULATING LIBRARY—A fine selection on hand.
’35''
Novelties
T A I L O R I N G
R .  M A T H I E P E N D O Z I  S T .
Choice selection of Gent, ,’s -Suits and Overcoats
in latest styles, ... •
Sole Agent for SEMI-READY, LTD.
Stock offered at Special Sale Prices for December
Besides the lowest cut price a good fit is guaranteed
-------—— ---- Call and In sp e c t--- —— ------—
Opposite Kelowna Furniture Co.’ s Store
o r d e r .
T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  a i l  e x c e l l e n t  
d u e t  b y  M e s s r s .  F .  P e d l a r  a n d  S . J .  
W e e k s ,  w h o  s a n g  “ T h e  B a t t l e  E v e , ” 
t h e i r  w e l l - b l e n d e d  v o i c e s  c a l l i n g  f o r t h  
g r e a t  a p p l a u s e .
M a y o r  J o n e s  w a s  t h e n  c a l l e d  u p o n  
b y  t h e  C h a i r m a n  t o  s a y  a  f e w  w o r d s .  
H e  s p o k e  o f  t h e  w o n d e r f u l  h i s t o r y  
w h i c h  t h e  O r a n g e  S o c i e t y  h a d  b u i l t  
u p  f o r  i t s e l f  a n d  t h e  g r e a t  p a r t  it  h a d  
p l a y e d  in  g iv in g ^ s o  m u c h  o f  t h e  w o r l d  
a  f r e e  c o n s c i e n c e  a n d  a  f r e e  r e l i g io n .  
H e  r e m i n d e d  h i s  l i s t e n e r s  t h a t  t h e  
B r i t i s h  r a c e  w a s  a g a i n  f i g h t i n g  t h e  
s a m e  b a t t l e  f o r  t h e  s a m e  c a u s e  a s  
t h e y  h a d  f o u g h t  s o m e  t w o  h u n d r e d  
y e a r s  b e f o r e  w h e n  t h e  o r i g i n a l  O r ­
a n g e m e n  h a d  f o u g h t  f o r  t h e  l i b e r t y  
o f  t h e  E m p i r e  a n d  l i b e r t y  o f  t h c - j n -  
d i.v idual.  H e  c l o s e d  h i s  s p e e c h  w i t h  
e n u m e r a t i n g  a  f e w  o f  t h e  c a u s e s  o f  
t h e  p r e s e n t  w a r  f o l l o w e d  b y  a  s e r i e s  
o f  p a t r i o t i c  e x p r e s s i o n s  w h i c h  b r o u g h t  
f o r t h  m u c h  e n t h u s i a s t i c  a c c l a m a t i o n .
M r .  G e o .  S. M c K e n z i e ’s s i n g i n g  o f  
" K i l l a r n e y ” m e t  w i t h  s u c h  a p p r o v a l  
t h a t  h e  w a s  o b l i g e d  t o  a g a i n  a p p e a r ,  
p r o d u c i n g  m a n y  s i u i l c s  w i t h  “ O c h ,  
t h e  D e a r  L i t t l e  G i r l . ”
M r .  A . E v a n s  g a v e  a  s t r i k i n g  
s p e e c h  i l l u s t r a t i n g  t h e  n e c e s s i t y  o f  a  
b o n d  o f  lov'c b i n d i n g  t o g e t h e r  a ll  
m e m b e r s  o f  a  s o c i e t y ,  a n d  u r g i n g  a ll  
O r a n g e m e n  t o  s o  h o l d  t o g e t h e r  in  
p u r p o s e  t h a t  t h e i r  s t r e n g t h  m i g h t  h e  
u n b r e a k a b l e .
A n  c x c c l l c r i t  r e a d i n g  w a s  g iv e n  b y  
M r s .  S w c r d f a g e r  o n  “ G u y  F a w k e s , ” 
d e s c r i b i n g  t h e  p l o t  a n d  f a i l u r e  t o  j 
b l o w  u p  t h e  P a r l i a m e n t  b u i l d i n g s  in  i
1605. T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  a  s o n g  
b y  M r .  F .  P e d l a r ,  w h b  p l e a s e d  h is  
l i s t e n e r s  w i t h  “ T h e  L a s t  W a t c h . ”
A  f u r t h e r  s p e e c h  w a s  g i v e n  b y  
B r o t h e r  S c h o f ie ld ,  P .  C . M ., w h o ,  
s p e a k i n g  a t  s o m e  l e n g t h ,  g a v e  a  r a l ­
l y i n g  s p e e c h  to  O r a n g e m e n ,  i m p r e s ­
s i n g  u p o n  t h e m  t h e  u r g e n t  n e e d  o f  
t h e i r  e n d e a v o u r s  t o d a y  a s  m u c h  a s  
e v e n  h a d  b e e n  r e q u i r e d  in  t h e  p a s t .  
H e  a l s o  u r g e d  t h a t  a  s o c i e t y  b e  f o r m ­
e d  in  K e l o w n a  so  t h a t  t h e  l a d i e s  
m i g h t  a l s o  c a r r y  o n  t h e  w o r k .
T h e  R e v .  J .  C. S w i t z e r ,  b y  a  s c r i e s  
o f  w i t t i c i s m s  c r i t i c i z i n g  t h e  p r e v i o u s  
s p e a k e r s ,  c a u s e d  r o a r s  o f  l a u g h t e r .  
H e  a l s o  s p o k e  o f  t h e  g o o d  w o r k  d o n e  
b y  O r a n g e m e n  a n d  t h e  n e e d  o f  t h e i r  
S o c i e t y  a n d  t h e i r  w o r k  to d a y ,  n o t  
a g a i n s t  t h e  R o m a n  C a t h o l i c  r e l i g io n  
b u t  a g a i n s t  a  c e r t a i n  p o l i t i c a l  p a r t y  
o f  t h e  R o m a n  C tb o l i c s .
N o t  th e  l e a s t  o f  t h e  m a n y  e n t e r t a i n ­
e r s  w a s  M is s  H o g a r t h ,  w h o  a c c o m ­
p a n i e d  th e  m a n y  s o n g s , '  t h u s  c o n ­
s p i c u o u s l y  a s s i s t i n g  in  p r o v i d i n g  a  
s u c c e s s f u l  a n d  p l e a s i n g  e n t e r t a i r i - '  
m e n t .  '  '  .
A f t e r  a  J e w  c l o s i n g  w o r d s  b y  t h e  . 
c h a i r m a n ,  t h e  u s u a l  v o t e  o f  t h a n k s  
t o  t h e  e n t e r t a i n e r s ,  a n d  t h e  s i n g i n g  
o f  t h e  N a t i o n a l  A n t h e m ,  t h e  g a t h e r ­
i n g  s e t t l e d  i t s e l f  d o w n  in  g r o u p s ,  A  
h u m  o f  c o n v e r s a t i o n  s p e e d i l y  e n s u e d ,  
w h ic h  i n c r e a s e d  in  v o l u m e  a s  t h e  r e ­
f r e s h m e n t s  w e r e  p a s s e d  a r o u n d .  I t  
w a s  11.30 e r e  t h e  f i r s t  o f  t h e  n u m e r ­
o u s  g u e s t s  t o o k  t h e i r  d e p a r t u r e ,  f r o m  
w h a t  w a s  a g r e e d  o n  aU s id e s  t o  b e  
a  m o s t  s u c c e s s f u l  a n d  e n j o y a b l e  c v e n -  
in g .
I ’oriiiiiH
hAGlil BIX
C I T Y  C O U N C I L
I'oniliim-il (rum puirii l
s l a t e d  t h a t  lie o w n e d  tin* 
|u  o |K ‘i t y  bes ide  AT ill ( . r e e k ,  oil t h e  
e a s t  s id e  of  I’cnd o z i  S t . ,  a m i  he h a d  
c o m m e n c e d  the  e r e c t i o n  o f  a h o u s e  
th e r e ,  l i e  found , h o w e v e r ,  t h a t  M ill  
C r e e k  w a s  ea tln tf  i n t o  th e  h a n k  a t  a 
. h ig h  r a t e  a d d  th a t ,  u n l e s s  s t r e n u o u s  
m e a s u r e s  w e r e  ta k e n ,  h is  h o u s e  wciiihl 
s o o n  h e  u n d e r m in e d .  A t  th e  h a c k  o f  
I n s ’ p r o p e r t y  Mr,- M o rn a is  sa id  t h e r e  
w a s  a 21) ft. lane, t h e  p r o p e r t y  of th e  
C i ty ,  a n d  it was at t h i s  l a n e  w h e r e  
th e  c r e e k  lirs t s t r u c k  I lie h a n k  w i th  
i ts  u n d e r m i n i n g  e f fec t .
M r ,  H o in a i s  put u p  a p e r s i s t e n t  a p ­
p e a l ,  r e f u s i n g  In t a k e  a  n e g a t i v e  a n d  
c la im in g '  t h a t  the t a x e s  he  h a d  p a id  
o n  t h e  p r o p e r ty  e n t i t l e d  h im  to  a s ­
s i s t a n c e  • f r o m  the C i ty ,  l i e  o f f e r e d  
to  f ind  th e  la b o u r  if th e  C i t y w o u l d  
f u r n i s h  t h e ’" m a te r ia l .  A id .  S u t h e r ­
l a n d  r e p e a t e d ly  e m p h a s i z e d - t h e  fact 
t l i a t . i t  .w as .■ im p o ss ib le  fo r  t h e  C i ty  
to  s p e n d  public m o n e y  o n  p r i v a t e  
p r o p e r t y  fo r  p r iv a te  b e n e f i t ,  w h i le  
t h e  M a y o r ,  d e c l in e d  t o  a c k n o w l e d g e  
a n y ' l i a b i l i t y  oil b e h a l f  o f  t h e  C i ty  to  
take, a n y  s lo p s ' l i t  t h e  e a se .  M r ,  llo 'r- 
n a is ,  s t i l l '  r e fu se d  t o .  l e a y e  w i t h o u t  
g a i n i n g  h is  po in t,  a n d  u n i t e  ad  . i n t e r ­
e s t i n g  t i i i ie  e n su e d  w h i le  h e  t r i e d  all 
t h e  d i f f e r e n t  a r ts  o f  p e r s u a s i o n  o n  th e  
i m p e r v i o u s  'a ld e rm e n .  F in a l ly  lie d e ­
p a r t e d ,  t h e  on ly  p r o m i s e  m a d e  by  
t l ie  C o u n c i l  be ing  t h a t  they : w o u ld  
im m e d i a t e l y  inspec t  t h e  . I ’endoz.i S i.  
b r id g e ,  a n d .  sh o u ld  it h e  n e c e s s a r y ,  
s t e p s  w o u ld  be  t a k e n  to  p r o t e c t  t h e  
C i ty ' s  b r i d g e  and P e t id o z i  S t. ,  h u t ,  
a s  t h e  la n e  h a d  s o  fa r  b e e n  b u t  l i t t l e  
u s e d ,  n o  a c t io n  w o u ld  h e  t a k e n  th e r e .
, A l e t t e r  f ro m  t h e  C a n a d i a n  P a t r i ­
o t i c  F u n d  w a s  tl 'on r e a d  to  t h e  C o u n ­
cil. 'K u d o s e d  with t h i s  l e t t e r  w a s  a 
c i r c u l a r  s t a t i n g , t h e  a m o u n t s  p a y a b l e  
t o  t h e  d e p e n d e n t s  o f  s o ld i e r s  o r  s a i ­
l o r s  o n  d u t y ,  the c o n t e n t s  o f  w h ic h  
a r e  p u b l i s h e d  in a n o t h e r  c o lu m n .
K e f e r r i n g  to  '(his c i r c u la r ,  th e  l e t ­
t e r  'm e n t i o n e d  th a t  ' “ i t  w ill  he  o b ­
s e r v e d  th a t  th e  M i l i t i a  D e p a r t m e n t  
a l l b w  th e  wives o f  m e n  o n  a c t iv e  
h o m e  s e rv ic e  $13.50 p e r  . m o n t h ,  a n d  
t h a t  t h e  s o ld i e r  m u s t '  a s s ig n  80 c e n t s  
p e r  d a y  o f  h is  pay to  h is  w ife .  T h i s  
is d e e m e d  sufficieivt fo r  a - w i f e  w i t h ­
o u t  . c h i ld r e n ,  aiid, in  e a s e s  .w h e re  
ti e r e  a r e  ch i ld re n ,  a  s i m i l a r  a l l o w ­
a n c e  is m a d e  to t h a t  f o r  t h e  d e p e n ­
d e n t s  o f  m e n  on a c t iv e  o v e r s e a s  s e r ­
v ic e .”
T h e  C o u n c i l ,  in c o m m e n t i n g  u p o n  
th e  g e n e r a l  w o r k in g  m e t h o d  o f  t h e  
F u n d ,  e x p r e s s e d  t h e i r  a p p r o v a l  o f  
th e  v a r i o u s  a r r a n g e m e n t s  a s  w e l l  a s  
<if t h e  .su m s  paid, w h ic h  ’w o u ld  b e  
s u f f ic ie n t  'to  p ro v id e  fo r  a t  l e a s t  t h e  
c u r r e n t  e x p e n s e s  o f  t h o s e  le f t  .b e h in d  
b y  r e s e r v i s t s  and o t h e r s .  .
T h e r e  " w a s  also, a  l e t t e r  o f  a p p e a l  
f r o m  th e  “ M o n t r e a l  S t a r , ” a s k i n g  f o r  
s u p p o r t  t o  tl;i.e C a n a d i a n  C h i l d r e n ’s 
S h i l l i n g  ■ F u i id  to a id  t h e  d i s t r e s s e d  
c h i l d r e n  in B e lg ium ,
A id .  S u t h e r l a n d  t h e n  b r o u g h t  u p  
t h e  m a t t e r  o f  l a n d l o r d  a n d  t e n a n t  
w i th  r e g a r d  t o  e le c t r ic  l i g h t  a n d  w a ­
t e r  a c c o u n t s ,  and r e c o i n r n c n d e d  t h a t  
a c h a n g e  b e  m a d e  in  t h e  fo r m  o f  a p ­
p l i c a t i o n  t h a t  w o u ld  e i t h e r  s a f e g u a r d  
t h e  o w n e r ,  o r  w o u ld  a t  l e a s t  e n s u r e  
h im  b e i n g  a w a r e  t h a t  lie  w a s  r e s p o n ­
s ib le  fo r  t h e  p a y m e n t  o f  t h e  l i g h t  
a n d  w a t e r  c o n s t i in e d  b y  h is  t e n a n t .  
H e  t h o u g h t . t h a t  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r r n  
a n i g h t  b e  so  w o r d e d  t h a t  e i t h e r  t h e  
o w n e r  lvad to  g u a r a n t e e  s u c l v  c h a r 1: 
g e s  a s  m ig h t - .h e ^ in c u r r e d ,  o r  t h e  t e n ­
a n t  p a y  a ^ d c o o s i f  o f  $ 2  o r  o t h e r  s u i t ­
a b l e  s u i n ’ su ff ic ien t  t o  c o v e r  a b o u t  
t w o  m o n t h s ’ r a te s .  U n t i l  o n e  o f  
t h e s e - c o n d i t i o n s  h a d  b e e n  c o m p l i e d  
w i th ,  t h e  a p p l i c a t io n  s h o u l d  b e  r e ­
fu se d .  C a s e s  bad b e e n  r e p e a t e d l y  
o c c u r r i n g  w h e r e  t h e  t e n a n t  h a d  le f t  
t h e  c i t y  o w i n g  for h i s  l ig h t ,  a n d  w h e n  
th e  o w n e r s  h a d  .b een  c a l le d  u p o n  to  
p a y '  t h e v  h a d  c la im e d  i g n o r a n c e  o f  
t h e i r  r e s p o n s ib i l i ty .  A s  t h e  o w n e r  
w a s  s u p p o s e d  to be  a w a r e  o f  t h i s  
I n - l a w ,  t h e  on ly  d i f f e r e n c e  s u c h  a 
c h a n g e  w o u ld  m ak e  w o u l d  b e  t h a t  
t h e  o w n e r  w ould  p l e d g e  h i m s e l f :  to  
p a y  w h a t  t h e  law  c o m p e l l e d  h im .  
o r ,  o n  th e  o t h e r  , h a n d ,  h e  w o u ld  b e  
p r o t e c t e d  to  t h e  e x t e n t  o f  a b o u t  t w o  
m o n t h s ’ r a t e s .  ’
T h e  C o u n c i l  a p p r o v e d  o f  t h i s  s u g ­
g e s t i o n  a n d  a u th o r i z e d  t h e  W a f e r  a n d  
L i g h t  C o m m it te e "  to: m a k e  t h e ' n e c e s s ­
a r y  a r r a n g e m e n t s  t o  p u t  t h i s  r e c o m ­
m e n d a t i o n  in to  effect.
f r o m  ------- —  , , -
c o n t i n u e d  to  t h e  L a k e  Hide o f  th e  e x ­
h ib i t i o n  g r o u n d s  it  w o u ld  s e r v e  a  u s e ­
ful p u r p o s e , - a l t h o u g h  i t  w a s  n o t  ait 
i m p o r t a n t  j o b  n o r  a b ig  u n d e r t a k i n g .  
T h e  C o u n c i l  d e c id e d  to  g o  m  ,a b o d y  
th e  f o l l o w i n g  m o r n i n g  artel i n s p e c t  
t h i s  p r o p e r t y  t o  see  w h a t  c o u ld  be  
i lo iic , a n d  to  fo l lo w  th i s  b y  a n  i n ­
s p e c t i o n  o f  th e  bi'idgi-* a m i  p r o p e r t y  
a t J’c n d o z i  S t. ,  o v e r  M ill  ( re e k .
R e v is e d  app liea t io i iH  f o r  th e  p o s i ­
t io n  o f  d r i v e r  o f  th e  n e w  a u t o  t r u c k  
o f  t h e  F i re  B r ig a d e  w e r e  r e a d  m id  
w e r e  r e f e r r e d  to  th e  h i r e  B r ig a d e  fo r  
d e c i s io n .  T h e  s a l a r i e s  a s k e d  r a n  
f r o m  $40 to  $75. T h e  C o u n c i l  e x ­
p r e s s e d  t h e i r  b e l ie f  t h a t  t h e  a p p l i ­
c a n t s  wei;e e q u a l l y  d e s i r a b le .  ■
T h e  M a y o r ,  A id .  C o p c la r ld  a n d  
A id .  K a t t c n b u r y  w e r e  a p p o i n t e d  to  
s e r v e  o n  th e  C o u r t  o f  R e v is io n  o f  t h e  
V o t e r s ’ L is t  fo r  t h e  y e a r  1915. w h ic h  
w a s  a r r a n g e d  to  t a k y 'p l a c e  o n ' T h u r s ­
d a y ,  1 0 t h ' D e c e m b e r .  I
T h e  f o l l o w i n g  a c c o u n t s  w e r e  p a s s r  
cd b y  t h e  r e s p e c t i v e  c o m m i t t e e s  a n d  
a p p r o v e d '  fo r  p a y m e n t : -  
J .  L. D o y le ,  p r e m i u m  m i lire  
i n s u r a n c e  o r  o f f ice  f u r n i t u r e  
K e l o w n a  , H o s p i t a l , S o c ie ty ;
N o e l  a c c o u n t  ........'...h.........;,
I ’. E . C o r b y .  P l u m b i n g  I n 1
s p e c t o r ’s fee s  .....
P a l m e r  lb R o g e r s o n ,  w o r k  m
P a r k  ......... ..............
C. P. R.i f r e i g h t  on  s e a le
p o w d e r  ............ .......A....;.............;•
D o m i n i o n  E x p r e s s  Co., e x ­
p r e s s  o n  s t e a m  p a c k in g  
C o l l e c t o r  o f  C u s t o m s ,  d u t y  o n
i s t e a m  p a c k i n g  .................. .........
G. M a r k h a m ,  c l e a n i n g  ,o ff ice ,  
p o l i c e  . q u a r t e r s  ” a n d - F i r e .
H a l l  ....... ................ ....................... , .  22.00
D o m i n i o n  E x p r e s s  Co., e x ­
p r e s s  o n  l ic i t  ............   LOO
W . P. M e r e d i t h ,  t e a m i n g  o n  
w a t e r  w o r k s  c o n s t r u c t i o n  
N o v e m b e r  s a l a r i e s :  : . .
P o w e r .  H o u s e  s ta ff '  .............   640.00
G . 'I - I .  D u n n ,  C i ty  C le r k  .... 166.66
I*. T .  D u n n ,  A s s e s s o r  a n d  
C o l l e c t o r  *......    100.00
F ,  V , R o y lc , '  C l e r k  ......  110.00
R. \V. T h o m a s ,  C h ie f  C o n ­
s t a b l e  .................... ........,..... ;..... L ' . l  15.00
A l b e r t  G ib b ,  N ig l i t  C o n ­
s t a b l e '  ..........     8 .1.00
J .  A. B ig g e r ,  B u i ld in g  I n -  <
S p e c to r  .........        5.00
A. R. D a v y ,  S c a v e n g e r  .........  166.66
VV. S a b in e ,  S e w e r  F o r e m a n  95.30 
. E .  W e d d e l l .  P o l i c e  M a g i s ­
t r a t e  .......................... ’................ - 62.50
- F .  S w a i n s o n ,  R o a d  T 'o r c - ,
m a i l   85.00
G. F .  T e a l ,  w a t e r  w o r k s
f o r e m a n  ........   85.00
D r .  H .  L .  Al K e l l e r ,  o ff ice  '
r e n t .  .....   :........   27,50
I I .  I. J o h n s t o n ,  r e n t  fo r  p o l -  .
ice  q u a r t e r s  .................’...... :....... 40.00
E n n i s  & M c D o n e l l ,  t e a m i n g  
o n  s t r e e t s  d u r i n g  N o v e n C
J. * F e r g u s o n ,  > t e a m i n g  o n  
s t r e e t s  d u r i n g  N o v e m b e r  ....
T .  B a r r e t t ,  w o r k  o n  a p p r o a c h
t o  F i r e . H a l l  .............. — ...........
W o r k  o n  w a t e r  w o r k s :
I. L. W i l s o n  . ........... ........;
P .  .C o f f e y  .....................   ...
W .  C r a z e  .. 
J .  B e r g e r  .. 
A .  M e p l i a m
7.95
2.40
1.20
•Aid. S u th e r l a n d  r e p o r t e d  t h a t  the; 
C i ty ' s  n o t i c e  to  t h e  O ,  K . ' L u m b e r  
Co., r e q u e s t i n g  th e m  to  d i s c o n t i n u e  
h a u l i n g  sav y d u s t  to  t h e  P o w e r  H o u s e  
o n  N o v .  3 0 th .  liiid r e s u l t e d  in  D r .  
B o y c e  d r a w i n g  his a t t e n t i o n  t o  a  l e t ­
t e r ' r e c e i v e d  b y ' t h e  • C o m p a n y  f r o m  
w h ic h  th e y  h a d  f o r m e d  th e  o p in io n  
t h a t  t h e y  w e r e  to h e  a l l o w e d  t o  w o r k  
o ff  a l l  t h e i r  ta x e s  f o r  th e  c u r r e n t  
y e a r  b y  s u p p ly in g  a n d  h a u l i n g  s a w ­
d u s t ,  a n d  h a d  th e r e f o r e  m a d e  a r r a n g e ­
m e n t s  a c c o r d in g ly .  U p o n  i n v e s t i g a ­
t io n .  A id .  S u th e r l a n d  h a d  f o u n d  t h a t ,  
u p o n  c r e d i t i n g  the C o m p a n y  w i t h  t h e  
a m o u n t  d u e  to  th em , t h e r e  w a s  s t i l l  
a  b ig  b a l a n c e ,  and f o r  t h i s  r e a s o n  h e  
h a d  a u t h o r i z e d  th e m  t o  r e s u m e  h a u l ­
in g  a t  l e a s t  u n t i l  t h i s  m ee t in ig .  w h e n  
lie w o u l d  a s k  the C o u n c i l  t o  r e c o n ­
s i d e r  t h e  m a t t e r .  .
T h e  C o u n c i l  a g r e e d  t h a t  it  w o u l d  
lie a d v i s a b l e  t o  c o n t in u e  to  h a v e  th i s  
s a w d u s t  h a u l e d  until  t h e  full a m o u n t  
o f  t h e  t a x e s  a g a in s t  t h e  C o m p a n y ’s 
p r o p e r t y  w a s  w iped  off.
A id  S u t h e r l a n d  t h e n  m e n t i o n e d  
t h a t  M r .  C o lque 't te .  c h i e f  e n g i n e e r  a t  
t h e  P o w e r  H ouse ,  h a d  s u g g e s t e d  t h a t  
s t e p s  s h o u l d  h e  at o n c e  t a k e n  to  c o ­
v e r  w i t h  e a r t h  the i n t a k e  w a t e r  m a in  
w h e r e  it  l e a v e s  t h e  L a k e  a n d  a l s o  
o u t  in t h e  sh a l lo w  w a t e r ,  t o  p r o t e c t  
it  f r o m  t h e  ac t ion  o f  f r o s t .  A id .  
S u t h e r l a n d  th o u fd i t  t h a t  t h i s  w o r k  
m i g h t  h e  d o n e ,  by t h o s 6  a p p l y i n g  fo r  
t h e  s p e c ia l  r e l ie f  l a b o u r .  T h e r e  w a s  
a  c o n s i d e r a b l e  q u a n t i t y  o f  e a r t h  in
Canadian Patriotic Fund
A C T I V E  H O M E  S E R V I C E
T o  R e p l a c e  C i r c u l a r  N o .  3
The British Bulldogis .symbolical'of grit, determination and the ‘‘stick to. your^uns’’ spirit. During the; 
last few months these qualities have not only been revealed in the movements of our fighting men on land and ' 
sea, but also in the policy and action of British business men; . « ; p
In this country, the panic occasioned by Britain’s participation ire the' European 1 struggle has now be|;n 
dispelled. In political circles it is unanimously agreed that Canada is on the eve of such prosperity as she never 
yet enjoyed.' vVe come of the world’s best fighting stock—our quota of soldiers has.gone tpftight. for-the honoqi* 
of the British Empire—rlet the men who handle the reins of commerce prove themselves worthy of British tr a d i­
tions, by carrying on business as usual with courage and determination."
It is imperative that we unite and get together : For Women
as never before, and in every way to keep, ats much as Fancy Linens 
possible, all the available funds confined to our own Fancy Collars and Girdles 
cities. We guarantee to give equal, if not better, values 15W an* 
than can be gotten by sending orders out of town.
1
I
I
%
For Men
Lounging and Bath Robes.'
A varied assortment of Gloves 
—-“Fownes.”
Silk Hosiery 
Neckwear
Travelling Cases ;
Club Bags and Suit Cases
Neck Scarfs
Handkerchiefs
Dress Vests i
Steamer Rugs
Umbrellas
Pyjamas, Etc,
X*.
Xmas is only a few weeks distant and we strongly advise1 
you to shop early and get the cream of Clean Xmas Merchan­
dise. A few suggestions:.
For Children
Silk and Wool Bootees 
Bonnets
In fan tees ■
Tuques
Furs
Silk Stockings
Pram Rugs
Shawls
Wool and Eider Leggings 
Teddy Bear Blankets ' 
Wool Overalls _
Fur and Kid Gloves 
Newest in Combs - , • 
Latest in Scarfs 
Furs, Stoles and Muffs 
Sweater Coats 
Kimonas and, Blouses 
■Corset Covers 
'Fancy Ribbons 
H and Bags .
Fancy Handkerchiefs i 
es and envelopes 
Necklaces and Beads . 
Silk Underskirts
n box-
Knitted Woollen Suits —Boys Stencil Monograms and Lin- 
and Girls ' ens stamped ready to be
Wool Crochet Jackets, Etc. worked.
Thos. Lawson, Limited
Police Report
F o r  t h e  M o n t h  o f  N o v e m b e r
T h e  P a t r i o t i c  F u n d  is  n o t  p r i m a r i ­
ly  i n t e n d e d  t o  a s s i s t  t h e  f a m i l i e s  o f  
m e n  o n  A c t iv e  H o m e  S e r v ic e ,  t h a t  
is t o  s a y  s u c h  a s  a r e  o n  g a r r i s o n  d u ty ,  
w h o  m a n  f o r t s  ' 'a n d .  p r o t e c t  l in e s  o f  
c o m m u n i c a t i o n '  t h r o u g h o u t  C a n a d a .
T h e s e  m e n ,  t h o u g h  p e r f o r m i n g  
v a l u a b l e  a n d  n e c e s s a r y  s e r v ic e ,  a r e  
h o t  r e g a r d e d  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
s u b s c r i b e r s  t o  t h e  F u n d  a s  b e i n g  in  
q u i t e  t h e  s a m e  c a t e g o r y  a s  t h o s e  w h o  
le a v e  C a n a d a  a n d  e x p o s e  t h e m s e l v e s  
t o  t h e  d a n g e r  o f  d e a t h  o r  d i s a b l e m e n t  
o n  t h e  fie ld  o f  b a t t l e .  >
T h e  C a n a d i a n  G o v e r n m e n t  g iv e s  
s o l d i e r s  o n  A c t i v e  H o m e  S e r v i c e ;$1.10 
p e r  d a y  as -  p a y ; i t  p r o v i d e s  r a t i o n s  
a n d  s l e e p i n g  a c c o m m o d a t i o n  t o g e t h e r  
w i t h  c l o t h i n g ,  boo ts*  e tc .,  A N D  F U R ­
T H E R  A L L O W S  T H E  W I V E S  O F  
T H E  M A R R T E D  M E N  A N  A L ­
L O W A N C E  I N  C A S H  O F  4 5 c ; P E R  
D A Y  O R  $3 15 P E R  W E E K . ----------
I t  i s  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  m e n  o n  
A c t iv e  H o m e  S e r v i c e  s h o u l d  t h e m ­
s e lv e s  c o n t r i b u t e  t o w a r d s  t h e  s u p ­
p o r t  o f  t h e i r  f a m i l i e s  t o  t h e  e x t e n t  
o f  80c p e r  day,- r e t a i n i n g  o f  t h e i r  p a y  
30c p e r  d a y  f o r  t b e i f  p e r s o n a l  u s e .
F o r  e a c h  a d d i t i o n a l  c h i ld  b e y o n d  
th e  n u m b e r  o f  t h r e e  an  a l l o w a n c e  o f  
10c p e r  d a y  m i g h t  b e  a d d e d ,  b u t  n o  
f a m i ly  o f  a  s o l d i e r  o n  H o m e 'S e r v i c e .  
h o w e v e r  n u m e r o u s ,  w o u ld  b e  e n t i t l e d  
t o  r e c e i v e  m o r e  t h a n  75c p e r  d a y ,  o r  
$22.50 p e r  m o n t h  f r o m  t h e  fu n d .  I t  
w il l  h e  s e e n  t h a t  t h e  t r a n s f e r r e d  p a y  
($24 00 p e r  m o n t h )  a d d e d  t o  t h e  m a r ­
r ie d  s o l d i e r s  a l l o w a n c e  ($13.50 p e r  
m o n t h )  a n d  t h e  m a x i m u m  a id  f r o m  
th e  F 'u n d  ($22.50) w o u ld  t o t a l  $60.00, 
a n d  t h i s  s u m  w i l l  s u p p o r t  e v e n  t h e  
l a r g e s t  f a m i ly .
'  T h e  M i l i t i a  A u t h o r i t i e s  a t  O t t a w a  
h a v e  i s s u e d  i n s t r u c t i o n s  t o  r e l e a s e  
m e n  f r o m  A c t iv e  H o m e  S e r v ic e ,  w h o  
c a n  r e t u r n  to  t h e i r  f o r m e r  e m p l o y ­
m e n t  a n d  a r c  a n x i o u s  t o  d o  so . 
L o c a l  P a t r i o t i c  F 'u rtd  C o m m i t t e e s  
s h o u l d  u r g e  u p o n  th e  lo c a l  M i l i t i a  
A u t h o r i t i e s  t h e  t a r r y i n g  o u t  o f  t h e s e  
o r d e r s .
W h e r e  s o l d i e r s  o n  A c t iv e  H o m e  
S e r v i c e  r e f u s e  t o  t r a n s f e r  fo r  t h e  s u p -  
n o r t  o f  t h e i r  w iv e s  o r  d e p e n d e n t s  a t  
l e a s t  80c -ficr d a y  o u t  o f  t h e i r  p a y .
T h e  f o l l o w i n g  r e p o r t  f o r  t h e  m o n t h  
e n d i n g  3 0 th  N o v e m b e r  w a s  s u b m i t t e d  
f r o m  th e . - C h ie f  o f  P o l i c e  a t  t h e  m e e t ­
i n g  o f  t h e  C i ty  C o u n c i l  h e ld  on. F r i ­
d a y  l a s t :  -  r’
K e l o w n a .  B. C., ! -
. 4 th  D ec . ,  1914 
H i s  W o r s h i p  t h e  M a y o r  - V
a n d  P o l i c e  C o m m i s s i o n e r s  
K e l o w n a ,  B . ,C.
S i r s ,  ........... : - :• .
1 fvereliy h a v e  t h e  h o n o u r  t o  s u b ­
m i t  m y - r e p o r t  f o r  t h e  m o n t h  o f  N o ­
v e m b e r .  ■
T h e  m o n t h  f r o m  a  p o l i c e  p o i n t  o f  
v ie w  h a s  b e e n  e x c e e d i n g l y  qu ie t ,’ p e t ­
ty  t h i e v i n g  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  p r e t t y  
w e l l  s t o p p e d ,  o n l y  o n e  t r iv ia l  c a s e  
h a v i n g  b e e n  r e p o r t e d  d u r i n g  ' t h e  
m o n t h .  ,
C e r t a i n  s t o r e k e e p e r s  o n  B e r n a r d  
A v e n u e — a l t h o u g h  h a v i n g  b e e n  p r e ­
v i o u s l y  w a r n e d  t h r o u g h  t h e  p r e s s -  
s t i l l  n e g l e c t  t o  se e .  t h a t  t h e i r  p r e m i s e s  
a r c  s e c u r e l y  c l o s e d  a f t e r  b u s i n e s s  
H ours .  T h e  f r o n t  d o o r s  o f  t h r e e  
s t o r e s  o n  t h i s  s t r e e t  w e r e  f o u n d  u n ­
f a s t e n e d  in  t h e  e a r l y  h o u r s  o f  t h e  
m o r n i n g  o n  v a r i o u s  d a t e s  d u r i n g  t h e  
m o n t h .
O n  t h e  2 n d  o f  N o v e m b e r  a  C h i n a ­
m a n  n a m e d  K w o n g  L e e  Y u e n  w a s  a r ­
r e s t e d  f o r  s h i p p i n g  .a q u a n t i t y  o f  d a n ­
g e r o u s  g o o d s  b y  e x p r e s s  t o  H o n g -  
C  h i t ia ;  t h e s a id  d a n g e  r o u s
MaxJenkins&Co.
Kelowna’ s Leading 
Livery Stables
We'have lirst-class outfitsonly.
t h e  i m m e d i a t e  v ic in i ty  w h ic h  c o u ld  t h c i r  C o m m a n d i n g  O f f ic e r  s h o u l d  h e.... .. t t - . t . ..  1 . .. .. I.. . I n #1 1^ «... /\ i A ,1 / \ ,V i* • 4 t . 4 ’ — ,e a s i ly  h e  w h e e le d  a n d  d e p o s i t e d  o v e r  
t h e  p ip e .
It w a s  d e c id e d  t o  a c t  o n  t h i s  s u g ­
g e s t i o n  a n d  h a v e  t h i s  w o r k  p e r f o r m ­
ed  :>t o n c e .
T h i s  b r o u g h t  t h e - m a t t e r  o f  t h e  r e ­
l ie f  w o r k  u p  fo r  d i s c u s s io n ,  a n d  t h e  
C i ty  C l e r k  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  
t h e n  13 a p p l i c a t io n s  f o r  w o r k .  T h e  
-M a y o r  r e l a t e d  th a t  t h e  B e n e v o l e n t  
S o c i e t y  h a d  called  h im  u p  a n d  h a d  
a s k e d  hi in  w h a t  w as g o i n g  to  h e  d o n e  
a n d  w h e n  w o r k  w a s  g o i n g  t o  c o m ­
m e n c e .
A id .  C o p e l a n d  t h o u g h t  t h a t '  V alu ­
a b le  w o r k  m i g h t  b e  d o n e  b y  a t t e n d ­
in g  to  t h e  w a t e r  c o u r s e s  in  t h e  n o r t h  
.c t id  .o f  t h e  tow n , w h ic h ,  a t  c e r t a i n  
s e a s o n s  o f  t h e  y ea r ,  s p r e a d  o u t  o v e r  
a  l a r h e  u r e a  o w in g  t o  w a n t  o f  a p r o ­
p e r ' c h a n n e l .
A c t i n g  o n  th is  s u g g e s t i o n ,  it  was.
c o m m u n i c a t e d  w i th  a n d  r e q u e s t e d  t o  
let, o u t  .su c h  m e n  a n d  send-tl i .cm  h o m e ,  
iii o r d e r  t o  g iv e  t h e i r  p l a c e s  t o  o th e r s ,  
w h o  n e e d  t h e  w o r k  a n d  t h e  p a j r  a n d  
w h o  a r e  w i l l i n g  t o  dea l  f a i r l y  w i t h '  
t h e i r  f a m il ie s .
O w i n g  to  t h e  fa c t  th a t ,  ’s in c e  C i r ­
c u l a r  N o .  3 w a s  i s s u e d ,  t h e  - C a n a d ia n  
G o v e r n m e n t  h a s  d e c id e d  to  s e n d  
o v e r s e a s  a n  a r m y  o f  100,000 m e n ,  i t  
w il l  b e  e v i d e n t  t h a t  th e  l e g i t i m a t e  
d e m a n d s  w h i c h  w il l  be  m a d e  u p o n  
t l ie  P a t r i o t i c  F 'und  will h e  v e r y  h e a v y  
in t h e  f u tu r e ,  a n d  e c o n o m y ,  m u s t  h e  
e x e r c i s e d  by  all  t h e  b r a n c h e s  in o r d e r  
t h a t  o u r  c o m b i n e d  r e s o u r c e s . b e  n o t  
e x h a u s t e d . .  H e n c e , t h e  C e n t r a l  E x - ,  
o c u t iv e  C o m m i t t e e  h a v e  w i t h d r a w n  
N o . 3 a n d  r e p l a c e d  it  b y  t h i s  r u l in g ,  
a n d  s i n c e r e l y  h o p e  th a t  a ll  B r a n c h e s '  
w il l  a c c e p t  a n d  fo l lo w  t h e s e  d i r e c ­
t io n s .  .
g o o d s  c o n s i s t i n g  o f  t w o .  W i n c h e s t e r  
r if le s ,  a n  a u t o m a t i c  B r o w n i n g  p i s to l  
a n d  700 r o u n d s  o f  a m m u n i t i o n ,  n o t  
h a v i n g  b e e n ,  d e c l a r e d  a s  s u c h ,  in  c o n ­
t r a v e n t i o n  o f  S e c t i o n  722 o f  t h e  D o ­
m i n i o n  S h i p p i n g  A c t ,  T h e s e  w e a p o n s  
a n d  a m m u n i t i o n  w e r e  c o n c e a l e d  b e 1 
t w e e n  t h e  b o t t o m  a n d  s iw in g s  o f  a  
S ofa  w h i c h  : w a s  v a l u e d  a t , $8.00.
O n  t h e  3 r d .  o f  N o v e m b e r  K w p n g  
L e e  Y u e n  w a s  c h a r g e d  w i t h  th i? '  o f ­
fen ce .  ar id  t h e  c a s e  w a s  r e m a n d e d  f o r  
o n e  w e e k ,  t h e  a c c u s e d  b e i n g  a l l o w e d  
o u t  o n  b a i l ' o f  $200.00 A c c o r d i n g  to  
t h e  D o m i n i o n  S h i p p i n g  ACf, t h e  M i ­
n i s t e r  o f  M a r i n e  m u s t  b e  c o m m u n i 1 
c a t e d  w i t h  in  s u c h  c a s e s .  I t h e r e u p o n  
t e l e g r a p h e d  to  h i r t r  f o r  i n s t r u c t i o n s  
h u t  i n ,b i s  r e p l y  h e • d id  n o t  e x p r e s s  a  
d e s i r e  t o  p ro s e c u te . -  T h e  S u p e r i n t e n ­
d e n t  o f  t h e  D o m i n i o n  E x p r e s s ’ Co. 
a l s o  d e c l in e d  t o  t a k e  a n y  a c t io n  in 
t h i s  m a t t e r .  I w a s  t h e n  .ad v ise d  b y  
t h e  A c t i n g  C ity . ' S o l i c i t o r , '  Mr'. R, B. 
K e r r ,  . t o  .W ith d ra w  t h c ( case ;  . T h i s  
w aS  d o n e  an i l  t h e  a r m s . , a n d  'an ir iu tr if -  - 
t i o n  \ v 6 r e  ’ h a t i d c d ,  o v i i r , ’ t o  t h e  a g e n t  
o f  the" D o m in io n !  E x p r e s s  Go. h i r e .
O n  t h e  16th' of.; X o V e i u b c r . I  reCciv-: 
c d  a  t e l c g f a i n  f r o m  t h e .  C h in e s e  C o n ­
su l  a t  V a n c d i ty e 'r  s t a t i n g "  t h a t '  fti.yiras 
t h e  d e s ire "  o f  h i s  g o v e r n m e n t  t d  se -  
v e r e ly '  d e a l  w i t h ' a n y  p e r s o n  o r ,  p e r ­
s o n s  w h o  i l l e g a l ly  i m p o r t e d  f i rc j i r in s  
o r  a m n iu n i t i , o n s .  in to .  th e .  R e p u b l i c  o f  
C h i n a  a r td  t h a t  s u c h  'p f fe r ice . jw as  fi 
v i o l a t i o n  o f  t h e '  i r e a t y  ' m a d e  b e tw e e n  
G r e a t  B r i t a in  a n d . C h i n a  in  1 8 5 8 /s H,c; 
r e i j u c s t c d  m e. t o  m a k e  .a  t h o r o u g h  in 1' 
v e s t i g n t i o n ' i i iu v  th e .  c a s e  a n d  .o ffe red  
t h e  ■scrvico o f  h i s  o f f ice  t o  r e n d e r  finy 
a s s i s t a n c e  t h a t  ' p l i g h t  h e  n e c e s s a r y .  
T h e  . c a s e  h a v i n g  t h e n  - b.eert . w i t h ­
d r a w n ,  h e : w a s  n o t i f i e d  a c c o r d in g ly .
S i n c e . . t h e  tifcw- D a i ry -  R e g u l a t i o n s
We are also in a position to 
supply the very best
Gravel Sand Earth
( f ro m  o u r  o w n  p i t s )
Prices reasonable. Contracts 
taken for all gravel work, etc.
PHONE US; No. 20
“ Y o u  r e m e m b e r  o u r  p i a n o  m o v e r ’ ’
c a m e  in t o  f o r c e  11 p e r s o n s  h a v e  a p ­
p l i e d  f o r  l i c e n s e s .  T h e y  h a v e  a ll  
c o m p l i e d  w i t h - t h e  c o n d i t i o n s  a n d  I 
h a v e  r e c o n q n c n d c d  t h a t  t h e i r  l i c e n s e s  
b e  i s s u e d .   ^ ^
C a s e s  b r o u g h t  b e f o r e  E .  W e d d e l l ,  
E s q . ,  P o l i c e  M a g i s t r a t e :
D r u n k  a n d  d i s o r d e r l y  ..................   1
C r u e l t y  t o  a n i m a l s  1
C a u s i n g - a n  o b s t r u c t i o n  ....................  1
S h i p p i n g  d a n g e r o u s  g o o d s  !
T o t a l  ...........................    4
U n d e s i r a b l e s  ( m a l e s )  e x p e l l e d
f r o m ” t h e  c i t y  ........      2
F i r e s  ........ .................... ............... :.......1
D o g s  d e s t r o y e d  1
F ' in es  c o l l e c t e d  a n d  p a id  t o  C ity .
C le r k  ....................$10,00
T r a d e  L i c e n s e  m o n e y  c o l l e c t e d  ; ’
a n d  p a id  ..........       15.00
R o a d  T a x  m o n e y  c o l l e c t e d  a n d
p a i d  ....................................1................... 50.00
I h a v e  t h e  h o n o u r  t o  be ,
S i r s ,
Y o u r  o b e d i e n t  s e r v a n t ,
R . W .  T H O M A S ,  
C h i e f  o f  P o l ic e .
O u r M otto --------------------—
“Quality and Service”
------— W hat, does it m ean  ?
It means a whole lot :more than we can tell you, in 
a few words, at any rate
Q uality  M eans at least this m u c h Every-
thingf of the' best quality that we can buy. "Everything' 
guaranteed vyith a money back guarantee, .which is
* equivalent to saying that if any article purchased in our 
store is not satisfactory we will refund your money, or, 
if you prefer, we will exchange the goods for you and 
be pleased to have the opportunity of so doing.
S ervice M eans Polite attention at the counter; a 
willingness to please our customers, and an earnest 
desire to give you value for every cent you invest with us.
S erv ice  A lso  M ea n s -that in these times of stress 
we .want to give you Better Value than ever. For 
example look at these V
Iv a th e r—: W h y ’ d o  y o u  k e e p  a s k i n g  
m e  if L  w o n ’t g iv e  y o u  s o m e  m o n e y  
t o  g iv e  y o u r  M a  to  d o  C h r i s t m a s  s h o p ­
p i n g  w i th ?
J p h n n i e — M a  h a s  a g r e e d  to  g iv e  m e  
l iv e  p e r  c e n t ,  o f  a l l  I  c a n  w o r k  y o u  
f o r ,  .;
R a v d n y e l p — P o l l y  P r a n c c f o o t  is th h  
m o s t  p a t r i o t i c  g ir l  I  k n o w .
B i f f s t i c k — W h a t  is-  u n u s u a l  a b o u t ,  
h e r  p a t r i o t i s m ?
R a v e n y e l p * - S h c  w e a r s  red* w h i t e  
a n d  h l i te  s t o c k i n g s ,  s o . s h e  .can w a v e  
t h e m  o n  h i g h ’w h e n  . s h e  d a n c e S .
Regular
Sultana R aisins............ 3 pkg. 50c
New Gleaned Currants.,,1 pkg. 15c 
New Seeded Raisins ...16*oz pkg. 15c 
New Peel—Orange, Lem­
on and Citron.. ,r. ..... per lb 20c f
Sardines, best Norwegian 15c 
Sardines, Signal Brand..
Salmon, j^-lb tins.........
Salmon, 1-lb tins.....
Cash Special 
2 pkg. 25c 
2 pkg. 25c 
4 pkg. 45c -
